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"Tra jamler)t»o de l a s  enferîiiecîajciea d e l  anar&uo r e a p ! -  
ra jo r to  p o r  l a s  apuaa s u l f u r a d a a - o d lo lo a s ,  frl& B , a u l f l t i -  
d r l 3 o--^ 1 t»t»oge*i ad a s  " .
O bservaolon es y esp u d loa  et*G0püado3 en e l  ’o a ln e a r lo  
ce G a s 'j ll lo - '^ le ja b e lt j la  (Vl% oaya).
P ara  3o*^ooer b ie n  l a s  prop le d  ad e s  te r a p e u  bl j a s  d e  
l a s  aguaa u l n e r a l e s ,  bas t a  e l  a n i l l s l s  n u t^ lb o ,  
üi .^s nue n ad a lia o e  t a l t a  un buen a n d l l s t s  o l t n t s o .
V. . l e r t r a n d .
T la j e  a l a s  a g u a s de 1 os P lM n e o s .
%
"n napaàa son  c s o a s a s  l e ^  t e s l a  d o o to r& lea  lu e  tr a ta n
de a su n to s  de I l id r o îo g t a  llédlo£-., d e b le n d o se  e s t e  f'enoeieno, a
en t e n d e r ,  t* pue h a s ta  h a o e  a u a tr o  aiioa no o o n s t l t u l a  ana ense-ian- 
%a o ^ la ia l  be l a  T /itv e r s ld a d  ^sn^uiola y s le '*d o  l a s  t e s t a  de a o o -  
to ra d o , 3o.eo ol  e a la b o n  f i n a l  d e  l a  3 ad en a  l u e  fo ru a n  la ü  d l a o l -  
n ltn a s  aoac3 6-i*ibas p a rco e  nue  e-n e l l a  s e  ha de t r a t a r  in  te^aa r e -  
la o to n a d o  son d is h e s  c l l s o l p l t n a s .
F e lin u c n te  a h u ra , lo a  nue hei^ios tc n ld o  l a  s u ^ r te  de s e r
aluunoa de l a  G àted ra  de h t d r o lo g t a  î 'é d ls a  W ^oa a d n u lr td o  una
Id e a  iiiuy d t s  t in  t a  y lo'^slderrusoa a  e s t a  o t e n o la  jolio p a r te  f u n -
d s^ e n ta l de l a  le d lc j ln a ;  no y a  un o a p ltu lo  do l a  te r a p é ù t ilo a  a l -  
no GÔao una t e r a n e u t t o a  jo m n le ta  e t n te r o a a n t ta lm a .
f a  verclader*a.-*iente un u l la g r o  e s t a  a m n a fo ru ia s là n  de Id^aa en  
c l  o o r  jo tlek ip o  d e sd e  nue l a  n u ev a  en aeaan^ a fu é  oreada,iu.ll£tg;ro  
d e l  nue os au to r  e l  i  l u s t r e  o a t e d r a t lu o  que l a  e x n l lo a ,  q u e r t -  
do m u estro  e l  b r .  R o d rig u e?  P l n l l l a ,  e n t u s la a t a  onaLiorado de l a  ' 
ü te n o la  î i ld r o lô g lo a  nue aabe ü o u u n lo a r , oon su a  à a u la a  o n a eu a n -  
? a s , l a  a f lo lô n  h a u ls  e a to a  e s tu d lo a  a t r a y o n t e s .
Gon lo a  c a o a s o s  *4odlo3 d e que d la n o n e  en e l  nobre la b o r a t o -  
r lo  y s ô lo  p'raalaa a au v o lu n ta d  y b o n a ta n j îa  en e l  tr u b a jo  v a  
lo g ra n d o  foruiar un n ù o le o  de d l s b in u lo a ,  a d islra d o rea  de l a  oLfra 
o o lo s a l  d e l  im e a tr o  y en ouyo e s n l r l t u  van pôGo a  p <5gq a o la r a n -  
d o se  lo 3  b ü u p te jls l^ a o s  n j%)jiLiaa3 de la a  aguaa a ln e r o - iü e d lb ln a -
lG 3.
A tan e a ln e n te  n r o fe s o r  r in d o  aqul h o a en a je  de a ! g r a t l t u d ,  
é l  h a  gu lad o  y g u la  a l s  ^ r taeroa  pas os en e s t a  enoloTo^*éûloa 
o le n o la ;  é l  me ha *»^roporblonado l o s  a e d to s  do e a tu d la r  y de n rao -  
t t o a r  y s in  su  jo^curao no a e  a o r ta  p o s tu le  n r e s  en t a r  o a te  tr a b a -  
Jo que am  nue ^ od eato  n o r a e r  ^^to, eno t e r r a  tod a  *ul grande adail- 
r a j îô n , todo u i e n t u a t a a ^  y tocîo a t  auor por l a  o le n o la  de l a s  
oanttd adea  In ftn  ttea l^ ^ a les  y de lo a  e fe o to a  gra n d to a o a .
Son tnnuiuerables lo a  te^aa que pueclen e le g lr a e  on c l  v i r g i ­
n a l oaano de l a  I l ld r o lo g la  r é d lo a , o le n j la  que abaroa deade l a
\
a u s te r a  f l s lo a - o a t e ^ d t la a  iia a ta  l a  b e l let y  a le g r e  b otd n toa  y d e s -  
de l a s  ao d ern la la tia  t c o r la a  de l a  o a t a l i s la  y de lo a  auerpos q u l-  
at 303 s 6 lo  d ea o u b rlb lea  p or  aloro-espeotî'oquli^ls»- h a a ta  lo a  fundeu- 
aen toa  de l a  C le n s la  l é d lo a  oon todo au n reo to a o  bagaje  de R ato -  
lo g lf i ,  C ltn lo a  y T e r a n e u tlo a , .
Pareoe la "ItdroTogla *aôdlb& ooao una oiaa, la uds al ta <3e 
todas 1 Cva otenotaa y desde elle; se s un tea^l f n todaa las dciiasi t»o- 
das las nue agregando oada un£i. al g d e  arena de sua oonuolalen- 
toa for-un g1 aonton Imienso, Inabarsable; la jlaa, la al ta uionta- 
fia Ilîclrolôglaa, m una nalabra, Por oao hablendo vlvldo un aûo en 
este aeiblente clentlfioo al lado ciel loaeatro tnalgne y para oouiple- 
Liento, a un nue modes to, t rg.ua j ado una tempo rada oftolal en un bal- 
nearlo, no oabla duda en la eleüstôn ciel tema para este sole:in© 
momento de la tesls de doetorado,
Y g) un que t c n G ^ s  en nrepgirauldn o tr u  tem a r e la j îo n a c io  oon l a  
l i o l o g l a  lild  ro7 ô g lo a ,  he q u er ld o  d a r  p r e f e r e n j la  a n u e a tr a  madré 
l a  Olîntaa y eSlar to d a s las a f  loi on e s  e s o o g le n d o  un tem a que t t e -  
n e n girte  de l a s  o le n e la s  f tu ' i l l t a r e s  y n a r te  muv i^ r ln o ln a l de l a
Cltnloa ' en au variedad hldrolôgloa y que repreaentara el fruto de 
ml trabajo prâctloo; nue fuera oumo el eapejo en que ae reflejara 
lo nue he vlsto oon i^ls nroploa ojoa; nue fuera trabajo, oaal, ex- 
olualvamente •neraonal.
Tltularé la uemorla " Trataml en to de laa en Te rued ad ea del ana  ^
reto reaplratorlo nor laa aguaa sulfuradeia-oéloloas, frlaa, en au 
verledad aulftddrloo-nltrogenadaa".
VI oorta pràotloa me ha nermltldo obaervar ouEcrenta y sels oa- 
8 0 8 que nroouraré exnoner lo mejor noalble: pero antes, y aîempre 
gulado por mla obaervaolones y algo por mla eatudloa, dlsertaré 
aoeroa de oueatlones muy Imnortantes y que Justlfloan la aojldn de 
esta olaae de aguâs en Igia enfermedades del anarato reaniratorlo.
I ll p la n  oomprende lo a  p u n toa  a lg u té n t e a :
1 "~ Hlatorta de la medloaoiôn.
3 'i- Coa tumbrea balnearlas, vlda y ollma.
3 "^ - ^ 3  vudlo auolnto de laa enfermedadea en que ae ha empleado
el tra tamlentjo,
4 ®- Reaumen flaloo-qutmloo cle laa agcuaa empleadaa.
Aaoiôn medl'ja..entosa de eataa aguaa y en nartloular de aigu-
nos de aus oompo-ientea. 
ô?- Téonloa e^.pleada.
7 ?- Obaervaolonca oltnioaa,
8 ®- Heaültadoa terapéatloos,
9 %- Qeografla bainearta.
1 0 ®- Conolualonea*
1
Rsue 63 1)1 an que n roourard  d é s a r r o i  l a r  3on to d a  ml uuena
v o l.untetd y m is .aodeBtea fu e r ? a a  y nara, t e m l n a r  e s t e  n r ô lo g o  o o -  
nl& rc l a s  b e ? la s  f r a s e s  de A la e -T a r t ln  ( o a r ta s  a  S o f i a ) .
*TIov q u te ro  d l a t r a e r t e ,  ...1 w.mda S o f i a ,  oon c a e  f lu l d o  tr a n a - 
" p a ren te  v m é v ll que s l r v e  d e /.uanto a  la a  sà v a d e a . d e  cane io  a  
^lo 3  p as t o r e s ,  v en auvo a e n o . e l  O lia p o  adm lrado . v l 6  n a o e r  v s o n - 
"r e l r  l e  d lo s a  de lo a  'a u o rea " .
tam blen n v l s l e r a  d l s t r a e r  y d e l e l t a r  a l  ix^an©table T r i­
b u n a l n a ra  I n s ^ lr a r le  b e n e /o le n o la  en  fa v o r  de e s t e  .sod eato  t r a ­
t e  j o ,  de in  -iOdeatlalüiO a f lo lo n a d o  a  l a  Illd r o i  o; 1 a  13 a .
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- H I S T O R I A -
•In h a la o ld n  de In l ia la r e . s o p la r ,  ea e l  p rooed lm len to  que 
o o n s la te  en In tr o d u o lr  sustanoletB  v o l& tille s  o p u lv e r u le n ta a  en 
la a  v ta a  r e s n lr a to r la a  oon un f i n  te r a n e u tlo o "  Uany■ Ea e l  te r m l-  
no gen era lm en te  em pleado para  d e a lg n a r  e s t e  tra ta m len to  dé Inhar- 
la o lô n  d lfu a a  ouando l a  r eo lb e n  en una mtarna h a b lta o ld n  v a r ia s  
peraonas s in  in  termed lo  de ap arato  a lg u n o . Es tambten l a  p a la b ra  
em pleada por lo a  a leo a n ea  en aus bain  e a r l  o s .
La n u l v e r t  ?a o l 6n ea o tr o  de lo a  métodoa emplêado para e s t a  
o la a e  de en feraed ad ea  y s o lo  t le n e  de feo h a  deade 1656 en que Sa- 
G iron In v en té  au an a ra to  y e l  a la tem a .
En ©ata p a r te  h la t ô r lo a  aeremoa muy brevea  o ttan d o  aolam en- 
t e  lo a  heohoa nue puedan a or  In te r e a a n te s  y r e f lr lé n d o n o a  a  l a  ma-
d lo a o lé n  a tm la tr lo a  d irem os que mas o menoa o len tlf lo a m e n te » a lm M
'
' '
r a p e iit lo a  aobre l a  muoosa r e s p lr a t o r la .
Ya en lo a  l lb r o a  aagradoa ae en ou en tra  una o l t a  d© Ko la  e s  
en nue h a b la  de u~^  a l t a r  d e s t in  ado a  l a s  fum lgao to n es y d e so r t  be 
i a s  aus'janotaa a r o i^ b io a s  que em pleaba.
Be l a  t e a t s  o u r to s fs tm a  de Q orjux tomamos a lgu n as o t t a s  pa­
r a  demos t r a r  e l  oonootm lento  que te n  tan de la s  aguaa a u lfu r o sa s  
en la a  a n ttg u a s  o t v l l l? a o lo n e s  l ie le n a  y l a t t n a  ÿ l a  gran Im portan- 
o la  que daban a l  a z u fr e , e lem en to  sa g  red o , qut?6a por a e r  e l  oota- 
p on en t e  p r tn o tp a l de l a s  eru p o to n es v o lo é n to a s  a  la a  que o o n sa g ra -  
t>Gn un verd adero  o u i to  de  t e r r o r .
H ln o o ra tes  d l6  a  oonooer una fôrm u la  de fu m lgaolôn  para  e l  
tr a ta m te n to  de l a  a n g in a . '
' I ,pre s e  ha empleado y no s o lo  de l o a  g a s e s  de  l a s  aguaa m in é ra le s  
s tn o  de una n orotén  de a u s ta n o la s  ouyos v ap ores t ie n  en a o o lén  t e - ,  |
U LA M stô t e l e s  d l o e  XXIV-19 "o l’o r  qué lo a  baiios o a l le n -
t e s  son  o o n a ld era d o a  oomo sa g r a d o s?  6Es p orque n r o v le n e n  d e l  a s u -  
f r e  y d e l  fu e g o , ooaaa a a n ta s  a eeu ra ^ en t© ? * .
H esn eo to  a l  em nleo d e  la a  agucis a u lf lfd d r lo a s  en la a  d erm ato­
s i s  s e  e n o u en tra  e l  a lg u ie n t e  p a a a je  en P a u a a n la a . jJ e a a r ln t lo  
O r a eo la  V . r l o  A n lg ru s d e s o le n d e  d e l  L a p lt lm s , a o n ta iia  d e  A r-  
o a d la  y  su s  aguas son  e x t  remad amen t e  f  é t l d a s . . . .
Se v e  en ^amloum, a  nouo d la t a ’^ o la  de e s t e  r l o ,  una g r u ta  
que s e  lla m a  de l a s  I ln fa s  A’^ lg r ld a s .
Iios Gue e n tra n  p a ra  o u ra r  l a  a a m a  y de a lg u n o a  d a r tr o s  d e -  
ben T5rlmero d l r l g l r  n le g a r la s  a  la a  n l n f a s ,  -^rom etlendolaa  un a a -  
o r l f l u l o  o u a lq u le r a ,  f r o ta n  deapuea la a  p a r te s  en ferm as d e su  
ou erp o  y a tr a v le a a n  e l  r l o  a  n a d o , d e l  an l a  en form ed ad en e l  a g u a
%-
<2e l a  que a a len  ouradoe y oon l a  p i e l  perfeotament#© aana.*^' s|
? o r  e s t a s  o lta a  p areoe que lo a  g r le g o a  no daban muoha Im por-
ta n o la  a l a  a tm ta tr ia  ©n la a  e n f e ’medadea d e l  ap ara to  r e a p lr a to -
 ^ ' - _ ' ^  r l o .
En oeuablo en Roma en donde l le g a r o n  a l  maxlmun de p e r fe o o lé n  
y refln a m lo n to  en o u e a tlo n e s  de o r e n o te r a p la  y de h ld r o te r a p la  no 
nodlan deaoonooer e s t e  m a g n lflo o  m edlo o u r a t lv o  y aunque nareo© F
que lo a  romanoa l o  uaaban maa b ien  nara l a  su d ao lén  (G any), ae  
han en oon trad  o v e a t lg lo s  de I n a ta la o lo n e a  que v ero s lm llm en te  p u e- J
de n e n sa rse  eu e a lr v le r a n  para e l  tr a ta m le n to  de l a s  a fe o o lo n e s  '
. -■ ■ I
r es  n t r a to  r l  a s ,
3onnard y P eroep led  son de e s t a  o p ln lô n  y a^iaden: "por l o  4
que rea p ep ta  a F ra n o la , A tu ielieleB -E alna y Luohon pb seen  r e a to s  d e  
In a tfe la o la n ee  que oorroboran l a  Id ea  de que lo a  romunoa u t i l i s a -
I
' / 5 c  - f
ran lo a  van o rea  de lo a  aguaa m lr iera lea  oon un f i n  t e r a p é u t lo o * .
P ues b ie n  en l a  y a  o l t a d a  t é a la  en oon tram os d a to s  îauy o u r lo -  
a o a , oômo lo a  a l g u le n t e s ;  H orao lo  E p la t  %V. "Abandonar e s to a  b o a -  
quea de m lr to s ,  e a ta a  aguaa renom bradaa, en I p s  que 1 o s v ^ o r e s  
a u lfu r o a o s  d ta lp a n  lo a  h u u orea  a e d e n t a r lo a .  S© e n v ld la  a l  en ferm e  
que o o r r e  a  o f r e o e r  au o a b ea a  y au peobo ( 1 )  a  lo a  m a n à n tla le a  d e  
G lualum ; que v a  a  b u aoar G a b les  y aua f  r ia a  oam plxîaa  ...........
K a r o la l en aua Eplgrauias I ,  13 d lo e  "Sobre l a  o a r r e t e r a  que 
oonduoe a  Tybur, ea t a n o la  l l e n a  d e  f r e a o u r a , que r id a  d e H é r o u le s
( 1 )  S egu raiaen te a e  r e f e r l r i a  a  enferuaedadea d e  la a  fo a a a  n a s a le s »  
f a r în g e ,  larlnge y demda organ oa  r e a n lr a t o r lo a .
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a l l é  en dond© la a  aguaô d e  l a  b lan oa  A lbu la*  y  S taoe  -
SIX v a  I  -  I I I  -  73: "Aqut e l  A lb u la  e u s  t a  de  baxiar au o a b e l le r a  
Imaregnada de a m ifr e "
Otroa a u to r e s  o lta n  l a  e s ta o td n  b a ln e a r la  de B^tea l a  més 
o é le b r e  de Borna y o en tro  de todoo lo a  v lo îo a  de l a  d oo a d en o la ,
E l eananol Séneoa  en aua "Caeattonefl l a t u r a le s  " I I I—1 e s o r l  
b lé :  "AlRunaa tomadaa en b eb ld a  f o r t l f t o a n  lo a  oriEanoa In teM o rp a  
y  d u lo l f lo a n  la a  afeoQ lonea d e l  nuXmén y de la a  v ta o e r a s" .
S u e to n lo  en l a  V ida de  Auguato p e g . 83 d e a o r ib e  que "todoo
lo^p d la a .  a  oauaa de aua n e r v io o , Auguato ae  a e r v ia  d e l  agua d e l  »
mar y d e l  agua d e l  A lb u la  o à l  ten  tea"  y en l a  V ida de iierén p .8 3 ,
apunta que "en au P a la o lo  de O r # . . . . . . . .  lo a  baàoa eataban aHmen-
tadoB p or  la a  aguaa d e l  màr y d e l  A lbula"______
G aleno ‘‘le n a b a  do vap orea  l a  s a l a  de baxioa y p r e s o r lb la  & au s  
^ ts lo o a  l a s  n ro x lm ld a d es d e l  V e su b io  y d e l  E tn a .
G o tn o ld len d o  oon e s t a  ép ooa  y ouando Roua ex ten d  t a  s u  p o d e r  à  
l a  G a l le s  en o o n tra u o s  tam btén l a  a ig u  t e n t e  n o t a  d e  S id o in e  -  Apo­
llinaire Cp. UOaCIII a  A per "6Es que la a  A guaa-C al t e n t e s  v  e l  a gu a
s u l t ’u r o s a  v o u tta d a  a  tra v ea  d e l a s  o a v ld a d ea  d e ru d as ro o a s y e s ­
t a s  p l s o ln a s  fa v o r a b le s  a  l o s  e n fe r u o s  d é b i l e s ,  s u f r ie n d o  d e l  h l -  
gado y d e l  n eo h o . l o  que t e  en o a n ta ?  6Es q u l? é s  e s t e  a l t t o  d e mod- 
t a i ia ? .
En g e n e r a l  lo a  romanoa em pleaban muoho lo a  m a n a n tla le s  d e  
agu as a u lfu r o a a a , y l o s  o a r t a g ln e s e s  p on lan  a ? u fr e  en s u s  tom b as, 
s l n  duda p o r  r e o o n o j tu le n t o  d e lo a  a e r v lo lo a  p r e s ta d o a .
En Bagué r e s  d e  Luohon y a  em pleaban  lo a  romanos e s  t o  u e d lo
i f
o u r a t lv o ,  lla m a d o  e n to n o e s  e l  b a ln e a r lo  "Tenoaa d e  O n esla n o a * - , 
S tr a b o ^  t' e s  o u r lo s a  l a  d la p o a lo iô n  d e  ad op tab an : "Se h a  e n o o n tr a  
do una s a l a  e s p e o la l  v e rd a d er o  h l ip o o a ^ to  en donde a e  o o le o o lo n a b a n  
l o s  v a p o rea  o b te n ld o s  p o r  una d l s p o s io lô n  de la a  méa s t a p l e s  y d e  
la a  mas n o t a b le s ;  p o r  o l  n a so  d e  l a s  agu as b a jo  una b éved a  l l c n a  
d e  o r l f l o t o s  num erosos y s o a t e n ld a  p o r  p eq u eu as o o lu u n a s  d e t l e r r a  
o o o ld a ."
D urante e l  p e r lo d o  romano s e  d l v l d l ô  l a  a t m t a tr ia  en d o s  p a r ­
t e s ,  fumt g a o l  o n es  s e o a s  ( s u f f i  t u s )  y  huzuedas ( h a i t  t u s ) .
E n tre  l o s  a u to r e s  d e l  p e r lo d o  que p u d leram os lla m a r  a m p lr lo o  
que reo o œ n d a b a n  e s t a  ‘ie r a p e u t to a  podemos o l t a r :  A n t y l lu s  y  l la r o e -  
l l u s  en  e l  s l g l o  IV , R h a-sels en e l  s t g l o  IX , ?ei% pl en  e l  s t g l o  
XVI,' B a r t h o l in ,  B a g l l l r ,  S e n ^ e tt  y  Drake en  e l  X V II, s e  p e r f e o o lo -
n à  oon W ill  t a ,  y em pezaron lo a  t r a b a jo s  de v u lg a r lx a o lô n  p o r  
Bedâoêa en I n g la t e r r a ,  y  E u fe la n d  en A lem a n la .
A l n r in o lp lo  d e l  s l g l o  XIX reoom endaban l a  I n h a la o lô n  B a y le  
p a ra  l o s  t l s l o o s  y e l  g ran e a n e o la l l s t ia  L aônneo.
En 1819 un m éd lo o , Hapou T o u s s a in t ,  en an l l b r o  t l t u l a d o  
•K e d lo ln a  a t m ld ia t r lo a  y e la n u d lo a  d em o strô  l a  Im p o rta n o ia  d e  e s ­
t e  m étodo d e f ln le n d o  l o s  v a p o r e s  d e l  modo s ig u l e n t e :  " E n tlen do p o r  
v a n o r e s  to d a s  l a s  a u s ia n o la a  f lu ld a a  o s ô l ld a d  que deben  a  l a  p r e -  
s e n o la  d e l  o a lô r lo o  d e  que e l l e s  e a tâ n  T »enetradas, e l  e s ta d o  aerS- 
form e en que s e  en o u en tra n  y que p o r  l a  dls^^ilnuolén o  s u s t r a o lô n  
d e  e s t e  o a lô r lo o ,  paaan a l  e s ta d o  l l q u l d o ,  s ô l l d o  o p u lv e r u le n t o .  
L os v a p o r e s  n ro p la m en te  d lo h o s ,  l o s  ium os y l o s  g a s e s ,  e s t é n  oom- 
p r e n d td o s  en e s t a  d e f l n l o l é n " .
En 1833 e s o r tb e  au t e s l a  la b a n d -L a r lb le r e  oon pooaa v a r ia n t e s  
<3e la a  Id e a s  ex n u es t a s ,  y e n to n o e s  em p leza  e l  p e r lo d o  verdaderanten- 
t e  o t e n t l f î o o  oon l a  .^em orla de I fa r t ln  S o lo n  en  1834  reoom endando  
e s t e  u e d lo  t e r a n e u t lo o  que ea "une e s n e o le  d e  baiio d e l  pulmon y  
node en o o n ta o to  au uuooaa oon a u s t a n o la s  oap aoea  d e  ia o d lf lo a r  s u s  
a u n e r f lo le a  en fe r m a s" .
ia tu ra Im en te  lo a  g r a n o e a e s ,  m a e s tr o s  de l a  v u lg a r ! a a o ld n  y d e  
s a v o ir  f a i r e  son  l o s  que ^ r o h a n  a  l a  oabena tam b len  en e s t o a  e s -  
tu d loB  y s u s  a n l lo a o lo n o s  a a l  ten eu o a  e n tr e  l o s  e x n e r lm e n te d o r e s  
a  B ertran d  en K o n t-B o re ; B e sp se s  en Bax; jf le p o e  en  A lle v a r d  oàmo 
o l l n l o o s  y  oouo q u lm lo o s ;  Bumas en  A lx ;  L e f o r t  y Ciienaoî en  M ont- 
D o r e .
Y e n to n o e s  v ln o  e l  d e s  o ub r  1ml en t o  en 1856  p o r  S a le s  d e  G iron  
û e  au a n a r a to  y n r o o e d lm le n to  d e  p u lv e r lx a o lé n  en P le r r e fo n d .
Luego v in o  l a  d la o u s iô n  d e a l  n e n e tra o a n  o no l o s  l lq u ld o s  
p u lv e r l? a d o a  en l&s v ia a  r e a n lr a t o r ia s  profundeia , d eu o a tra n d o  l a  
r e a l ld a d  de e s t a  p e n e tr a o iô n  lo a  a d m ir a b le s  tr a b a jo a  o l l n l o o s  y  
e x n e r lm e n ta le a  de Demarquay, H u gu et, K flas, G any en P r a n o la , y  
E n u n erlch  en A lem a n la .
P a lta n  doou ^ entoa  que e s tu d le n  e s t e  aa u n to  en lo a  demAs p a l -  
a e s  y en Eanaila a e  han Ido h a o len d o  la a  I n a t a la o lo n e a  I n h a la to r la a  
en  tod oa  lo a  b a ln e a r ie s  en que p o r  l a  oom n oa lo lôn  de aua agu as s e  
p r e a ‘7aban a  e s t a  m a n lp u la o lô n . H abiendoae g e n e -ia ll^ a d o  ta n  t o  l a  
I n h a la o iô n  nue e x i s t e  h a a ’ja en muohos b a ln e a r lo s  que o a reo en  d e  
px*opledadea g a a eo a a s  p a ra  l a  m e d lo a o lé n .
En P a n t lo o s a  que p o r  au e a p e o la l la lm a  oom p oalo lôn  t le n e n  a n -  
oho campo de a o o lé n ,  fu é  l^ a ta la d a  l a  oâmara I n h a la t o r ia  en  1889  
m eroed a la a  g e s t lo n e a  d e l  L é d lo o - u lr e o t o r  H e r r e r a .
H
ïlay tr a b a jo a  muy ap reotab lera  e n t r e  la a  H em orlas b a ln e a r la a  
red a o ta d a a  p o r  lo a  l lu a t r a d la l ia o s  K é û lo o s - i i lr e o to r e a  ea p a ü o le a  y  
que n o r  a l  a o la s  v a l  en  ta n  t o  o6mo una a e r l e  d e  m o n o g ra fla a  d e  o l l -  
n lo a  h ld r o lô g lo a .  jfo n o s  nodemoa d e ijen e r  a  h a o er  un e a tu d lo  d e  t o ­
do ou an to  a è  h a  e a o r l t o  en E apaàa so b r e  e s t o a  a s u n t o s ,  s 6 lo  q u ere  
mos t r lb u t a r  a l  f i n a l  d e  e s t e  b o sq u ejo  h l s t ô r l o b  a l  la d o  d e  lo a  
g l o r l o s o s  nom bres d e  Juan Zamora, L l-ion l'on t e  r o , y Qôme? d e  B ed o-  
y a , n u e s tr o  hoiaenaje de ad m lra o lô n  a  l o s  m odem os m aeatroa  de la  
n i d r o l o g l a  E sp a iio la  B re a , P l n l l l a ,  Glmeno, A v l l é a ,  K an?aneque, 
Q u rru o h a rl, Do?,o% ord y  Gamboa, I'mlo? d e l  C a a t l l l o  y  t a n to s  o tr o a  
que tr a b a ja n  p o r  e l e v a r  e l  h l v e l  o î e n t l f l o o  d e  l a  h ld r o lo g la  a  l a  
a l t u r a  que o o rreap on d e a s u s  a o o lo n e s  t e r a n e u t lo a s  m aravtlloaam en -  
t e  b e ^ é f lo a s .
C O S T U K B R E S  B A L . Ï E A R I A S
Coa amibrea e tx j.
Tla p r e o la o  q-^  un t»rabaJo quo tr a b e  d e uabaa c la a e a  de e n f e r -  
laedades h a a a ^r  aunnue a ea  uuy a u ^ eram en te, oS-tia  ou eab lôn  cie la a  
ooabumbrea» v ld a  y o ll:a a  .
Tod03 aabeuioa l o  n e m l j l o a o  de la a  o o a ïu ^ b re a  b a ln e a r la a  y  
no s o lo  q u ereuzoa I n o l u i r  aq u i l a  / I d a  n o u b u m a , l a  ^ooa t r a n q u l l l -  
dad y qu lebud d e l  b& ulaba a ln o  a lg o  uâa en oonbaobo Jon e l  b r a t a -  
ailenbo y querewoa n ro b ea b a r , ooao dodo a lo a  u iéd looa nrobea ban del 
oorbo bleiapo que lo a  en fen ^ oa  n er^ an eoen  en l a  ou ra: a on oonbados  
lo a  que T'as an de q u ln o e  d i a s , y  no l l e g a n  a  w ed la  d ooen a  lo a  que 
r e a la b e n  Mâs de v e in  be d i a s ,  y en e a e  tlem p o  ban oortio en que a  
penaa nueden a p ro v eo h a r  d ie a  a e a lo n e a  de a e d lo a j ld n ,  hay en feriooa  
n o  3 o lo  que u ieJ o ra n ,a ln o  que ou ran , I que a e r ia  a t  eaboa en fen a o a
h io ie a e n  un aea  de e s  ia n o la  en e l  b a l n e o r i o l .
Co^prendo que h a y a  «iuohoa în o réc iu lo a  aun e n t r e  l o s  n iéd loos»  » 
duchpa n o r  no h a b cr  eab u d lad o  eaboa a a u n to s , p aro  *^ialio iia a , p o r  
v e r  a iios y aàoâ a lo a  ^ia*4ios e n fe n a o a , oon la a  ^ la iia a  d o lc n o la a  y 
o o n o u rr ien d o  a l  a la o o  e a b a b le o lm ie n b o  f e r m a i . Tlnfra y a  en l a  v id a  
o o r r t e n t e  d e muoha g e n t e ,  l a  tem porada b a ln e a r la  y no e s  p o a t b le  
o o n v e n c e r la  de que s tc n d o  l a  e a t a n o la  maa la r g a  no te n d r ta n  qul'sâa  
que r e n e t i r  o t r o  ah o; p a r e o e  ooao a i  tu v le r a n  g le d a  d e a o a b a r  oon  
l a  enferm edad y p o r  ta n  t o  oon e a e  l l g e r o  a a u e t o , l l e n o  d e a tra o o lo -*  
n é s  que r e p r é s e n ta  e l  o a ln e a r t o .
oLos a g û la ta s  h aoen  l a  v id a  que deuen  h a o e r  en un b la n e a r lo ?  
Zfo* o a a l  n t^ g u n o , n i  aun la a  p erso n a a  d e  ed ad , a q u e l la s  que l lo v a n  
p a d e o le n d o  oon au  reuma o oon au b r o n q u lt la  unoa o u a n to s  a iio s , h a— 
oen  que ob ed eoen  a l  m éd lo o , a o o s ta n d o se  a  r e p o s a r  e l  baào o a l l e n -
t e ;  n ero  a  l a  h o ra  y a  a n a ro o e  oon t o i l e t t e s  méü o menoa v a n o ro a a s  
a  tom ar e l  fr e a o o  d e l  n a rq u e, o a  v e r  oô-io ru iaorea e l  r lo  a l  o a e r  
p o r  l a s  o a s^ a d a s; y lu e g o  ouando e l  s o l  d e sa p a r e o e  d e l  h o r lr .o n te#  
que e s  l a  b o ra  méa an rop iacla  p a ra  que d esa p a r ea o a n  d e  l a  o a ll©  lo a  
reu iü â tlü o a , ae l e s  ve  d la fr u ta n d o  d e l a  b r i s a  osL-ipeslna, a en ta d o a  
en s  endos a l l l o n e a  de ml^'ure en Ifjs t e r r a z a s  d e l  h o t e l .  Remaoban 
e l  o la v o  p o r  l a  n o a h e; no en t l  end en c ie l rep o a o  o o r p o r a l,  una de  
I t s  n a r te a  de l a  p r e a o r ln o lô n  *ùédloa, y so n  l a s  d o o e , l a  una y lb a a -  
t a  l a s  d os de l a  iiiadrugadal ouando t o d a v la  e l  t e o l e o  d e l  p ia n o  a l ­
gu e a u en lsa n d o  l o s  a m b ito s  d e l  b a ln e a r lo .  0 ,  l o  que e s  p e o r , s a le n  
a g o a a r  de la a  e s n ie n d ld e o e s  d e  u na noolie de lu n a , a  oon tem p la r  
d e sd e  l a  o a r r e te r a  oôuo duermen o l l e n o l o s a s  l a s  g e n te a  de l a  a ld e a »  
en e s t a  pa? so se g a d a  d e l o s  OEwpos, ouando pareoen l o s  n u eb lo a  l u -  
g a r e s  abandonados y o a sa a  d e s l e r t a a ,  y en nue s 6 l o  s e  e so u o b a  e l
tr A g lo o  y a a n g u s t lo s o  1 amen t o  d e l a s  a v e s  n o o tu m a s  o e l  la d r ld o  de 
a lg û n  p e r r o  que n r o t e a t a  d e e s t a  p r o fa n a o ld n  que l o s  è x tr a à o s  do­
me ten  tu rb an d o  5a  q u le tu d  y  a l l e n o l o  d e l a  t l e r r a .
Tampooo t t e n e n  e l  r e p o s e  m oral n e o e s a r lo ;  s e  d lo e  q u e uno  
d e  l o s  p r ln o lp a le a  o o a d y u v a n tes  d e  l a  dura term a l ©a l a  d e s p r e o o u -  
p a o lô n  d e  l o s  a a u n to s  o o t ld la n o s  de l a  v id a ,  e l  a la la m le n to  d e l  
e s p i r i t u ,  c l  d ea o a n so  I n t e l e o t u a l ,  e l  a le ja m le n to  d e  la a  b a ja s  
p etalonea d e l  a im a . . . . . .  y  nada d e  e s  t o  c o u r r e ;  e l  n é g o c ia n te  o o n -
btnua nenaando o d t ir lg le n d o  s u s  n é g o c ie s ;  e l  e s o r l t o r  s lg u e  a t o r -  
menta n d o se  su^Wâtaen p a ra  e ^ p r lm lr le  e l  Juge d e l a  a a b ld u r ià  o d e  
l a  t n s p lr a o id n ,  e l  ju g a d o r  I m p e r té r r ito  auandopa au a û è r te  a  una  
o a r t a ,  a  un o a b a l l l i t p ,  a  un c o l o r .  l»aa m urm aracionea, lo a  d la g u a -  
to B , lo a  d e a p e l le ja m te n to a  d e l  p ro jlm o  e s t é n  a  l a  orden d e l  d î a ,
en  l o s  o o r r I l lo B  d e  ami s t a d e s  r e o le n  heoh aa y  que p ro n to  s e  d e s h a -
3 en p o r  f a l t a  de o o h e s id n . "Hl e le v e n  t o  J o v en ; la h l  est©  l o  p&sa 
b ie n ,  muy b ie n :  s e  d l v l e r t e ,  b a l l a ,  h a o e  e x o u r s lo n e s  y .  
lu e  la a  aguas de t a l  b a ln e a r lo  so n  muy buenaa p a ra  o u ra r  l a s  b ro n -  
n u lb ls  Inue I m p o r ta i,  b a ln e a r lo  n o  a e  o o n o ce  més que p o r  s u s  
b a l l e s ,  p o r  au o a a ln o , p o r  s u s  d é p o r t é s ,  n o r  a us a m o rlo a .
O tro n u n to  no men o s  I n t e r e a a n t e  e s  e s t e  d e  l o s  aohaques d e l  
amor; Jdvenea o lo r ô t lo a a ,  d lsm e n o r r e lo a a  y so :iad oraà  que haoen  e ï  
e q u lp a je  v e r a n le g o  ^enaando en l l e n a r  un h u eoo  ^ ro fu n d o  de s u  o o -  
ra iîd n , y que exnonen au s à lu d  y a v e o e s  au v id a ,  n o r  l u o l r  su a  e n -  
o a n to s  r e v e a t ld o a  d e  e s o a s a  j e la ,  o b a i l a r  h a a ta  o a e r  d e a tr o s a d a s  
y a l  mlamo tlem n o  a u fr e n  d ese '^ gaù os, t le n e n  un I n t e m o  p a d eo er  mo­
r a l  opueden n r e a e n ta r  un esquom a màa o la r o  d e  que l a  tem porada  
b a ln e a r la  h a .s ld o  p a ra  e l l a s  un d é s a s t r e ?  Y e a o  s i  esoap an  l i b r e s  
de la a  r e d e s  a u t l l e a  y en ven ad as d e l  d l o s  G upldo; p u es  t le n e n  f a -
ma lo s  e s ta b le o lm le n to a  te r w a le s  de  a e r  oen troa  oasam enteros ; b ien  
baya a l  nor* oaau a lld ad  ao 1er tan en l a  e le o o id n  p ero  unlendo au dea- 
t ln o  a gen tea  que oon oc leron  en un d la ,  que e n tr e  la a  n o ta s  de  un 
tango  a r g e n tin e  o a l  oontei**plar una p u ea ta  de a o l ,  le a  o fr e o le r o n  
su  ooraaon, son despuea d eagraolad eia , m aldeolrdn ^11 v e o e s  de l a  
v id a  y de la a  o lr o u n s ta n o la s  en que oon tr lb u yeron  a  au d e a g r a o la .
De todoa ea to a  oauntoa -^odrlamos h a b la r  muobo, p ero  no n os  
n areoe  p e r t in e n te  mas que a n u n ta r lo a  para te n e r lo a  p r é s e n te s .
Clinm* -  ^  ooaa tr a ta d a  en todoa lo a  l ib r e s  y en to d o s  l o s  tr a b a -  
jo a , o lim a  a eo o , de a l t l t u d  ^ e d la  o de gran a l t l t u d  e s  l o  oonve-  
n le n t e  para  e a to s  en ferm os, y en e l  b a ln e a r lo  lu e a r  de l a  aoo ld n  
d e l a  p r é se n te  memorla, no teneioos n i  una ^1 o tr a  o oaa . 79s a llm a  
bdmedo oomo e l  de todo l a  o o s ta  o a n té b r lo a  y de nooa a l tu r a  so b re
è l  n l v e l  d e l  mar, unoa d o s o le n to a  u e tr o a . I n f lu td o  n or  la a  b e n e f i t
ru
oas b r laaa  d e l  G olebea  de 155b m étros y p or  o t r o s  m ontes que f o r -  
man ooiao lo a  bordes de e s t e  v a l  l e  y de una e le v a o ld n  que o a o l la  de  
400 a  500 m.
Durante l a  temporada o f l o l a l ,  16 de Ju n lo  a 50 de S ep tlem b re, 
ha l lo v t d o  b a s ta n te  en Ju n lo  y p a r te  de J u l i o ,  en oamblo ha heoho  
un ttem po ean ién d td o  en mgoato y Sep tlem b re; e s  d e o lr  du ran te  d os  
meaes no ha s ld o  hümedo e l  o llm a màa que n o r  l a s  o o n d lo lo n es  n a to — 
r a ie s  de l a  a l t u a o lô n , Oon te^ p era tu raa  a  l a  sombra de 26 a  50  
méxtma y 16® mtnluia- 10 en Septlem bre f i n a l .
Todaa la s  d e s v e n ta ja s  s e  oompensan en p a r te  n or  te n o r  l a  
m edloaolôn en oaaa; q u ie r e  e s to  d e o lr ,  que la a  o o n d lo lo n es  d e l  
o llm a  son la a  abonedas para enferm edades d e l  ap arato  r e s p ir a -  
t o r lo ;  hay gran o an tld ad  de enferm es de e s t a  o leu ie , o o n stltû y en d o
3 ,
l a  m a y o rla  de l&s e a t a d is t t d a a  a a n l t a r la a ;  p o r  ea o  e s  u'^a gran  ven-* 
t a j a  y oomodldad p a ra  e a t o s  ntm ieroaos v e o ln o s  c e  l o s  p u e b lo s  y  de  
l a  n r o v ln o la  t e n e r  e l  rem ed lo  J u n to  a  l a  en ferm ed ad ; ra%on p o r  l a  
o u a l ,  e s t o s  b a in  e a r  l o s  t le n e n  una o l l e n t e l a  o a a l  ex o lu stv a m en t©  de  
l a  n r o v ln o la  en nue e s t^ n  e '^ o îa v a d o s ,
Pn l a  memorla que a ln  r i m a ,  hemoa en o o n tra d o  a e  d ea o r l'»  
b e  l a  a l t u a o ld n ,  a l t l t u d  y t o n o g r a f la  n o r  lo a  a lg u le n t e a  d a t o s :
C en tro  de l a  i^rovl-^ola de V lzo a y a .  -  2ü k t lo m e tr o a  d e  l l l b a o -  
e n t r e  l o s  4 3 * -1 6 'd e  l a t l t u d  no r t e  -  -  -  -  1? 2 'd e  lo n g ltu d  C. d e l  
m e r ld la n o  de T a d r ld .
C lro u n û a n le  peque/iaa o o ltn a a  a  modo de a n f l t e a t r o  a b le r t o  
a l  i . P ,  e n tr e  l a s  que a e  d i v i s a  p o r  e l  Pont e n te  e l  m onte U po, d e  
660  m etro s  de e le v a o ld n ,  y maa a l l à  a  unoa 1 0  km. e l  g lg a n te s o o  
G orbea d e 1558 m.
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S a le s  G iron  1© h lo i e r o n  v e r  una r a n a o ea  en la a  n u lv e r la a o lo n e a *  ■
d lsn o n le n d o  de l a  I n h a la o lô n  d l f u s a ,  d e  l o s  g a a e s  d esn r e n d ld o a  ea-^ 
non tan  ea^en t e  o n o r  e b u l l lo ld n  d e l  agua: d e ja u o s  la a  p u lv e r t s a o lo -  
n ea  n a ra  su  v e r d a d e ra  In d lo a o ld n :  én l a s  a f e o j lo n e s  fa r ln g e a a  y  
l e r l n g e a s .
7 s t o  no q u le r e  d e o lr  que q u lte u o a  m é r lto  a  lo a  tra i^ ajos  
I n t e r e a a n t e s ,  de Cany, de T im e r lo h , d e  'Cdaa que d e t e m ln ô  una e a -  
n eo l©  d e a n tr a o o a ls  con n u lv e r l t a o lo n e a  de t i n t a  o h în a  en anim a­
l e s ,  l a  I n o o u la o lô n  tu b ercu lo sa *  n o r  e l  mlsmo n r o o e d im le n to  e t c .  
e t o ,
îla o len d o  una d lv lo lô n  t o n o g r à f ic a  d e  l o s  mé to d o s ©Lipleadoa 
d irem o s nue l a  duoha n a a a l l a  hemos em pleado e x o lu s  1  v a la n t e  en  
l o s  e n f e r  .loa d e  r l n i  t i s ;  l a  n u lv er ia a o lcS n  en lo a  enform os d e  f a -
.'-1
r l n g l t l s  (a m tg d a lt t t f l) ,  y l a r l n g l t l a ;  l a  tn b a la c td n  d lfu a a  en l o s  
enferm os de tr a q u e o -b r o n q u lt la , b rcn q u ltila  y tu b e r o u lo a la  pulm o- 
n a r  y  en algunoa enferm oa de la a  a fe o o lo n e a  a n te r lo r e a  nara oom- 
p ie  ta r  e l  t r e  tam len to : y e l  agua en b eb ld a  en todoa n or  o o n a td e-  
r a r la  e l  tra ta m len to  fun d am en ta l.
Aho-a paaemoa r e v la t a  ré-plda à la a  enfectiedadea tr a ta d a s  
nor la a  eguaa m in é ra les  en o u ea tld n  y en oada una de e l l a s  e s t u -  
diem os l a  aool6n  d e l  tr a ta m le n to .
im f lT I S  CROilGA E lilPTETROFICA ( 1 ) .
E t l o lo g l a : -  T?n a u je to a  p r e d la n u e a to s , a r t r l t l o o a ,  'gotoaoa, d la -  
t é s lo o a  en u'^a p a la b ra  lo a  oorl^ aa  agudoa r e p e t ld o a . Las s u s ta n -
( 1 ) .  rn a  a o la ra o ld n  p r e v ia :  tanW  en p a to lo g ia  g e n e r a l oomo en  
a ln to m a to lo g la  no podemoa d e o l r  nada nuevoj n referlm oa  s e g u lr  a  
lo a  m aestros y empezamos en la s  I t lm lt la  tomando n u e s tr o s  d a to s  d e l  
o a p ltu lo  red aotad o n or  e l  D r. Gf T an ia  p ara  e l  l^ n u a l de K e d lo l-  
n a  In te r n a  e t o .  . _
t j é
ü la a  I r r i t a n t e s  oomo p o lv o ,  v a p o r e s  e t c .  Las g ra n d es  v e lo o ld a d e â  
oue exnonen a l  v îe n t o  f r t o  oomo a u t o m o v l l l s t a s ,  m o t o o lo l ia t a a ,  
a v îa d o r e s ) .
S l-^ tco a s "Ilay que d ' a t l n g u l r  t r è s  n e r to d o a :  c o n g é s t lv o  e x u -  
d a t lv o  e  h lp er n i^ \3 lo o *
"Prim er p e r io d  o { o o n g e a t tv o ) -  Loa fendiaenoa de d l)s tr u c c i6 n  
n a s a l  no son  ne m an  en t e s :  au c a r a c t e r t s t l o a  ea l a  a l t e m a n o l a .  
Prédom ina e l  elem ent©  o o n g e a t lv o  a o b re  e l  h lp e r n lâ a t o o ,  y  coiao l a  
m ucoaa nue r e v i s t e  l o s  c o r n e te a  t l e n e  e a tr u o tu r a  e r é c t l l ,  c a v e r ­
n o s a ,  d e  aq u i a us cam cloa  de volum en y la a  v a r la c lo n e a  en l a  o b s -  
t r u c o lô n  n a a a l . 71 f r t o ,  e l  o o n ta o to  oon un e a t l l e t e  ex p lo ra d o r#  
l a  em oolôn on e l  a o to  d e l a  e x p lo r a o lô n ,  lo a  a g e n te s  v a a o -o o n s -  
t r l o t # r e s  (a d r e n a l In a , men t o i ,  o o o a in a )  r e tr a e n  p a a a j eramen t e  l o s
o o m e t e s .  Es n o  t o r t  a  l a  o b a tr u o o ld n  a  b& aoula  en e l  d eo & b tto , d e -  
b ld a  p ro b a b lem en te  a l  a f l u j o  de sa n g  r e  a  l a  p a r te  mas d e d lv e ,
Segundo p e r lo d o  e x u d a t iv e ) -  Ao s e  l i m i t a  c la ra m en te  d e l  p o r t o -
do a n t e r io r ,  n t  d e l  a t g u le n t e .  Loa p a o l e n t e s  v en a e  m o le s to s  p o r
una s e o r e o id n  no muy a b u n d a n te , p ero  p e r t ln a z ,  que d e s o le n d e  a  l a  
f a r ln g e  s i  l e s  m ea to s no e s t é n  p erm ea b lea , y o b l l g a ,  so b r e  to d o  
n o r  l a s  maiianas a l  l e  van t a r s e , a  g ra n d es e a fu e r z o s  n a ra  l l b r a r s e  
d e  l a s  E iuoosldades a  e l l a  a d h é r e n te s ,  T len en  que h a o e r  f u e r t e a
a s p îr a c lo n r a  n a s a le s  o o n tra y en d o  a l a  v e z  e l  v e l o ,  a  f i n  d e e s -
t r e c h a r  l a  o o u u n îc a c ld n  n a s o - f a r ln g e o ,  p a ra  aum entar l a  n o t e n o la  
d e  l a  o o r r le n t e  d e a i r e  que h a  d e d o sn re n d e r  e l  m oco. E s te  modo 
d e  so n a r a e  n or  l a  b o ca  n ro d u ce  n é u s e a s  y  v ô m lto s ,
T er o e r  p e r  1 o d o - (h lp e r p là a  1 co  ) -  La h lp e r p l a s l a  prédom ina en
e s t e  p e r lo d o  ( r l n | l t i a  o r ô n lo a  h l n e r t r ô f l o a l d e  a lg u n o a  au t o r e s  ) . 
Gen e  ralm en t e  l a  h l p e r t r o f l a  a s  t e n t a  en l o s  o o m e t e s  I n f e r lo r e a  
d e un modo d t fu s o  o 1 1 m lta d a  a  uno d e su s  e x tr e m e s , l a  o a b eza  o  
l a  o o l a .
TTnaa v e o e s  l a  s u p e r f i c i e  e s  U s a  y d e c o lo r  r o sd c e o :  e l  oon- 
t a o t o  üon e l  e a t l l e t e  m u e s tr a .a u  b la n d u r a . La ad r e n a l  Ina  l a  l|[or- 
ma p â l id a  y l a  r ed u ce  d e volûm en aunque no en l a  p r o p o r c lô n  que  
en l a s  form as nuram ente co n g és  t l  v a s .  O tra s  v e c e s  t l e n e  a s p e o to  d e  
fra m b u esa , con  m u lt ltu d  d e p eq u eû os n o d u lo s  a n la a d o s  de c o l o r  p â -  
l l d o ;  n areo en  una can a  de m lndscu l& s mlxom aa, en a n re ta d o  o o n ta e — 
to  unoa oon o t r o s  y  s it u a d o a  a  l o  la r g o  d e l  b ord e I n f e r i o r  d e l  
c o r n e t e ,  en au p a r te  a n t e r io r  o en au extrem o p o s t e r i o r  ( c o l a s  
d e l  c o r n e t ^ ;  en e s t e  d lt lm o  oa so  l a  r ln o a -c A p la  n o s t e r l o r  d a
una Imagen muy o a r a c t e r la t lo a , '
La h l p e r t r o f l a  nuede eat& r l o c a l la a d a  a  lo a  o o m e te s  m ed io a t 
e s t a  h lp e r t r o f la *  p rod u ce  una a e r ie  de t  r a s  to r n  o s ,  d o lo r e a  d e  c a -  
b e a a , n é r d ld a  de l a  o l f a c ld n ,  e t u o l d l t l a  a n t e r io r  y v a r la d o a  f e -  
nomenoa r e * l e j o s ,  como asm a, to a , e tc "  T a n ia .
T r a ta m le n to . D lsponemoa n a ra  e s t a  a f e c c io n  de to d o s  l o s  m e- 
d lo s  u t i l i s a b l e s  en e l  b a ln e a r lo ,  p u es  tod oa  l e  a on u t i l e s . E l 
agua en b eb ld a  '»"Toduce e l  e f e c t o  g e n e r a l  en o tr a a  a r e c c lo n e s  de  
l a  m ucosa r e a n lr a t o r la  a l  e l l a l n a r a e  n o r  e ^ la ,  s i  b ien  aqu l n o  e s  
mas nue un t r a n s i t e  n ara  s a l i r  a l  e x t e r i o r .
Bon u t i l e s  y deb en  e .^ p lea rse  la a  I n h a la o lo n e s  d l f u s a s  que 
burned e  3  en l a  m uoosa, s i  e s  t à  en n e r lo d o  no e x u d a t iv e ,  f l u i d i f i e s  
y h a o e  mds f a o l l  l a  e x p u ls lô n  d e l  oxudado n o tà n d o se  rép ld am en te
r e a ta 'o le ô td a  l a  r e a n tr a o id n  n a s a l .  Y n o r  û l t l a o  e l  tr a ta m le n to »  
a l  n a r e o e r ,  d e  e le o o lô n  l a  duoha n a s a l  : l a  h e  d e ja d o  p a m  e l  f i n a l  
p o r  que oon e s t a  o la a e  de aguaa s u lfu r o a a a  o d lc lo a s  de menos d e  
d o s  gram os de m lr 'e r a lln a o ld n  t o t a l ,  o ro o  yo que no dan huen r e a u l -  
t a d o ,  p o r  l o  menos a  ml no me l e  han dado en l o s  en ferm os t r a t a -  
d o o .  î f l  p a r e o e r  e s  que p a ra  u t i l l a a r  e s t e  agua en duoha n a s a l  s e  
l a  d eh e  a à a d lr  o lo r u r o  s ô d lo o  en o a n tld a d  s u f l o l e n t e  p a ra  l l e g a r  
a  h a o e r  un l lq u ld o  I s o t ô n lo o  oon e l  a u ero  a a n g u ln e o ;  e s  d e o lr  que  
l o  ^ a jo r  a c r à  em p lea r  agu os m in é r a le s  que ten gan  una oon ip o slo lô n  
o lo r tr g u io -a u lfu r a d a  ( la o t o n l o a  n a tu r a l  o a r t l f l o l a l m e n t e )  A lo ed a  
y  O n tan ed a , i ia ld lv a r ,  A roh cn a , o a lm p lem en te  o lo r u r a d a s ;  A m ed lllo »  
L a H uera d e  A r b le t o ,  T r l l l o  G u eza la  e ü o .
En reaum en, l o s  b u en w  r c s u lt a d o s  o b te n ld o s  oon l a s  a gu as
4 ,
s u l f u r o a a s - o A lo lo a s  l o s  o r e o  d e b ld o a  a  au a o o lô n  so b r e  e l  e s  ta d o  
d la t é a lo o  p r e d ia p o n e n te  d e l a  a f*eoo l6 n mas que a l a  a c p l 6 n l o c a l  
s o b r e  l a  muooaa n a s a l .
Be l o s  mé to d o s  de la v a d o  n a s a l  n os h m o s  ten  I do  que c o n fo n a a r  
oon l a  ducha Weber p o r  no d îs p o n e r  d e  o t r o  m a t e r ia l ,  p e r o  h u b le -  
ramos p r e fe r td o  o t r o s  menos v io lo n  t o s  ; l a  p ip e  ta  de D ip l e r r l s  p o r  
e je n m lo .
PAKI.i'aiTIS CHOirCA IIIPERTROFICA COi AHIGDALITI8 
CEOiICA iilPERTLASICA.
Los ca s  03 ou e h e  obseip /ado lian p r e s e n  ta d o  e s t o s  doa c a r a c t è ­
r e s  reu n id o a  p o r  l o  que d e s o r ib l r é  en un cuadro de co n J u n to  am- 
b a s  a fe J O lo n e s . ?
ÎI
B t l o l o g l a  "El a r tr it la m o »  Ü a d i a b e t e s ,  l a  n e f r l t l s ,  ( reu m atlsm o) 
e n t r e  la a  c a u sa s  g é n é r a le s  " ^ a p le ^  u n id a s  a  nu m erosos à ta q u e s  d e  
a m l g d a l l t l s ,  agudas orean  un e s  ta d o  de l a  m ucosa fà r ln g e a  que 
p o r  a i  s o l a  r e c o b r a  au  ea ta d o  n o rm a l.
S ln tom aa "La m ucoca e a t à  e n r o j e c id a  y e sp e a a d a , l a  û v u la  p a r t i -  
o lp a  d e l  p r o o e so  h i p e r t r ô f i c o  n o  s o l o  en s u s  f o l l c u l a s ,  s ln o  en  
tod o  su  t e j l d o  (ù v u la  a la r g a d a l a  v e o e s  a d q u ie r e  ta n  ex a g era d o  
tam aiïo , que l l e g a  a  t o c a r  l a  e p i g l o t t s  y n r o d u c ir  e x o l t a o lo n e s  
que s e  tra d u cen  n o r  t o s  y n o r  esp a sm o s.
Los p i l a r e s  a n t e r  lo r e s  y nos t e  r i  o r e s ,  tftmblen h lp e r t r o f t a ^  
d o s  (h i n e r t r o f i a  d i fu a a > , con t r i  buy en a  em pequexiecer e l  e s p a o to  
f a r ln g e o ,  tan  to  mas ou an to  que tam bien  l a s  a m ig û a la s  n a l a t l n a s ,  
o o u l t a s  n o r  e l l o s ,  s u e le n  h a i l a r s e  aum entadas d e volum en" T a p la .
"La r e s p lr a o iô n  d u ra n te  e l  su ea o  e s  muy r u ld o a a ;  v o s  g u tu r & l,  
oomo s i  e l  n a o le n te  h a b la r a  te '^ len d o  a lg o  en l a  oàmara n o s t e r lo r
do l a  b o c a . Dl " lo u lta d  m eoén toa  p a ra  D é g lu t i r ,  Tos r e f l e j a  ..
Segûn r e o le n  t e  t r a b a jo  de G, C a ld era  (d e  T u r in )  la a  a iu lgd a-  
la a  n a la t ln a s  no r e p r e s e n ta n  p a n e l a lg u n o  d e f e n s lv o  n i  de a e o r e -  
o l 6 n I n te r n a  u t i l .
71 a s p e o to  e s  v a r ia b le  oegûn l a  e x t e n s l 6 n ,  form a y r e la o lô n  
oon l o s  n i la r e s  d e l  v e l o ;  en g e n e r a l  pu eden a p r e o la r s e  v a r lo a  t l -  
n o s ;  n e d lo u la d a s .  s e a l l e a ,  u n i o u#& lt l l o f u l a d a s ,  y  astoapoohcma^ 
jâûfiL; e l  oanuoh6 n que l&Æ e ^ v u e lv e ,  a d ap tân d oae a  e l l a s  y  o o u l t é n -  
d o la s  en uno o d o s  t e  r o i o s  d e su  s u p e r f i c i e ,  s u e l e  e s t a r  fo n o a d o  
p o r  lo a  n l la r e a  a n t e r io r  y p o s t e r i o r ,  a v e o e s  e s  e l  n l l e g e  d e  B I e  
e l  que l e s  oubre p o r  d e l a n te"  T a p ia .
^4
T ratam t en t o  : Ag u t ten em os y a  un m étodo d e e le o o lô n ;  l a  p g l  v a ­
r i a  a o l 6 n que ob ra  p o r  doa uieoanlam oa, p o r  p e r o u a lô n  f i s  lo a  y  p o r  
l a  o o m p o slo lô n  n u lm loa  y demAs n ro n led a d ea  d e l  a g u a . P roduce una  
e s p l t a o lô n  de lo a  e lem en to a  e p l t e l l a l e s  y a c t i v a  y r é g u la r i s a  l a  
o lr o u la o iô n  sa n g u ln e a , h a d  end o p o n sr  en  m archa a  lo a  e x ta i^ ls  v e -  
noaoB e s  d e o lr  l l e v a  una n u ev a  y a o t lv a  v id a  a  l a  m uoosa f a r l n -  
g e a  que p a r e o la  u u e r ta  en au h l p e r t r o f l a .  ^ ( L e f e o to  e s  muoho méa 
maroado y e f l o a z  en l a  p a r te  d l f u s a  d e l a  f a r l n g l t l a ,  en l a  û v u -  
la ), p ared  p o s t e r i o r  e t o ,  y  en oam blo e s  m inim a en la a  a m lg d a la a . 
P a r a  que s e a  u t i l  en  e s t a s  u lt im a s  s e  d eb e em p lear  d e sp u e s  de he- 
oha l a  e x t lr p a o lo n  o am lgd q ).eotom la , e n to n o e s  e l  t r a ta ia le n to  h l -  
d r o m ln e r a l p rod u ce to d o  su  e f e o t o  p ro v eo h o so  y r e s t l t u i y e  l a  
n o rm a lld a d  a  e s t o s  t e j l d o a .  ^
Cômo tr a ta à i ie n to  a d y u v a n te  debemoa em p lea r  l a  I n h a la o lô n  d l ­
f u s a  y e l  agua en b e b ld a  dado que to d o s  e s t o s  e n f e m o s  p rea en ta n  
su  t a r a  d l a t é s l a a  a l a  que debem os o o a b a t lr  en p r im e r  te r m in e .
71 a p a ra to  em p lead o , ^ o d e lo  SalC a -d e G iron n o s h a  d e ja d o  s a -  
t l s f e o h o s  y oree-;os no dc-ben b u sca r a e  o t r o s  . - o d e lo s ,  pu es e s t e  
s l r v e  n a ra  m u lt ltu d  d e  a n i l o a c i o n e c .
L A H X J G X T I S  ,
Irev em en te  tr a ta r e m o s  e s t e  as un t o ;  p o r  l a  e s o a s e z  de en ferm os  
y  l a  n oca  v a r le d a d  1 1 m lta n d o se  a s im p le s  l a r l n g l t l a  o a t a r r a le s  
c r ô n lo a s .
E t l o l o g l a ; " L a r ln g lt la  agudp-s r e p e t ld a a ,  oam blos b ru so o s  d e  
tem pe r a  tu  ra* abus os d e  l a  vo%" jodo s o b r e  un te r r e n o  a r t r l t l o o
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•q u e  fa v o r e o e  l a  o r o n lc ld a d  d e  l a  l a r l n g l t l a *  T a p la ,
Slntomaa* " L a r ln g lt la  o r ô n lo a  s im p le :  E l a s p e o to  d e  l a  Imagen  
la r ln g o s o ô p lo a  es  d e  una a e n o l l l a  h lp e r e m la  oon l l g e r a  h ln o h a zô n  
d e  l a  ûuiooaa, lo o a l l z a d a  g e n e r a lm e n te  en l a s  ou erd as v o o a le a .  La 
a e o r e o lô n  e s t é  aum entada y n o  e s  r a ro  v e r  p a r o e la a  d e  mooo d e s e -  
oado s o b r e  e l  e p l t e l l o .  En l a  fon & olôn  s e  a p r e o la n  g o t l t a s  d e  mooo 
b la n q u e o ln o , eapûm osoa, que aaoman p o r  d iv e r s o s  p u n toa  de l a s  
o u erd a s  v o o a le a ,  oomo s i  l a  o o n tr a o o lô n  d e  lo a  ml a o u i o s  e s t ir u jâ -  
s e  la a  g l& n d u la a . Bus s ln to m a a  s e  reduoen  a  a en a a o ld n  d e seq aod ad  
p lo o r  y o o ^ a q u ll le o  en l a  g a r g a n ta , ron q u era  mas ao en tu a d a  p o r  
la a  m auanas, h a a ta  que oon l a  to s  o e l  .iee n  s e  d esp ren d en  l a s  mu- 
o o s ld a d e a  d e se o a d a s  d u r a n te  e l  su e iio  y a l  a n o o h eo er  p o r  l a  f a t l g a  
v o o a l  a  que s e  a o m etlô  l a  l a r ln g e  d u r a n te  e l  d l a .  E l d la g n ô s t lo o  
n o  o f r e o e  d l f i o u l t a d e s ;  a ô lo  p o d rà  o o n fu n d lr s e  oon l a  h lp erem la »
4^
de l a  c u a l ae  d i s t in g u e  p or  l a  marcha" T a p la .
T R A T A M I l j J T  0  .
"En p rim er lu g a r  hay que a  te n d e r  e l  e a ta d o  g e n e r a l  d e l  a u j e to  
( a r t r l t l s m o ,  l e a l  onea de n u t r l j l ô n )  y  a  l a  su p r e a lô n  de todoa l o s  
a g e n te s  c a u s a le s  (a tm o sfe r a a  c a r g a d a s , v a p o r e s  I r r i t a n t e s ,  t a h a -  
oo e t o )"  T a p ia .
E s t a  p a r te  Im p o r ta n tls lm a  d e l  t r a ta m le n to  l a  enoontram os a  
n u e a tr o  a l  can c e  en lo a  h a l n e a r l o s .
E l t r a ta m le n to  de la a  lé s io n & a  d e l a  n u t r lo lô n  e s  p r é c i s a -  
m ente l a  e s p e o ia l ld a d  de l a  m e d lc a c ià n  h ld r o m in e r a l ,  y l a  a u p r e -  
3 l 6 n d e l o s  a g e n te s  c a u s a le s  s e  v e r i f i e s  p o r  l a  a tm o s fe r a  p u ra  
d e l  b a ln e a r lo ,  l a  v id a  t r a n q u l la ,  e l  c l lm a  e t o .
4 /
E l tr a ta m le n to  c o n s i s t e  en  tom ar e l  agua en  b e b ld a . u u lv e r lz a — 
o lô n  e  I n h a la o lô n  d l f u s a ,  Loa mas e f l o a o e s ,  l a  I n b a la o lô n  y e l  agua  
en b e b ld a ;  l a  p u lv e r lz a c iô n  n o  l a  oreem os ta n  u t i l  p o r  su  d l f l o u l -
ta d  p a ra  p e n e tr a r  a  l a  l a r l n g e ,  l o  c u a l ya  sup on e una ^ l e s t l a  p a ­
r a  e l  en ferm o y  l a  no e je o u o lô n  r lg u r o a a  d e l  p la n .
La I n h a la o lô n , ta n  oém oda, nrod u oe l o s  m ejo r es  e f e o t o s .
Como oa so  o u r lo s o  heiaos o b serv a d o  una v e r d a d e r a  ex a o e r b a o lô n  
d e  l a  l a r l n g l t l a ,  en  una en ferm a d l s o o l a  y que no a e  a v ln o  a  o o n -  
j ln u a r  e l  t r a ta m le n to ;  n o s  o t r o s  penaam os s i  s e  t r a t a r â  a q u l de una  
e s n e o le  de r e a o o lô n  H erxelm er como l a  que p rod u ce e l  s a lv a r s é n  en  
l a s  l e a i o n e s  s l f i l l t l o a ÿ o  d e un choque a n a f i l à c t l c o ,  y a  que l a  en ­
ferm a  h a  h ech o  e l  mlsmo t r a ta m le n to  en tem poradas a n t e r lo r e s .
L A Ü I . i a i T I S  (BIAT^ SISIf^
Bn l a  l a r ln g e  p a reo e  aaen P ar oomo lu g a r  d e piTe-Terenola l e a l o *  
n ea  d eP ld a a  a l  e a ta d o  g e n e r a l  y l o  que a n ttg u a u en lie  bo lla ^ ia b a  t»e- 
n e r  a a n g re  en l a  g a r g a n ta " , en In d iv îd u o B  ob ea o s o a r t r l t l o o a #  hoy  
r o d e r a  o o n s id e r a r lo  oouio una l a r l n g ü j l a  d e a a r r o l la d a  a  ex p en a a s  
d e l  lo o u a  m inore r e a la ^ e n ’j la  crea d o  a l l l  p o r  e l  ea ta d o  d la t é a lo o *
mO.fqUITIS CRO.ÎICAS
^ j l o l o g l a : üiuy d iv e r s  a  y a l  oont*rarlo  de l o  que o o u rre  oon
o tr a a  a fe o o lo n e a  o r ô n io a a  su e ed o r a a  de p ro a ea o a  agudos i* iû lt»lp les  
estra e s  o r ô n lo a  d ead e un p r l n j l p i o ,  a le n d o  e x o e p o lo n a l  que d e r iv e  
de b r o n q u it i s  agud&s f& ii  C a s a r e s ) .
Para a b r e v ia r  se  puede d i v i d l r  en v a r i e s  gru p os en  e l  1 ? c o lo -
i r o
oare.ii03 l a s  p ro d u o ld a a  p o r  " la a  u a la s  o o n d io lo n e a  d e l  a l r e  r e a p l— 
r s d o ,  oa*>arro3  o r o n lo o a  p r o f e s lo n a le a ,  oat»arro d e l o s  /Cuuadores o  
p o r  l e s i o n e s  d e l  tr a o b u s  r e a p lr a t» o r lo  s u p e r io r  que I n te r o e p te n  e l  
paao d e l  a l r e .
8 ®- Todas l a s  a fe o o lo n e a  arôn loe is  " lo o a l l s a d a s  en e s t o s  oon d u o-  
t»oa . •
3 ? -  l r o “^ nult»la o r d n lo a a  d e fen d  l e n t e s  de l e a io n e s  o a r d la o a a ,
4® - Qrupo I n t e r e s a n t i s iR o  para n o s o t r o s ,  f o m a d o  p o r  a q u e lla js  
b r o n n u lt la  que pueden s o r  p r o d u o ld a s  a l  e l i j i ln a r a e  n o r  l a  uiuoooa 
b r o n q u la l e l  a lo o h o l  lo a  que abus an de l a  b e b ld a ;  o l o s  produo- 
t o s  t o x lo o s  de l a s  p e r so n a s  o b e a a s , a r t r i t l o a t , d la b é t lo a a ,  g o to *  
3  a s  y n e f r l t l o a s .
5 ? -  Los d ô J o rd en es n e r v lo a o s  v a s o a o to r e a  y  a e o r e t o r lo s  d e  l a  
a u o o sa  b r o n q u la l .
T /
Ana^jo.dia p& tolÔ R loa; "3aJo l a  I n f lu e n o la  d e l  f r l o ,  d e  p o lv o a  
I r r i t a n t e s  o de o a u sa s  I n d e te m ln a d a a » l a  ^ u jo a a  d e l o s  g r u e s o s  
b ro n n u lo s  y  tr â q u e a  s e  eng ru es  a# h lp ere^ ü lan d ose e l  d en u la  y  aumen* 
ta n d o  n o ta b lem en  t e  l a  s e o r e o ld n  d e m ooo. La *uuolna r r o v le n e  d e  do#  
o r lg o n e s ;  d e  h lp e r a e o r e o lô n  d e l a s  g lâ n d u la s  m ujosaa d e l  a r b o l  
b r o n q u la l y d e  tra n sfo rm a o  16n muooaa o a l l o l f o n a e  de uiuohos e lem en — 
jOS e n l t e l l a l e s .  E l a p t t e l l e  s u b s l a t e ,  h a l ld ^ d o s e  so la m en t e  reo o *  
r r ld o  n o r  num éros o s  l e u o o o l t o s ,  que gan an , rep ta n d o  p o r  e n tr e  la #  
o é l u l a s ,  l a  s u p e r f i c i e  l i b r e .
Cuando l a  h lp e r e m la  y  e l  p r o o e so  h lp e r a e o r e t o r lo  c o n t in u a  p o r  
mu oho t l  empo, e l  o a ta r r o  toraa l a  d e s lg n a o id n  de b r o n n u lt ls  o r d n l*  
La f l o g o s i s  s e  haoa ^aa d I f  u s a ,  in v a d le n d o  h a s  t a  l a  td n lo a  
b r o n n u la l e x te r n a , l a s  f l o r a s  l i s a s  s e  a t r o f la n  y en muohoa p a ra *  
j e s  o o u r r e n , y a  e s o l e r o s l s ,  y a  d e p ô a ito B  o a lo à r e o a .
f  S
Es fr e o u e n te  o b se r v a r  û l la t a c io n e a  b r o n q u la le s"  C a j a l .  
S ln to a a a ; La c l i n  lo a  mas g e n e r a l  y l a  que s e  n o s  h a  p r e s e n ­
te d  o en e l  b a ln e a r lo  e s  l a  l la ^ a d a  " o a ta r r o  m u o o -r u r u le n to * - Seéûn  
l a  .uBVorla d e lo a  a ü to res  e s  Ocxsl e x c lu s  Ivo  de l o s  v ie  j o b , e s  to  e s  
v e rd a d ; p ero  hemoa t e n ld o  o o a s lô n  d e t r a t a r  a  g e n te a  to d a v la  d e  
buc-na edafl. 45  aàoa a  5 0 .
La to a  que o o n s t i t u y e  e l  jiiHwma p r in c ip a l  e s  “b la n d a  y  f à *  
o i l ,  aumuG a v e o e s  s e  aoompaiia d e .,.ol e s  ta s  r e g u r g lta o lo n e a  fa r ln *  
g e e s " .
La e x p e c to r a o lô n  e s  e so a a a  a l  r r l n o l p i o  aum enta en e l  c u r so  
d e  l a  en ferm ed ad , d lv id  len d  o s e  l o s  e s p u to s  en  d o s  o a t e g o r la s ,  mil* 
0 0 3 o s  a l read Gg que f l o t a n  en e l  agu a  y p u r u le n t e s ,  màa e s p e s o a ,  
o o m n a o to s ,
Se m ezolan  e s t o a  d o s o a r a o te r e a  d e l o s  e a p u to s  y s e  a s ta b le *
o e  l a  é x n e o t o r a j l 6 n  m u oo^ u ru len ta  m&a f r e o u e n te  y  raaa g e n e r a l !  a » *
<3a  que l a  <2e e s t a s  <3o s  v & rled a d es s e p a r a d a s .
R ea p eo to  a  alntO iuas d e a u a o u lta o lô n  p r e s  en ta n :  d lsm ln a o lé n  d e l  
m urm ullo r e s p ir a t o r I o  en e l  n ia n o  a n t e r io r ;  m unuullo  d sp e r o ;  en  
l a s  b a s e s  n u l mon a r e s ,  a u so u l tan d o  p o r  l a  e s p a ld a  s e  oyen  "e ste r * ^ *  
r e s  HUGOSos, ronouba y a l b l l a n o l a s " .
La maroha e s  " o r ô n lo a  y n r o g r e s lv a " .
P ara e s  t a b le o e r  c l  d la g n ô s t lo o  s o b r e to d o  en lo a  J ô v en ea , n o s  
In  t a r e s  a  d  ^^ e r o n o la r lo  de l a  t u b e r o u lo s la  n u lm onar, d e  l a  o u a l f r e *  
o u en tem en te  s e r à  un slndiTome,"'
P r a ta m ie ^ to : En e s t o s  en ferm es ,e s  en l o s  que debem os l ia o e r  un 
t r a ta m ie n to  a  fon d o  n ara  d e s p e r ta r  l a  t o r p ld e z  de l a  e n fe r u e d a d .
E l agua en b e b ld a , nue b ie n  t o le r a d a  p o r  e l  Emarato d i g e s t ! *
VO pu ed e l l e g a r s e  a  admin la  t r a r  a l  e n f e m o  600 o . o .  d l a r l o s ,  e j e r -  
o le n d o  l a  a o ü l6 n que y a  hemos e a tu d la d o  o o n tr lb u y e  grandem ente a  
l a  m e d lo a o l6 n .
La I n h a la c iô n  d l f u s a  ea d onde e n o u e n tr a  au oampo a n r o p la d o ,  
m edian t e  e l l a  n en e tra n  t ia a ta  l o s  û lt lm o s  a lv e o lo s  p u lw on ares lo a  
g a a ea  d e sp r en d Id o s  eap on tân eam en te  o p o r  e b u l l l o ld n  d ^  agua a u l*  
fu r o a a  y aegiin  a lg u n o a  a u to  r e s  e l  l iq u ld o  f i n  amen t e  p u lv e r lz a d o  
n e n e t r a r la  ta^iblen en e l  pulm on y e n to n o e s  no a e r la n  s o l o  l o s  g a ­
s e s  a ln o  to d 0 8  lo a  n r ln o lp lo s  m in e r a l 1  z a d o re s  d e l  agua lo a  que s e  
poM drlan en In tlm o  o o n ta o to  oon l a  muooaa de l o s  a lv e o lo s  y peque- 
iioa  b r o n q u lo s  •
6 C6 mo ob ra  l a  I n h a la o lô n  en e s t a s  a f e o o lo n e s ? .
Es un pooo d I f l o l l  d e  e x p l lo a r ,  e l  D r. R oyer en  su  t r a b a jo  
a o e r o a  d e  l a  m ed lo a o lô n  d e C h a lle s  l o  e x ^ l lo a  de un modo muy o u -
r io a o ,  d io e :  "El meoanlamo de l a  I n h a la o lé n  r e la o ic n a  e s t e  •nrooe- 
d lm te n to  t e r a n e u t lc o  a  l a s  d os u ie d lo a o lo n e s  in t e r n a  y  e x t e m a . En 
e l  iüoaento en que e l  a l r e  I n s r lr a d o  a r r a s t r a  a l  h ld r ô g e n o  s u l f u r a -  
d o , y e s t e  s e  pone en o o n ta o to  oon l a  muooaa b r o n q u la l ,  su  a o j ld n  
so b r e  e l l a  s e  trad u oe p o r  un d o b le  e f e o t o :  una m o d lf lo a o ld n  i r r l -  
t a t i v a  d e  su  s u p e r f i c i e  y una Im p reslôn  ig u a lm en te  I r r l t a t l v a  s o ­
b re  l a s  ex trem ld a d ea  d e l  neum ogâs j r lo o ,  que e s  t r a s m ît id a  p o r  a o -  
o l 6 n r e f l e j a  a l  b u lb o  raq.uldeo e I n f lu y e  o o n a eo u tlv a m en te  s o b r e  e l  
a o to  r e s p l r a t o r l o ,
A b so rb ld o , una p a r t e  de h id r o g e n o  a u lfu r a d o , l a  mtàs d e b l l ,  l l e ^  
g a , p o r  l a  g ran o lr o u la o ld n ,  h a s t a  e l  b u lb o , so b r e  e l  o u a l e j e r o e  
una a o o lô n  d lr e o t a  ouyo e f e o t o  s e  a âad e a l  r r o d u o ld o  p r lm itlv a m e n — 
t e  T)or a o o lô n  r e f l e j a ,  y l e  r e fu e r z a ;  ml e n tr a s  l a  m ayor p a r te  d e l
gaa ea l le v a d o  Inmed 1  a ta m en te  a l  pulmon p o r  l a  p equena o lr o u la o lô n  
y ex h a la d o  a  t r a v é s  d e l a  m uooaa, n ro d u o len d o  a o b re  e l l a  una a o ­
o lô n  de 3 a l Id a  de l a  m lama n a t u r a le z a  que l a  d e e n tr a d a .
En resum en, l a  in h a la a lô n  t e r a n e u t lo a  o b ra  so b r e  l a  m uoosa  
b r o n q u la l n o r  d o b le  e f e o t o  a u s t l t u t l v o  que s e  p rod u ce  en  l a  I n s p l— 
r a o lô n  y e^  ^ l a  e x p ir a o id n , y  s o b r e  e l  b u lb o  p o r  d o b le  a o o lô n  d lr e o ­
t a  y r e f l e j a .
P u n o lo n a lm en te , l a  a o o lô n  s o b r e  l a  m uoosa e s  I r r l l i a t l v a ,  en  
un grado v a r i a b l e ,  seg ù n  l a  n a t u r a le z a  d e  l a  a f e o o lô n ;  l o  que s e  
puede d e o ir  en g e n e r a l  e s  que s e  tr a d u o e  a l  p r in o lp lo  p o r  una mo- 
d l f l o a o l ô n  de l a s  s e o r e o lo n e s  b r o n q u ia le a  y  s e  Uaoen meja abundan- 
t e s  y s e  f l u l d l f l o a n .  En ou an to  a l a  a o o lô n  so b r e  e l  b u lb o , d é t e r ­
m ina e f e o t o s  de s e d a o iô n  s o b r e  l a  fu n o lô n  r e s p lr a t o r l a  y so b r e  l a
fu n o iô n  o a r d la o a . Se m a n lf le a t a  a lg u n a a  v e o e s  d e  una m anera muy 
r d p id a  s o b r e  to d o  en lo a  oaaoa en que e x i s t e  to a  o o n v u la lv a .
Gomo o o n flrm a o iô n  d e e a t e  h eoh o o l t a r é  l a  o b a er v a o lô n  d e un mu- 
ohaoho a torm en tad o  p o r  una to a  o o q u e lu o h o ld e  In o e a a n te  que d e a a p a -  
r e o îô  o a a l oom p letam en te  d eap u ea  de una I n h a la o lô n  d e  m edia  h o r a " .  
E a to  e a o r lb lô  e l  ù r ,  R oyer en  lü 9 9 ,  y no tenomba n ln gd n  In oon vé— 
n l e n t e  en a u a o r lb lr lo ,  lo a  ^lam oa e f e o t o a  que o t t a  s o n  l o s  que h a 4/v i^  
o b a crv a d o  en l o s  e r fe r m o s , aegdn nuede v e r s e  en l a s  h l s t o r l a s  o l l -  
n lo a s  que aoompaiian a  e s t e  t r a b a j o .  H aata  e l  o a so  d e  t o s  o o q u e lu ­
o h o ld e  l e  hemoa t e n ld o  en n u e a tr a  G l ln lo a  h ld r o lô g lo a ,  p u es a l  
I g u a l  que e l  o l ta d o  n o r  e l  D r. R o y er , e l  n là o  de n u e a tr a  o b s e r -  
v a o ld n  p a d e o la  to a  o o q u e lu o h o ld e  que o e sô  a  l a  p r im era  I n h a la o lô n ,
La a o o lô n  I r r l t a t l v a  que expone ea verd ad eram en te l a  que aiôa 
s e  n o t a ,  n o s o tr o a  mlsmoa que hemoa a a t a t ld o  a  muoh&a s e a lo n e s  I n -
h a l a t o r l a s  oon lo a  enferizioB, hemoa a e n t ld o  e a a  a o o lô n  que p r o d u o la  
t o a ,  ouando s e  r e s '^ lra b a  un pooo mda f u e r t e  de l o  n o rm a l.
La e x p e o to r a o lô n  s e  f l u l d l f l o a ,  s e  h a o e  mWs f â o i l ;  n o s o t r o s  
tam b len  hemos p r e s e n o la d o  p o r  d e o l r l o  de una m anera g r é f l o a ,  oomo 
en l a  mlsma s a l a  I n h a la t io r la  a e  tr a sfo r m a b a  l a  e x p e o to r a o lô n  de  
n u e s t r o s  en ferm o s , auiuen tando en o a n t id a d  y  a a l le n d o  oon una f a o l -  
l ld a d  asom broaa, s i n  e a fu e r z o  oon un su a v e  g o lp e  d e t o s .  Los e sp u ­
t o s  que a n te s  de tom ar l a  p r im era  in h a la o lô n  eran  e s p e s o s ,  f i l a n ­
t e s ,  p e g a j o s o s ,  Iban a lr e a n d o s e ,  p e r d 1 endo au o a r â o te r  p u r u le n te ,  
s lîen d o  mas muoosoa h a s  t a  d e s a p a r e o e r . Se n o t a  un a l l v l o  gran d e en  
l a  r e s p lr a o lô n ,a  e l l o ,  o o n tr lb u y e  tam b ien  l a  p erm eab l 1  Idad que s é  
o b t le n e  en l a s  fo s a a  n a s a le s  que p e r m lte  el) l i b r e  p a so  d e l  a l r e .  
D en tro  d e l  I n h a la t o r io  o d e sp u ê s  de una a e s lô n  l o s  en ferm os m u es-  
t r a n  au g r a n , s a t l s f a o o l ô n ,  so n  e l l o s  lo a  que e x p r è s  an e l  e f e o t o
f f  r
t e  r a p e d t lo o  d e  l a  lu e d lo a o iô n ,
Enferm os d la n e lo o s ,  a a m d tlo o a , que reo o b ra n  l a  n o rm a lld a d  d e  
su  r l t a o  r e a p lr a t o r lo ,  que dan su a  n a a eo s  s l n  o a n a a n o lo , ouando  
a n te s  n o  n od ian  s u b ir  a l  nrdaier n l s o  d e  au oaaa  so n  lo a  m ejo res  
n e la d ln e a  de e s t a  t e r a n e û t lo a  a t m îa t r lo a .
La e l lm ln a o tô n  d e l  h id ro g e n o  a u lfu r a d o  p o r  l a  m uoosa r e s p ir a -  
t o r l a  fu é  y a  demos tra d  o p o r  C la u d io  B ernard In y eo ta n d o  32 o e n t im e -  
t r o s  o d b lco a  de h id r o g en o  a u lfu r a d o  en l a  y u g u la r  de un p e r r o , d e  
m o stra ’^ do l a  exliaJLaoidn In m ed la ta  p o r  un p a p e l r e a o t lv o  ( a o o ta t o  
p eû m brloo) nue o o lo o a b a  d e la n t e  de l a  n a r lz  d e l  p e r r o .
L allem and (1 )  d io e  en una ooxùunloaolôn a l  I n s t i t u t e  "de que  
e f l o a o l a  no deben g o z a r  ( lo a  g a a ea  de l a s  a gu as m in é r a le s ) ouando  
p e n e tr a n  h a a ta  l a s  d lt lm a a  rE m ilflo a o lo n es  de l a s  v e s lo u la a  a e r e a s *
( 1 ) .  Comptes reu d u s de l ' I n s t i t u t -  t o u t  XXIX- p a g . 1 6 6 .
■ " 1
T ocos lo a  p r a o tio o B  hen  a e n t ld o  l a  Im p o rta n o la  de e s ta , a o o ld n . I n -  
m ed la ta  y  v a r lo s  han Im aglnado d iv e r s e s  m ed los d e h a o e r  r e s p lr a r  
a  l o s  en fen a o a  a l r e  oargad o d e p r ln o lp lo s  m edloam entiosbs* , |
P ara  t e m l n a r  e s t e  o a p l t u lo  d e  l a s  b r o n q u lt l s  o r d n lo a s  o l t a -
- f
r é  dos o p ln lo n e s  de ^^so una d e  ü . iim a llo  Elmeno e l  l l u s t r e  m aes­
tr o  de muohas g e n e r a o lo n e s  m édloas y una de l a s  aâa  p r e s t l g l o s a s  
a u to r ld a d e s  en H ld r o lo g la  l lé d lo a .
A p r o n d s lto  de e s t a  m ed lo a o lô n  d io e  e l  D r. Blmeno en una m e- ' 
m orla  b a ln e a r lo ,  m a g n if lo a  oômo su y a :
D. A m allo Glmeno. Memorla de U beruaga d e U b l l l a . -
Las b r o n q u lt l s  de r e p e t lo lô n  d eb ld a a  a l  a r t r l t l s m o  y  l a s  
o r ô n lo a s  de todaa fo rm a s, e s p e o la lm e n te  l a s  de o r  1 g en  o la ra m en te  
I n f e o o lo s o ,  oomo l a s  s o b r e v e n ld a s  a  o o n se o u e n o la s  d e l a  g r ip p e ,  
d e l  saram plôn  de l a  e s o a r l a t l n a ,  de l a  t o s  f e r l n a  e t o .  e o t ;  l a s
o
d e p e n d le n te s  d e  a lg u n a a  o ev r d lo p a tla a , la #  oauaadaa p o r  e l  p o lv o  
que s e  r e a p lr a n  en a lg u n o a  o f l o l o a .  Se ouran e s t a s  b r o n q u lt ls  oon  
t e n t a  m ayor f a o i l i d a d  o u a n to  m enor s é a  l a  te n d e n o la  a l  e n f la e m a ,  
a  l a  d l l a t a o l ô n  b r o n q u la l ,  a  l a  a t e l e o t a s l a  y a  l a s  o o n g e s t lo n e s  
h ln o s t à s lo a B  o p a s 1v a s .
Las b r o n q u lt ls  y l o s  o o r lz a s  d e  r e p e t lo lô n  que p reo ed en  muohaa 
v e o e s  a  l a  tu b e  r o u i o s  1 s  pu lm onar, p rep a rd n d o le  e l  t e r r e n o  a l  r o -  
b a r  a l  a p a ra to  r e a n lr a t o r lo  s u s  m ed los d e  r e a l s t e n o la ,  In d lo a n  e l  
u so  d e  l a s  a g u a s , oomo tam b ien  l a  an em ia  p r e - tu b e  r o u i o s a  y l o s  
t r a s t o m o s  d i g e s t i v e s  que s u e le n  a n u n o la r la .
L as perao'^as n r e d l  sp u e s  t a s  p o r  h e r e n o la  a  l a  t u b e r c u lo s i s  l o -  
g ra n  e v l t a r  l a  en ferm edad  oon a lg u n a a  tem poradas d e  t r a ta m ie n to ,  
h ld r o m ln e r o l .
E l asma ootio in a ^ lfe a ta o lô n  © n ojosa  y r e b e ld e  d e l  a r t r l t l s m o ,  
aun a le ^ d o  e l  llam ad o  e a e n o la l .  io  hay atio en que n o  a e  apunten  
oaaoa de o u ra o iô n  d e t a l  d o le n o la .
L&a f le g m a s ia a  o In  f l  1 on ea o r ô n lo a s  d e l  p u lu ôn  alem pre
que no l l e v e n  a l a  o lr r o a la  de e a t e  ôrgan o; la a  bronoo preum onlas  
que quedan tam bien  oômo r e l l q u l a s  d e  I n fe o o lo n e a  y que a lg u n a a  
v e o e s  en n la o s  o v l e j o a  y en a u j e t o s  d e b l l l t a d o s  p o r  e l  t r a b a jo  
o l o s  e x o e s o s  pueden o o n fu n d lr a e  oon l a  o u b e r o u lo s is  pu lm onar.
En e a to a  o cso a  e l  a l l v l o  a u e le  s e r  muy m a n lf le s t o  a  lo a  p o -  
0 0 8  d la s  de h a o e r  uao de l a s  a g u a s , y fr e o u e n te m e n te  l a  o u r a o iô n  
a e  o b t ie n s  en d os o t r è s  tem n o ra d a s.
3^
Y e l  tem b len  l l u s t r e  o l l n l o o  h ld r ô lo g o  D r. Doz y  Oomea e x -  
p r e s a  au o p in io n  en  l a s  s lg u le n t e a  p a la b r a s :
BROilCjJITIS Y AQUAS SüLFüROSAS.
Loa e f e o t o s  d e l  agua en b e b ld a  pueden r e f e r i r s e  a  l a  e l) lm l-  
n a o lô n  d e lo a  oom puestoa a u lfu r o s o s  que oon t i e n  en p o r  l a  m uoosa  
r e a p l r a t o r l a ,  que ea una de l a s  v la a  p r e d l le o t a a  p a ra  e l  o b j e t a .
Las I n h a la o lo n e a , oompuea ta a  oomo y a  hemoa In d lo a d o  d e  una  
o a n t id a d  n o t a b le  de n l t r ô g e n o ,  â o id o  a u l f lû d r lo o  y  o a r b ô n lo o ,  
o o n a t ltu y e n d o  un a l r e  pooo e x lg e n a d o  y a u lfu r o a o ,  t le n e n  a o o lô n  
lo o & l a o b re  l a  muooaa r e a p l r a t o r l a ,  que m o d lf lo a  s u s  a e o r e o lo n e s i  
aum enta l a  o o n t r a o t l l id a d  d e  l a s  f i b r e s  mua o u i a rea  l l s à a  y  l o s  
m ovlm lentoB  d e l  e p l t e l l o ;  f a o i l l t a  l a  e x p e o to r a o lô n  y  p rod u ce  
e f e o t o s  a ed an te a  y  r é s o l u t i v e s .  L os banos y  aun l a s  duohas p u e -
den s e r  u t i l e s  y a  oomo m ed lo s  r e v u l s l v o s ,  y a  tam bien  p a ra  h a o e r  
a p a r e o e r  d e r m a to s is  a n t lg u a s ,  ouya r e tr o p u la lô n  h aya  p o d ld o  d a r  
lu g a r  a  l a s  l e s lo n e a  de l a s  muooaas o o r r e s n o n d le n te a .
BRO.fWIEGTAgTAS 
DILATACIO-.ÎES DE LOS 3R0.>fq,UI0S.
E t i o l o g l a . C on aeou en o la  de muoh&s b r o n q u lt l s  agudas y  o r é -  
n l o a s ,  de l a s  b r o n q u lt ls  su p u ra d a s , e I n f e o o lo a a s ,  d e l  aaram pldn , 
g r i p e ,  t o s  f e r l n a .  La tu b e r o u lo a ls  pulm onar ea uno de l o s  f a o t o ­
r e s  e t l o l ô g l o o s ,  l a s  n l e u r e s l a s .  Las e a tr e o h e o e s  de l o s  b r o n q a lo s  
que produoen  una d l la o lô n  a n te s  y deapuea de l a  e a t e n o a l s .  Y l o s  
e a ta d o s  p r e d ls p o n e n te s  odmo: h e r e n o la ,
A r t e r l o - e a o lo r o s l a ,  e t o .  D eapues d e b ron co  n eu m onlaa .
/ r
Forman tam bien una buena p a r te  d e l a  o i l  en  t e l  a b a ln e a r la .
P a ra  e x p l io a r  oomo s e  p ro d u ce  l a  d l l a t a o l ô n  b r o n q u la l h ay  
muohas t e o r l a s ;  a lg u n o s  oon C #rr lg # (W )reen  q u e , " o o n seo u tlv a m en -  
t e  a  l a s  I n f la m a o lo n e s  d e l  pulm on, e l  parenqulm a pulm onar I n t e r  
m ed io  e n t r e  l a s  r a m lf lo a o lo n e a ,  b r o n q u ia le a  s e  r e t r a e ,  e a o le r o -  
s â n d o se  y a tr a y en d o  h a o la  Ô1 l a s  n a red o s  d e  e a to a  o a n a le s .  La 
b r o n q u le o t a s la  s e r l a  pues e l  r e s u lt a d o  d e  l a  o l r r o s la  r e t r a t l l  
d e l  nulmon ( t e o r l a  n u lm o n a r)". C h aroot h a  oom batldo e s t a s  Id e a s  
d l o i  endo que " la s  e s o l e r o s l s  lo b u la r e s  d e l  nulmon n o  s e  aoom pa- 
nan de b r o n q u le o ta a la " .
B a rth  e n t r e  o t r o s  p le n sa n  que l a  n l e u r o s ia  o r ô n lo a  p o r  l a  
r e t r a o o lô n  d e l  t e j l d o  f lb r o a o  p r o d u o Ir la  e l  en sa n o h a m len to  d e  
l o s  b r o n q u lo s . ( t e o r l a  p l e u r a l ) -  T le n e  en au o o n tr a  e s t a  t e o r l a  
q u e n o  s lem p re  h ay  l e a i o n e s  p l e u r a le s  ouando h ay  b r o n q u le o ta a  1 a s ,
( (
P ero  l a  v e r d a d e r a  t e o r l a  fu é  v ls lu m b ra d a  p o r  A udral y  S to k e s  
que l a  haoen d e fe n d e r  de l&a l e a io n e s  p r o d u o ld a s  en la a  p a red es  
b r o n q u ia le a  p o r  la a  b r o n q u lt ls  r e p e t ld a a .
A natom la n a t o ld g lo a ;  "Se o a l l f l o a  d e b r o n q u le o ta a la  e l  e n -  
sanoiiELalento p a r o la l  de lo a  b r o n q u lo s -  Bs a  menudo m û lt lp le  y  
r e v l s t e  v a r ia s  fo rm a s: unas v e o e s ,  l a  d l l a t a o l ô n  e s  r e g u la r  y  
o l l l n d r l o a ;  o tr a a  e s  f u s  1 form e u o v o ld e a ;  en o o a s lo n e a  a p a reo e  
s a o o lfo r m e » e u p u la r . en r l a t r a  o r o s a r lo ,  e t o .  Dado que l a  l e -  
s lô n  r e o a ig a  en f l n o s  b r o n q u lo s , la a  d l l a t a o l o n e s  a fe o ta n  a s -  
p e o to  de v e a lo u la s  f ln a s  oomo gran o  de la ljo  y  s u e le n  s e r  s u p e r f l -  
o l a l e s .  E l m le ro a o o p lo  r é v é la  l a  p ared  b r o n q u la l a l t e r a d a ;  l o s  
o a r t l l a g o s  d e s n a t u r a l lz a d o s  o d e s a p a r e o ld o s ;  e l  e p l t e l l o  a d e l -  
g a za d o  y a v e o e s  d e s t r u ld o  y e s o a s a s  o d e l  to d o  a u s e n te s  l a s  f i -
O
b r a s  niuBOularea U s a s  y  e l â s t l o a s .  Depende oomunmente l a  b ro n -  
q u l e o t a s l a  de a l t e r a o ld n  de l a  p a red  b r o n q u la l p o r  in f la m a o îo n e s  
o r ô n lo a s ;  p e r d ld o  e l  to n o  y  r e a l s  je n o la  de l a s  t i n l o a a ,  e s t a s  
oed en  f a o l lm e n t e  a n te  l a  p r e s lô n  d e l  a l r e  I n s p lr a d o . " G a ja l.
iS^rttom as: {o podemos d e s o r lb i r  aq u l l o s  p ro o e d lm le n to a  o i l -  
n lo o B  y d e la b o r a t o r lo  que a e  em plean p ara  e a tu d la r  l o s  s l n t o -  
mas de l a  b r o n q u le o ta a la  ( r a d lo g r a f la  e t o )  y n o s llm lta r e id o »  a  
a q u e l lo s  s in to m a s  que pueden a p r e o la r a e  en una c o n s u l t a  de b a l ­
n e a r l o .
La e x p e o to r a o lô n  e s  prim e ro muooaa y lu e g o  lauoo-puru l en  t a , 
A b on d an te , que l l e g a  a v e o e s  a  4 0 0  o . o ,  a e  p r é s e n ta  d e  p ro n to  
ouando e l  e n fe r ^ o  oam bla d e p o s tu r a  p o r  la a  maiianas a l  le v a n t a r ­
s e ,  P a reo e  que l o s  b ro n q u lo s  d l la t a d o s  han p e r d ld o  s e n s l b l l l d a d  
y  d e ja n  que en e l l o s  s e  aoum ulen g ra n d es  o a n t ld a d e s  d e  e s p u t o s ,
-  - ^  ^   ^ -
p a ra  que a l  t o o a r  en lo a  demAa ‘b ron q u loa  nroduzoan l a  t o s  y  au  
v i o l e n t a  e x p u la l6 n .
A v e o e s  so n  f é t l d o s  l o s  ca n u to a  d e  e a t o s  en ferm os s o b r e  t o ­
d o  s i  l a s  l e s i o n  e s  avanzan y e ia n leza  l a  g a n g ren a  p u lm onar.
L eja d o s  en r ep o s  o en  un v a so  s e  v e  que o o n s t l tu y e n  t r è s  oeu- 
p a s:  l a  s u p e r io r  eanum osa y  a e r e a ;  l a  oapa m ed ia  e s té ,  form ada  
p o r  rn 11 quid  o m uooso y l a  I n f e r i o r  e s p e s a ,  a m a r ll lo -v e r d o a a  oom- 
p ues t a  de d e t r l f u s  y g lo b u lo s  d e p u s , E l - ilo r o a o o p lo  d em u eatra  
o r l s t a l e s  de a o ld o s  g ra s  o s ,  de l e u o ln a ,  d e  t l r S a i n a  y  de o o l e s -  
t e r ln a ;  tam bien  s e  en au en tran  f l  b ras e l é a t l o a s  pru eb a  d e  l a  d e -  
s ln t e g r a o lô n  de l o s  b r o n q u lo s .
Las h e p f o p t l s l s  que s lm u la n  1 e s to n e s  tu b e r o u lo s a a  v le n e n  
a  o o m p llo a r  e s  t o s  s ln to m a a  y  so n  v ero a  Im llm en te  p ro d u o ld a s  p o r
nAj
lo a  V&309 "neoforw acloa y  f / a b l e a *  que ta p la a n  l a  o a v id a d  y  a  
n u e a tr o  p a r e o e r  ^&a p o r  l o s  a n t lg u o s  vaaoa que a e  rompen p o r  no  
s e r  l o  a u f lo ie n t e m e n te  e l é s t l c o s  p a ra  s e g u lr  a l  b ron q u lo  en  s u
La te a  no e s  c o n t in u a ,  s ln o  que c o in c id e  oon e l  rebaser- 
m ien t o  de l a s  s e a r e d  o n es  en l a  b o l s a  b r o n q u la l ,  ea un m edio e x -  
c e l e n t e  d e  d e f e n s e  porque s l r v e  n a ra  e icp u lsa r  l a s  e n o m e s  oan­
t ld a d e s  d e e x p e o to r a o lô n  y  que r e a b s o r b ld a s  la a  t o x in e s  produoen  
e l  mal e s ta d o  g e n e r a l  que aoompafia a  e s  t o s  e n fe r m o s .
La d ls n e a  e s  m oderada a l  p r in o lp lo  p ero  mâa ta r d e  s e  oom- 
p l l c a  oon I n a u f l c l e ^ c l a  o d l l a t a c l d n  d e l  oora^ôn d ereo h o  que l a  
aum enta y l a  daj^un o a r a c t e r  muoho mas g r a v e .
Los 3 Intom es f l s l o o s  v a r la n  segû n  s e  e s tu d le n  en l a  p len l-^  
tud  o  en l a  v a c u ld a d  de l a  d l l a t a o l ô n  b r o n q u la l:  G ru esos e s t e r -
t o r e s  oon ao'n an tes, a o ^ ld u  m ate a  l a  p er o u a ld n  ( a l  no h ay  una  
gra^ mas a d e t e j l d o  nulm onar aiicno n o r  d e l a n t e ) ,  aumento d e  laa  
v lb r a o lo n e a  v o o a le s ,  en l a  p l e n l t u d .
S lg n o s  o a v l t a r l o s ,  a o p lo  a n fd r lo o ;  s o n ld o  tlm pA nioo o d e  
o T la  oaaoada s i  e a td  en v a c u ld a d ,
Ea ',03 a ln to m a s u l t l o o s  pueden c o n fu n d lr s e  oon tu b e r o u lo s o s  
p ero  n o s  aaoard  d e d u d a s , e l  exdmen b a o t e r l6 l4 g lo o  d e  l o s  e sp u ­
t o s  y e l  r e l a t i v e ,  cuen e s ta d o  g e n e r a l  d e l  en ferm o .
T r a ta a ile n to ; E l tr a ta u ile n to  h ld r o lô g lc o  em pleado h a  s id e :  
Agua en b e b ld a  de 150 a 800 c . o .  d o s  o t r è s  v e o e s  a l  d l a .
I n h a la o lo n e a  d I f  us a s  (v e d s e  l o  d lo h o  a l  t r a t a r  de l a s  bron— 
n u l t l s  o r ô n lo a s ) .
6Podemoa p r e te n d e r  o u m r  a en ferm os que 1 le v a n  v a r lo s  a d os  
con b r o n q u le o te a  la ?  J o , n u es  qabem os que s e  t r a t a  d e una a f e o -
f /
o l6 n  r e b e ld e  en l a  que l a  tram a an atôm loa  e s té , l e s lo n a d a  ta n  pro- 
fundam ente que no puede n en u arae en au r e o o n s t l t u o lô n ,  aoaao  
p u d le r a  a e r  -^or o a l c l f I c a c l ô n ,  como l&a l e a io n e s  t u b e r o u lo s a a .
La* o a s l  in o u ra b llld & d  de c a ta  a f e c o l o n  h a  heoho i n t e r v e n ir  a  
l a  o i r u g la  que a n l lo a  d iv e r s o s  m ed loa^ " el neum otôrax a r t l f l o l a l ,  
l a  n eu iio to m la , l a  e x t lr p a o iô ^  de t r o z o s  n u l ..o n a res , l a  m o v l l l z a -  
o l6 n  d e l a  nared  t o r à j l o a ,  l a  l lg a d u r a  de la a  ramas de l a  a r t e -  
r l a  pu lm onar" .
P ero son n u es  tr a  t e r a p e u t lo a  h ld r o lô g lo a  podei^ioa f l u l d l f l o a r  
l a  e x n e o to r a o lô n , h a o e r  mds f d o l l  su  e x p u ls io n ,  a n t l s e p t l z a r  
l a  o a v ld a d , n o r  e l  n o d er  a n t l s é p t lo o  y  .u -lorob lu ld a  d e l  â o ld o  
a u lf lr û d r lo o , y o l o a t r l z a r  y ...In era ll& a r  la a  l e s lo n e a  bronqul a -  
l e s .
Eg d e o lr  ’''odemos o b te n e r  una m e jo r la  que o a s l  e q u lv a lg a
a l a  o u r a o iô n  y  o r eo  que m ereoe l a  n en a  I n t e n t a r  una o u ra  h ld r o -  
m in e r a i oon e s t a s  e sn e r a n z a s  de é .c l t o .
n
-TU BERCI3L0SIS PDLKOJAR.-
E aortb o  e s t e  o a p l t u lo  oon a le d o ,  porque a l  la d o  de lo a  e n -  
tu a la a ta a  d e fe n s o r e a  d e l a  t e r a p é u t lo a  h ld r o -m ln e r a l en l a  tu b e r  
o u lo a la ,  enoontram oa o t r o s  d ia t in g u id o a  ^ a l o l o g o a  que l o  menoa 
que l a  o a l l^ lo a n  ea de r l d l o u l a ,  a lg u n o a  a e  In d lgn an  que a e  l e a  
h a g a  p e r d e r  e l  t le u p o  a  l o s  enferm oa "en una p r â o t lo a  a n t l h l g l e -  
n io a  que debo s e r  oon d en ad a. "
En un ju s  to  .Aiedlo e s t à  l a  v ir t u d  y  lo a  v erd a d ero a  m aeatroa  
de l a  h ld r o lo g la ,  l o s  que no q u le r e n  d e a a a r e d lt a r  a  e a t a  m a r a v l-  
l l o s a  o le n o la  oon vanoa reo lam oa e s ta b le o e n  un e s  o u a n ta s  l e y e a ,  
s i  a s l  nueden l l a a a r s e ,  n ara  e l  buen r é g la e n  de lo a  tu b e r o u lo -  
a o s .
No hableaioa de l a s  tu b e r o u lo a ia  q u ir d r g lo a a  en la a  o u a le a
n a  l e  nuede '^egar l a  e f l o a o i a  de d e te r ^ ln a d a s  aguaa - i ln e r a le e *
;To3 otiîX)a -no iie-ioa +>enldo o j a a lô n  a d s quo de t r a t a r  a un tAibe* 
o u lo a o  avan^ado y e l  éxit»o o b te n ld o  h a  a Id o ban o o n a id e r a b le  que 
no he*iio3 dud ado n t  n o r  un uiouenbo de l a  e f l o a o l a  d e l a s  oguae  
s u lfu r o a a a  o d lc lo a a  en l a  b u b e r o u lo a la  pul^ ionar.
Los det»raobore3 de e s t a  o la a e  d e b ratiaa len b o  e^ n lea n  tam blen  
e l  arguinenbo d e l  o o n u a g lo  en la a  s a l a s  d e I n h a la o ld n  d l f u s a .  B # -  
c e  auühos a lo a  ^ue e sb à  b ie n  deuiosbrado que en l e s  in h a la b o r lo »  
no s e  v e r t f l o a  n lnpun  o on b ag lo  p o r  g é n a en es  b u b e r o u lo a o s , y  e s  
l 6 g l o o ,  nenaando que e l  p r in c ip a l  v e h lo u lo  d e  o o n b eg lo  e s  e l  p o l -  
v o  m ezo lad o  oon lo a  eapubos b u b er o u lo a o a , p u es b ien  en l e s  I n h a -  
l a b o r l o s ,  a l  eapuban lo a  en fer^ ios e s  en ea o u p îd e ra a  a p ro p la d a s  
y en m edlo de un a  a b m ô sfera  huLxeda que h aoe Im p o a lb le  ae  le v a n tis  
l a  mâs pequeùa p a r b lo u la  d e  p o lv o  y  lo a  e lem en b o s g a a e o s o s  que
H
la a  agu as o o n b len en  n o  son l o  o a s  a p r o ^ ô s lb o  p a r a  l a  v td a  d e l  
b a o l lo  d e K beh,
Eabo 30 h a  deiaosbrado r im e n ta lm e n te  Inyeoban d o a  Ooba- 
y a s  oon l o s  nroduoboa de l a  l lm p le ^ a  d e l  a u e lo  y  d e  la a  p a r e d e s  
d e l  in h a la b o r lo ,  lo a  r e su lb a d o a  slerap re  han s id o  Id én b lo o a »  n u ti-  
oa  a e  h a  enoonbrado e l  b a o l lo  d e  Koek* n unoa s e  h a  n resen b a d o  l a  
b u b e r o u lo s l s . Obro dabo o u r lo a o  e s  l a  no ln f e o o l6 n  d e l  p e r a o n a l  
n l  d e l o s  a iéd loos nue esb àn  en  e s  baa oéu araa  In h a la  tio r i  a s .
? o r  banbo n odeaoa f l j a r  l a  I n d lo a o lô n  de que " la  buberoulo-*  
s  1b  p u liaon ar, l a  uum o u r a b le  de la a  en fen u ed a d ea  o r ô n lo a a , e s  
b r a b a b le  en d eb erm lnad as o o n d lc lo n e a  p o r  l a s  agu as a i ln e r a le a .  Las  
agu as reooü iendab lea  son  l a s  s u l f u r a d o - o é l c l o a s ,  l a s  a u l f o - s u l f l — 
bad a s ,  la a  de s u l f i« f ld r a  io  d e  a u l f u r o ,  a e j o r  l a s  prim e ra s  oon  
&3oe y g a se a  raroa  que e s  p r e o la a œ n b e  e l  o a so  de l a  fu en b e  en
nue ea b e  tr a b a jo  h a  s ld o  e s c r i b o ,
■TM l a s  b u h e r o u lo s ia  uiuy a c b iv a a  eatidn o o n b ra ln d lo a d a s  
l a s  su lfu r c u îo -s d d lo a a  y l e s  s u l f u r a d o -o d io lo a a  pueden u s a r s e  en  
lo 5  no  hem opboloos y en en ferm os b ô r p ld o a . La fu en b e  d e l  Babdma^ 
g o  de P a n b io o sa  *^ero s 6 l o  d e sp u e s  d e ooho o d i e s  d la s  de e a b a n o la  
en l a  l o o a l ld a d .  Las b u b e r o u lo s ls  b ô rp id a a  a e  brabardn en L le r g a -  
n e s ,  Z u aso , C a l^ a d î l la  d e l  Campo, G r é v a l  e s ,  Sanba ilgu ed a , e b o .
"Las aguas su H T u r a d o -o é lo lo a s , so n  l a  û p o b e ra p ia  h ld r o lô g lo a  
de l a  r e o & lo l^ lo a o lé n ,  p u es e l  o a lo io  e s b é  lo n ÿ l^ a d o , y  p o r  f e n 6 -  
me'^os v a  o o n o o ld o a  y niuy p a r e o ld o s  a  l o s  d e l  h l e r r o ,  e j e r o e  su  
a c o lô n *  P l n l l l a ,
v'îebur&linenbc que l a  v e r ü a d e r a  I n d lo a o lô n , a q u e l la  en l a  
que ohbendrem os m eJores é x lb o s  s e r é  en l o s  p r e b u b e r o u lo so s  o en  
lo a  que prédom iné e l  e le u e n b o  o a b a r r a l que e s  e l  méa r a o llm e n b e
a b a o a b le  n o r  la a  ag u es m ln e r o -m e d to ln a le a .
Laoiarque a e  ex p r ea a  en l o s  a lg u le n b e a  b e r u ln o a :
"La n ied loao lôn  au lC urada rci^onba e l  organ lam o, n o n ie n d o le  <5e 
ea b e ..lodo en eabado de d e f e n s e  o o n tr a  l a  In v a s id n  b a o l la r ;  d a  a  
l a s  uuGoaas un a  r e a la b e n o la  m ayor, que l a s  In iau n laa , dèg&môalo 
a a l y d é te rm in a  l a  o lo a b r i^ a o io n  de lo a  t e j i d o s  y a  a f e o t o s ;  lo a  
m lo r o b io s  de l a  a u p u ra c lô n  d esa p a r eo en  g ra d u a lm e n te , a l  mlsmo 
tlem n o  que d iam ln u ye e l  n&m^ro cle b a o l lo  de mooh; l a  o b se r v a o ld n  
de e stio s  e f e o t o s  h a  n e r m lt ld o  p e n sa r  en una a o o lo n  b a o t e r lo ld a  
r e a l  nue l a s  e x p e r le n o la a  pa re  o en j u s t l f l o a r "  . E s te  e s  e l  J i i lo lo  
d e  un a p a s lo n a d o , de un e s n e o l a l l s t a  y aunque en a lg u tio s  p a n to s  
e sb e a o a  con form es oon s u s  Id e a s  no queremoa m ereo er  e l  d lo ta d o  
d e  e x o lu a lv la t a a  y va.iioa a  t r a a o r i b lr  a  o o n t ln u a o iô n , l o  mâa Im -
n o r ta n te  que a e  ha e a o r l t o  s o b r e  e s t e  a s unt o ,  a  n u e s t r o  p o r e o e f ;
l a  ooûiunlüao'iôn d e l  D r. A, tlooln  a l  V I I I  C ongreso  d e  K ld r o lo g la  
o e le b r a d o  en A r g e l e l  a'io 1 9 0 9 .
"Laa ou ras h id r o -m ln e r a le s  aun la a  m ajor In d lo a d a s  no p a reo en  
t e n e r  mâs nue un a ao o to n  b ie n  l ln i l t a d a ,  s ln o  n u la  a o b re  e l  a g e n te  
d e l  c o n ta g lo  y so b r e  e l  tu b e r o u lo  m ism o.
S In embargo nueden:
1®- î o d l f i o a r  e l  t e r r e n o  .uorooso provooando r e a jo io n e a  v i t a l e s  
que l e  h a o er  menoa a p to  a l a  p u lu la o lô n  c ie l b a o l lo  o a c r e o le n ta n  
lo a  a o to s  de d é p e n sa .
2®- A ten u a r  l o s  a o to s  de I n t o x lo a o lô n  ta n to  p o r  l a  m o d lf lo a o lô n  
d e l  t e r r e n o  oouo p o r  l a  ayuda en l a  e lim ln a o lô n  de l o s  p ro d u o to s  
tiÔKloos de c r lg e n  b a o l la r  o fa b r lo a d o s  p o r  e l  o rg a n ism o ,
3®- M oderar, la a  o o n g e a t lo n e a  p e r itu b e r o u lo a a s  p o r  d e r lv a o lô n  o
p o r  reg u la r!% a o l6 n  o i r o u l a t o r l a .
4 ? -  I’o d e r a r  e l  o a ta r r o  b ronco p u lm onar.
Ô?- D la m in u lr  l a  i r r l t a b l l i d a c l  b ro n q u la l que e x a l t a  l a  t a s  y  
expone e l  nulmon a  o o n g e a t lo n e a  y h e ^ o r r a g la a .
G®- Ayudar a l a  r e a o a o r o lô n  d e lo a  exudadoa p e r l t u o e r o u lo s o s *  
Foriiian p a r te  p o r  ta n  t o  de l a  t e r a p e u t lo a  f  un a to n a l y d e l a  m edloaf" 
c l6 n  d e l  t e r r e n o  ,
A n tes  de h a o er  l a  î> re a o r lp a i6 n  de un b a ln e a r lo  a e  d eb e:  
E s tu d la r  e l  t e r r e n o  morboao v no  p ro p o n er  una e s t a o lâ n  h t— 
d r o -m ln e r a l nue a  lo a  I n d lv ld u o s  que p r è s  en  ta n  lo a  o a r a o te r e s  d e l  
l l n f a t l s m o  o de l 8  e s o r ô f u la ,  o t o d a v la  a o le r t o a  a r t r l t l o o a .
C onooer l a s  d o m in a n tes  d e  l a  n u t r lo lô n  e le m e n ta l , e s t o a  o t r o e  
elem en toB  d e l  t e r r e n o  que I n f u lr é n  s o b r e  l a  o n o r tu n ld a d  d e l a  o u -
iKo
r e  y s o b r e  1b e le a o lâ n  cle l a  e st» a o l6 n , pues to  que en o a so s  d e  oam« 
b lo s  r e s n lr e t o r lo a  ao-^entaclos, l a s  agu as llam adaa a^oadas d e l  
t l p o  P a n t lo o s e  oon la a  méa in d lo a d a s ,  y en oaao de d ea m in era ll^ a -*  
o l6 n  a o en tu a d a , o le r t o a  ...ana'^ tla lea  de G au t e  r e t s  y La Bomboule 
que 1 1ml van e l  m ovlm len to  d e  d e s a s im lla o lô n  d e ben a e r  e s o o g ld o a ,  
^ S tu d lan d o  la a  d iv e r s  a s  o la s e a  d e  aguas d lo e  Rooinj^ d e  l a s  
aulfu roaaa  :
"He tr a b a  n r ln o lp a lm e n te  d e la a  s u fo r o s a a  m ix ta s  oomo ^ u % -  
3o !^U 3^ ,  au lfu roa^ ts s ô d lo a a  d é b i l e s  oômo ^ im e l le - le s - 3 a lu a ,  GaWlte— 
r e t s  y Luohon a u l  T'uro a as o à l o 1 o a s  o ogo A l le v a r d ,  P le r r e fo n d s  y  
S a 1 n Honâ r é . ’
Con In ten  a id  ad ea lu e  se^dn  l a s  e a t a o lo n e s  y  lo a  m anan-
blalea, au o a r a o t e r la b lo a  e s  de a e r  e s t lm u la n te a  y r e m o n ta n te s , 
d e  d l s a l n u l r  l a  e x a l t a o iô n  f l^ u x lo n a r la  que p rovooan  a lr e d e d o r
/ /
6e  e l l o a  l o s  fo o o s  tu b e r o u lo s o a  y d e e j e r o e r  una a o o l6 n  r é s o l u t ! -  
v a  so b r e  l o s  I n f a r t o s  o o n g e a t iv o a  o in r ifcu aatorios p e r i - t u b e r o u lo -  
s t s .
P ero  en ra'îôn de su s  p r o p le d a d e s  e x c i t a n t e s ,  n o  son  u t i l e s  
que s i  l a  l e s i ô n ,  lo o a l ia a d a  a l  p u lu on  s e  acoiapaxia de un e s ta d o  
o a t a r r a l  y  ouando l a s  a p t it u d e s  r e a o o io n a le s  d e  e s t a  l e s i ô n  so n  
d é b i l e s .
Son T 'e ilg r o sa s  s i  e l  e s ta d o  g e n e r a l  e s  p e o r  que e l  que ae  
deduce ce  l a  l e s i ô n  l o c a l ,  ouando l a  in t o x io a o iô n  b a o l la r  oom ien -  
"za y  ouando e l  t i s i c o  e s  i r r i t a b l e  y c o n g é s t lv o .
En l a  t i s l s  n ç a v lta r la  ouando l a  cave  m a  e s t é  l im it a d a  y l o -  
o a l iz a d a ,  a i s la d a  d e l  r e s t o  d e l  pulmôn p o r  una zona p r o t e o to r a  
d e t e j i d o  f ib r o s o ,  l a s  agu as s u l f u r o s a s  y n a r t io u la r m e n te  la a  d e  
'i^ u x-B ou n es so n  s u s c e p t i b l e s  d e  a o t iv a r  y m o d lf lo a r  l a s  a e o r e -
c lo n e s  de e s t a  zona s u p u r a n te . Son e n to n o e s  a u a tilt ia t lv a a  en e l  
v e r d a d e ro  s e n t ld o  de l a  p a la b r a , ea d e c l r  que deapuéa de h a b e r  
re d u o ld o  l a s  s e o r e o lo n e s ,  fa v o r e o e n  l a  e v o lu o lô n  f lb r o a a  d e l  t e -  
J ld o  p e r l - o a v c m o s o , Es un m cdio d e a c o lô n ,  que oomo d e o ia  Bor­
d en , l a s  aguas s u l f u r o s a s  tr a e n  l a  r e p r e s lô n  y a t r o f l a  de l a s  le -  
8 1 o n es tu b e r o u lo s a a  a v a n z a d a s .
P ara  t r a t a r  u t i lm e n te  un t l s l o o  p o r  la a  a gu as a u lfu r o s a a  e s  
n e o e s a r lo  que e s t e  t i s i c o  te n g a  l e s l o n e a  e # ^ p ld a s , que e s t é  fr a n -  
oam ente a p ir é t ie d *  que no te n g a  e r e t ls m o  o a r d la o o , y que au  h l -  
g a d o , r i  Ion e s  y tu bo  d i g e s t !  vo fu n c lo n e n  n o m a lm e n te .
No s e  e^’v ia r â  a  l o s  b a ln e a r lo s ,
1®- Los t i s lo o B  d e  marclxa r â p ld a .
2 ? -  Los c r ô n lo o a  que t l e n e  f a o l lm e n t e  f a s e s  agudaa y  sub& agudas.
3 Î -  Los h e m o p to lo o s .
4 ? -  Los f e b r l c l t a n  t e s .
6 ? -  Los o a q u é o t lo o s .
6 ? -  Loa B u je to s  ouyo e s ta d o  g e n e r a l  e s  màa d eo a td o  que l o  que p o -  
d r la  p e n a a r se  n o r  l a  e x te n a lô n  y e l  g ra d o  d e  l a s  l e s lo n e a  p u lm o-  
n a r e a ,  a  ^^enos que e s t e  d e o a lm le n to  no a e a  l a  o o n se o u e n o la  de  
t r a s t o m o s  d l g e s t l v o a ,
Los t i s i o o s  en la a  r e a c o lo n e s  g é n é r a le s  y l o o a l e s  so n  Liuy e x -  
o l t a b l e s .
Se p uede e n v la r  a  l o s  b a ln e a r lo a  •
l y -  Loa p r e tu b e r o u io s o s  a n ém lo o s , l l n f d t l j o a  o g a n g l lo n a r e s .  
8 ? -  Loa t l s l o o a  oon l e s lo n e a  t ô r p ld a s  y  oon r e a u o lo n e a  g é n é r a ­
l e s  nooo a o t lv a o ;
3 ? -  Los t l s lo o B  en te r r e n o  l l n f é t l c o  o o s o r o f u lo a o ,
4 ? -  Loa t l a l o o s  en t e r r e n o  a r t r i t l o o .
6 ? -  Los t l a l o o s  ouyo e s ta d o  g e n e r a l  ea  a a t l a f a o t o r l o  a  p e s a r  do  
l a  e x t e n s lô n  y e l  grad o  de 1 as l e s lo n e a  p u lm on area .
6 ? -  Loa t l a l o o s  en lo a  que dom ina e l  e le m e n to  o a ta r r a l  a  o o n d l— 
o l6 n  de nue no ■nreaenten n ln g u n a  o o n t r a - ln d lo a o iô n  d e  l a s  p r e o e -  
d e n t e s .
7 ? -  Los t l a l o o s  que con una l e s i ô n  pulm onar -minima, t i e n  en r e s l -  li
d u os de n i e u r e s l a  s e o a .  i
8 ? -  Los t l a l o o s  de e s ta d o  g e n e r a l  y l e s l o n e a  t ô r p ld a s  que p r e s e n -  
ta n  una gran  s u s o e p t lM lld a d  y una g  ran  I r r l t a o lô n  b r o n q u la l .
9 ? -  Los t l a l o o s  I n t o t a l e s  y lo a  p r e tu b e r o u io s o s  en  lo a  que l o s  
t r a s t o m o a  d i g e s t i v e s  Im p o rta n tes  han p rep arad o  e l  t e r r e n o  a  l a  
e n f  erm edad.
“  j V
Los m étoâos em pleadoa p u ed e au p on erae o u a le a  a e r é n ,  e l  agu a  
en b e b ld a  y l a  I n h a la o lô n  d l f u a a .  En e a to a  e n fe m o a  en  lo a  que 
h ay que te n e r  un o u ld ad o  e a p e o la l  en  o o n a erv a r  in t é g r a s  su a  fu n — 
o lo n e s  d lg e a t lv a s  d eb e  e n s a y a r s e  e l  t r a ta m le n to  d e l  agu a  en  b e -  
b ld a  en pequenaa d o a i s ,  p a ra  aum entar lu e g o  un pooo a l  e l  e n f e r -  
mo no a o u sa  n o v ed a d . P a r  e s o  debemoa empezEtr p o r  100 o . o ,  oada  
to a a  r e n l t le n d o  t r è s  v e o e a  a l  d la  y  en n u e s tr o  en ferm e l le g a m o s  e 
lo a  600 0 . 0 . d l a r l o a ,  3 ln  n o t a r  n ln g u n a  m o le a t la .  De l a  I n h a la -  
o l6 n  d l f u s a  nada hemoa de a iia d lr  a  l o  d lo h o  a l  t r a t a r  d e  la a  b ro n -  
n u l t l s  o r ô n lo a a ,
Daremberg a o o n s e ja  e l  o n p le o  de la a  I n h a la o lo n e a  a u l f u r o — 
a ea  en l o s  tu b e r o u lo a o a  p orq u e en e l l o s  e j e r o e n  mas "aaludable/it 
a o o lô n  so b r e  l a  s e o r e o lo n  b r o n q u la l y  m ejoran  Ind 1 re o ta m e n te  e l  
e s ta d o  g e n e r a l* .
( f 6
Y e l  D r. P l n l l l a  en s u  M emorla d e l a  P u en te  d e l  Batdmago d e  
C a l z a d l l l a  d e l  Campo (S a la m a n o a ), a l  t r a t a r  de l a  I n s t a la o ld n  
e s o r lb e :  Como ae  ha v i s t o  en e l  a n a l la I s  p r a o t lo a d o  p o r  e l  D oo-
t o r  D le z ,  l a s  aguas que exam inam os o o n t ie n e n  g a s e s ,  d o ld o  o a rb d -  
n l c o ,  s u l f l l f r i o o  y  a z o e ,  ouyo d e a p r e n d lm le n to , s i  pud1e r a  f a v o -  
r e o e r s e  n o r  m edio de una p eq u eu a o a s  oada a r t i f i c i a l ,  s e r i a  muy 
o o n v e n le n te  p ara  lo a  en ferm os d e l  peoho oomo a n te s  hemos v l s t o .
Las p r o p le d a d e s  a ed an t e s  d e l  a z o e ,  que l l e g a n  adem às, en su a  e f e o -  
toB  In tlm o s  so b r e  l a  eoonom la (M enoagen, IC r flll) , a  e x t ln g u lr  l o s  
su d o r e s  de lo a  t l a l o o s ,  m ejorando e l  a p e t l t o  y l a  d la r r e a ,  ae  v en  
a q u l sumados a l e a  d e l  â o id o  o a r b d n lo o . Y l a  pequefia  o a n tld a d  d e  
h ld r d g e n o  a u lfu r a d o  h a r la  muoho b ie n  adem às, fa v o r e o le n d o  l a  e l l -  
m ltiao ld n  de lo a  e le m e n to s  exuded o s  y h a a ta  op on l endos e ,  aegdn  
p le n s a n  a lg u n o s , a l  d e s a r r o l lo  d e l  b a o o l l l ia s  tu b ero u lo su m  (a o o ld n  
a n t l s é p t l o a )
REGtrmi Flfiro-^TJI'^IC O  d e  VîDAS "^TLEADAS.
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ACCION Y E D IC A \3:T 03A  DE D ir n a g  AOTAS Y ET' r-AR'^KT’JIAR DE 
AIk3üî:03  d e  s u s  CO'vTOînriTES.
l in t93 19 a s t u d la r  l a  a c c !6 n  r i a i o l d g l c a  y  t a r a p a u t io a  
l a  9 8 ta 3  agu as p rasan taram os e l  c u a lr o  da ana oom p onentea , l a  
f i a i c o - q  lia iica , 9 in l lc a r a ^ o s  c u u la s  la  a s to a  co-aponantaa t l a -  
nan una a c c l6 n  e l a c t iv a  so b re  la a  an farm ad a lea  d a l a p a r a to  r a a -  
p i r a t o r l o .
G a o lo g la : (1 )  "G aologlcam anta c o n s l l a r a l a ,  partanaioe e s t a  
l o c a l  H a l  a la a  sa llm g n ta o lo n a a  l a l  p a r io lo  m e e ^ o lo o .  ca p a  
l e i  c r e t é c s o  I n f e r i o r ,  c o n s t i t u v a n d o la ,  c a l l z a a ,  a r c i l l a a  y  
margaa la  to n o a  c la r o a ,  m e z c la lo a  a  tr e e b n a  con  6 x 1 l o s  l e  
h le r r o  an ex c e a o  que l a s  Ia n  ^ a t i z  n a g ru zco  o r o j i z o .  Abundan 
la a  r o c a s  la  g réa  an aua v a r  1 a 1 a l e m a o I g o o  y  a r -  
( 1 )  Mamoria b a ln a a r la  anônlm a.
/Co
n J M c a a , no f a lta n d o  tam poco la g  la  a a tr u o tu r a  mé,s com pacta  y  
a a q a ls t o g a ,  lo g  p ô r f ld o g  p lr o x é n io o g  y  ô f l t o a  qua t r a a to m a r o n  
l a  c o n c o r ia n c la  l e  l a s  cupaa a e l lu ie n ta r la g  an que 3 9  h a lla z x ” 
A lem és ^e e s t a  ro ca g  m in é r a le s  que se  c l t a n ,  n o so tr o B  
liemos r e c o g l lo  an l a s  p r o x lm l la ie s  l e l  m a n a n tla l y  en l e p ô a l t o  
l e  tu r b a , c a l l ? a s  c u a r z o s a a , cu a rzo  c r l s t a l l z a l o  y  a b u n la n te a  
m u estra s  le  p l r l t a  le  u le r r o  c r l s t a l l z a l o  y  f lu r o s o  y  un c u r lo -  
30 e je m p la r  l e  p l r l t a  tr a n s fo r m a n lo s e  en o x l l o  l e  h le r r o  y  l e a -  
m o ro n a n lo se .
El lu g a r  en que reco g lm o s e s t a s  ^ u e s tr a s  e r a  a l  le c h o  l e l  
r l o  V a l  e x c a v a r  s e  p e rc L b la  f u e r t e  o lo r  s u l f b i l r l c o ,  no t e n a -  
üios p o r  que l e c l r  que a l  momento pensam os en  e l  o r ig a n  l e  e s t e  
s u l f b i l r l c o :  a l l l  b a b la  s u l f a t e s  y. s u l f u r o s  y  m a te r ia  o r g é n lc a .
RssUoilraJios l o  mas p o s lb le  e s t a  la g o r lp c iô n  f l s l o o - q u l m l -  
c a ,  prlui3 ro  porqae no ea lo  p r in c ip a l  l a l  t r a b a jo  v  a eg u n lo  por  
qua no as o r i g i n a l  puea no ta v im o a  t le m p o , n l  m e llo a  19 h a o e r  
iin a n é l l s l s  n a a v o , y  a j a s t a t o  a l a s  m o la m a s  H a a s ;  p o r  l o  
larnéa a l  a n a l i s l s  e f e c t u a lo  an 1901 p o r  a l  Dr. A n to n io  M anloza  
n o s o f r a c e  co m p la ta  g a r a n t la  7  p o r  a l  n os g a la r e m o s .
C a r a c ta r e s  f l s l c o s ;  E l agua as C la r a , l ld f a n a  e I n c o lo r a  . 
an p eq u en as c a n t  H a l e  a , a lg o  a z u la la  s i  se  m ira an g ra n d es ma- 
s a s ;  t l e n e  m arcalo  o l o r  a u l fh lA r ic o  7  l e j a  on g u a to  l lg e r a m e n -  
t e  s a l l n o ;  sa  te m p e ra ta ra  a s  le  14® C. ; tuarca 1 .0 0 1 5 5  l e  l e n -  
3 H a l  V naca  an a l  f o n lo  ia  un p ozo  a  s l a t e  ^xatros l e  p r o fu n -  
l l l a l .  P r é s e n ta  a poco le  a s t a r  en l a s  p l i a s ,  e l  fanôm eno l e  l a  
o p a le s o e n c la  (b la n c h is s e m e n t)  l e b i l o  a  l a s  o x l l a c l o n e s  qua en  
a l l a  sa  v e r l f l c a n  v  que la n  p o r  r e s u l t a l o  l a  p r e c l p l t a c lô n
131 a z u fr a  en a s t a l o  n a c le n t e  y  l e  f ln l s l m a  l l v l s l ô n  m o le c u la r  
( c o l o l d a l ) .
C a a ia l -  6 .0 0 0  H t r o s  p or  b o ra  a  1 4 4 .0 0 0  l l t r o a  p o r  l i a .
Ca r a c t è r e s  qutmlccpa: A n é l l s la  l e l  Dr. l îe n lo z a  .
En on l l t r o  13 agua sa c o n t le n e n :
Graauja.
S u l f a t e  13 c a l • • . . .   . . . . . . . .  0T §8867
S u l f a t e  13 m a g n e s ia .  .................    0 ,2 6 1 6 6
C aroonato  l e  a o a a .  ........................  0 ,2 2 8 6 6
C arbonato le  c a l .....................   0 ,2 4 9 6 5
C arbonate l e  m a g n esia ............................... • • • •  0 ,1 3 2 4 6
C arbonate l e  p o t a s a   .......................   0 ,1 4 9 4 5
C arbonato l e  b l e r r o ...............................   0 ,0 1 4 8 6
S u lfu r e  a ô l l c o ......................     0 ,0 7 6 0 7
S u lfu r e  c é l c l c o ...................................   0 ,0 1 6 6 0
S u l'u r o  m a g n éa lco .........................      0 ,0 3 9 5 6
A lum ina..........................................«    0 ,0 1 3 4 7
S i l i c e ..................................................   0 ,0 1 5 4 0
M ata^la  o r g à n lc a .  ...................' • • • • •  0 ,0 1 3 0 0
L l t l n a .  ....................... ......................... . . . . . .  I n l i c l o a
1 ,6 9 9 4 1
R e s l lu o  le  l a  a v a p o r a c lô n  1 l l t r o .............  1 ,6 4 0 0 0
P a r l l l a  b 0 ,0 5 9 4 1
ANALISIS PRACTICALO POR EL DR. RAFAEL 
91 ano 1 8 9 3 .
C om poaiciôn  13 un l l t r o  l e  agua.
S u l f a t o  l e  c a l ...................................... ..
* ” m a g n e s ia .   .............
C arbonato l e  s o s c  . . . . . . . . . . . . . . .
" p o t a s a .......................  . . . . . . .
" "  .......................................................
" " m a g n e s ia ............................................
" f e r r o a o ...........................................
S u lfu r o  13 c a l .......................... ............................
C lo ru ro  s 6 l i c o .  .......... ..
" magné s i  C O .................... .................................
S l l l c e ........................................................................... ..
A lû m ln a . ..........................................................
M ater lot o r g & n lc a . ................ . . . . . . . .
L l t l n a ..........................................................
P é n ü Ê u . . . . . . . . . . . . . . . .
R e s l lu o  l e  l a  e v a p o r a c lô n . . . . .  
G ases c o n t e n l lo a  p o r  l l t r o :
S R2. . . . . . . . . . . . . . . . .  30 c . c .
M ......................................... 41 0 . 0 .
C 03 H3......................................19  C . C .
D e n s lla d  l e l  a g u a . . . . . . . . .  1 .0 0 1 5 5 .
DEL RIO
Gramoa. C en tlg ra m o a ,
0 ,3 8 5 0
0 ,2 5 8 0
0 ,2 2 5 0
0 ,0 4 6 0
0 ,2 4 6 6
0 ,1 2 9 0
0 ,0 1 1 4
0 ,0 1 6 0
0 ,0 5 6 7
0 ,0 5 7 0
0 ,0 1 5 0
0 ,0 1 4 0
0 ,0 1 0 3
I n ^ o i o s
1 ,3 6 8 0
0 .0 2 7 0
1 ,3 0 5 0
80  0 . 0 .
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Lo uiés in t a r e s a n t e  p ara  n u e s t r o  o b j e to  e s  l a  c a n t l la d  l e  
g a se a  c o n t e n i lo s  en un l i t r e  y  l a  c l a s e  l e  e s t o s .
H llr ô g e n o  s u l f u r a lo  -  -  -  -  22  c e n t s ,  o û b lc o s
(1 )  i i itr ô g a n o  y  g a s e s  r a r o s  -  -  -  39  c e n t s ,  c l b l c o s
Ac H o  c a r b ô n lc o  - - - - - - -  20  c e n t s ,  c l b i c o s
T o t a l . . . . .  81
El anéllsis sulflillro^étrlco la un total le 29®
I g u a l a . . . 0 , 0 3 6 9 3 4  l e  
a z u f r e ,  le  l o s  c u a le s  c o r r e a p o n le n  s o lo  c ln c o  g r a -  
l o s  o ln c o  le c im a s  l e  a z u fr e  co m ü in a lo  s u l f u r o s  
o  .............................................      . . . 0 ,0 0 7 0 0 4
(1 )  H e l lo ,  a r g o n , c r ip t o n ,  X enon, n eo n .
De e s t e  e m é l l s l s ,  un p oco  a n t lg u o ,  podemos l e l u c i r  a l -  
g u n as c o n s e o u e n c la s  te n le n d o  en c u a n ta  l o s  lo n e s  a l s la d o s  que 
en co n tra m o s.
C a tto n e sA n lon as  
SO4  s u l f d r l c o  
S a z u f i '8  
COg- c a r ü ô n lc o  
S I -  s i l i c e
So l i e .
P o t a s lo
L i t l o
C a lc lo
Magne3 I 0
E le r r o
A lu ^ ln io .
Case 3  
S u l f h l l r l o o  -
NitTTôgeno, ( H a l l o ,A rgon , N eon, C r ip to n , Xenon) 
C a rü ô n lco .
P ls lo a - q u lœ lc a .
Dcispués d a l  e s t u d io  f lB lc o -Q u tœ lc o  h scb o  p a r t i c u l a r -
ffitnte une fu e n te  a u l f u r a d o - o d lo lc a ,  vamos a 7 3 n a * " sllza r  un po­
oo so b r e  l a s  fu u n te s  e n d lo p a a , pues n u e s tr o  p ^ o p ô o ito  no ê s  r e f e -  
r lro o B  B unr s o l a , s  too  a to d a s  in s  ^ue p e ^ te n e c e n  p ip  c î e s e  d e  
s u l f u r ^ d o - c é l c l c e s  s u lf lr ô d r lc e »  n ltr o g e n p d p s .
De Ips ^ 0 8  c la a e a  da o fu e s  m tn a r p la s , rue p ^ ^ ltlm o s  e t e o -  
d l3 n d o  6 su  o r ig a n , agu as n ep tu n ir n a a  o s u p e r f l r l a î e s  y  ppues  
p lu to n te n e a  o profu n'^ ss; l a s  rue n o so tr o a  eatu^fam oB p s r te n e c e n  
a  l e s  p r im e ra s  çuo conform e con la  t e o r t e  d 9 su  form e c 1 6n , p e n e -  
t r a o  daade la  s u p e r f i c i e  a t r ê v é s  de t e r r e n o s  p srm eeb lea  o por  
f ia u r e s ;  re o o g en  y  d i s u e lv e o  lo s  p rp d u c to s  m in é r a le s  eu e  e n c u e e -  
tre,o  e au p e so  y  ep ro v ech en d o  p ia n o s  im p erm éa b les , s e l  en nueva—
m ente a l  e x t e r i o r  p o r  l e s  a b e r tu r a a  n a t u r a le s ,  f a l l a a  y  d ta c  l e -  ) 
s a s .  No e s  o b s t é c u lo  a  e s t a  t e o r l a ,  que l e s  eg u a s co n ten g a n  p r 1D -' 
c l p l o s  m in é r a le s  p ro p lo s  d e r o c a s  p ro fu n d a s  o i g n e a s ,  p u es p o r  ' 
a r r a s t r e  de l e s  agu as p r o fu n d a s , o p or  e r u p c lo n e s ,  a lp u n o s  d@ 
e s t o s  o ïln a r a llz a d o r e s  s e  han c o lo c a d o  a a l t u r a s  p rôxtm es a  l a  
s u p e r f i c i e ;  con e s t o  me r e f l e r o  a l  o r lg e n  d e l  f lu o r  en l a s  a -  
guBS n e p tu n la n a s  y  a l o s  g a s e s  r a r o s  em an aclon es d 3  l o s  m é ta le s  / 
r a d l f e r o s ;  como c o u rr e  con l a  n r a n lta  s u p e r f i c i a l  cu e s e  e n -  ; 
c u e n tr a  an G r ls y , P or e s t e  mlsmo p r o c e d tm le n to  s e  ca rg a n  l a s  
a g u a s s u p e r f l c t a l e s  de c lo r u r o  s ô ^ lc o ,  de s u l f a t e s  a l c a l l n o s  y  
f e r r e o s ,  de m a te r la s  o r g é n lc a s ,  d ls u e lv e n  e l  o x lg e n o  y  e l  â o id o  . 
c a r b ô n lc o  que en cu en tra n  en su  t r a y e c t o ;  a s l  cômo l e s  s a l e s  de
h le r r o  y  l o s  f o s f a t o s  ouando en cu en tra n  p l r l t a  o s ld er o sa .X ja s
agu&s que hemos e s tu d la d o  so n  f r i e s ;  p e r o  l a s  d e  o r tp e n  su p er ­
f i c i e l  pueden tem b lén  s e r  c e l l e n t e s  en cu a n to  d e a d e n d a n  a  1000  
o 1500 m etros de p r o fu n d ld a d , no s i endo e x c lu s iv e  l a  fe r m a iIdad  
en la s  agu as p r o fu n d a s , en a c u e l la a  p ro d u c ld a a  p o r  s t n t e s l s  en  
l a  d e s h id r a t a c iô n  da l e s  r o a a s  I p n e a s .
Con r e la c lo n  a  su s  com ponentes q u lm lc o s , sabem os cu e e s  
œés s u g e s t l v o ,  mâs t e a t r a l ,  y  perd on esem os l a  f r a s e ,  c6mo s e  mi­
n e r a l  Iza n  l a s  aguas p ro fu n d a s a l  fo rm a rse  en e l  Im p en etra b le  l a -  
b o r a t o r lo  d e l  n û c le o  Ipneo de la  t l e r r a ;  p ero  tem bl^n la s  apuas  
s u p e r f l c t a l e s  t l e n e n  I n t e r é s  en su  m ln e r a l l z a c t ôn , q u iz â s  mâs 
que l e s  o b r a s;  a ^ j N n in e r e l l z a c lô n  a a ls t lm o s  con n u e st^ o s  s e n t l -  
d o s .
L e  c a r e c t e r t s t l c a  d e  l a s  a g u e s  p r o f u n d a s  e s s u  I n v a r l a b i -
l l d a d ,  en c o m p o s lc lô n , c u lm lc e ,  c a u s a l  y  tem p er^ tu ra ; m le n tr a s  
que la s  aguas s u p e r f l c t a l e s  s e  d e jp n  I n f l u l r  p o r  ë l  rép lm en  de  
l l u v t a s  u o tr a s  muchas c t r c u n s t a n c la s .
E sto  en t e o r l a  e s t é  b l l n ;  p ero  p r a c t le ? m e n te  yemos aue en  
muchas a,guas s u p e r f l c t a l e s  tn f lu y e n  muy pôco la s  con 'll c lo n e s  ex-f 
t e r l o r e s ,  m en ten len d o  f l j a  su  compos l e  ton  q u lm lca , su  c a u d a l y  ' 
su  te m p er a tu r a .
E l a z u fr e  e x i s t e  a l  e s ta d o  d 3  h ld r ô g e n o  s u lf u r a d o ,  d e  
s u l f u r o  de s o d lo  o de c a l c l o ,  de s u i f  a t  o s  a l c a l l n o s  o t ô r r e o s  
y  tem hlôn  de h l p o s u l f l t o ,  en l a s  a gu as s u lfu r a d a s  en v i e s  d e  
a l t e r a c l ô n ,  e s  d e c t r  que en l a s  s u l f u r s d o - c é l c l c a s ,  agu as eu e  ' 
s u fr e n  te  n g ra n d es tr a n s fo r m a c lo n e s  en e l  la b o r a t o r lo  de l a  na-> 
t u r a le z a ,  e l  a z u fr e  p a sa  p or  un c l c l o  d e  r e a c c lo n e a  q u lm lca^  ' 
que a n u e s tr o  p e r e c e r  a s :  s u l f a t o s ,  h i p o s u l f l t o s ,  s u l f u r o s , y
9 9
o a rb o n a to  y  s u l f l u d r i c o ,  p a re  l l s g a r  en a lg u n e s  a  p r a a a n ta r a e  e l  
a z u fr e  en e s ta d o  d e hecauled-deo^ p rovocan d o  e l  blannueam lentiO . > 
Tatnblén c lte r e m o a  e l  f lu o r  eu e  acom pena a  mucbas de e a -  
t a a  a  Tuas s u p e r f  1 c - le le a  p or e l  d iB lo c a tn ie n to  de l e s  ro ca a  de qu& 
h e mes h a b lo /io  a n t e s ,  pu es t o  que es c o n s ld e r a d o  p en e¥ a l m ente 
côffo t e s t lm o n lo  d e l  o r tp en  p ro fund o de l e s  aguas y  uno de lo a  
a itn e r a llz s d o r e s  mé.9 e n é r g lc o s ,  e l  c u e l no s e  d?s ip  tm p o r te n c la  * 
que p a r e c e  t t n e r .
^1 carbono s e  p r é s e n ta  p r t n c ip a lm e n te  b a jo  form a de é c l -  ' 
do c a r b ô n lc o  pero taoib liln  de h ld ro ca rb u ro a *  Las am m s bltum lno-*  
s a s  con h ld r o c a r b u r o s  son  mes f r e c u e n t e s  de l o  oue s e  crée*
Las eguas que nos hen se ir r l^ o  de e s t u d lo  t le n e n  s a g u r a -  
m ente h ld r o c a r b u r o s ;  pasan p o r  t e r r e n o s  en l o s  c u a le s  han p r e - ‘ ' 
te n d ld o  e x p lo ta r  p e t r ô l e o ,  h u e le n  (a lg u n e a  v e o e s  tnâs y  o tr a a  '
m enos) a  h ld r o c a r b u r o s , su s  r e s ld u o s  ard en  con  l l a à a  b r i l l a n t e ,  ' 
d l s t l n t a  de I s  d 3 I a z u f r e ,  en e l  le c h o  d e l  r t o  y  a l  r e c o g e r  ejem^  
p lF r e s  m ln e r a lo g lc o s  para e a tu d la r  l a  h ld r o g e o g e n la ,  no e n c o n -  î 
tram os con c a l l z q s  c a r b o n if è r e s  y  d e p ô s l t o s  d e  tu r b a . 4 e s t a  ' 
tu r b a  aohaoamos n o so t^ o s  la  r e d u c e ! ôn d 3 l o s  s u l f a t o s  v l a  r r o -  > 
d u c c lô n  de h ld r o c a r b u r o s ,
'*51 em ln an te  I n g e n le r o  d 3 l cu erp o  de Minas D. Mnrtque Ma%- » 
s e r  s e  ha ocupado de e s t o s  s s u n t o s  y  d i c e  en una d 3 s u s  p u b l l -  
c a c lo n e s  a c e r c a  de lo o s  g a s e s  c o m b u s t ib le s  en la s  agu as m ine­
r a i  e s  :
""5s é v id e n te  que s i  ha y  agu as que d esp ren d en  g a s e s  I n -  
f la m a b le s ,  o lu g a r e s ,  como en l a s  m ines d e carb ôn  en lo s  que '
d e so re n d e  e l  m etano, c o n s t l tu y e n d o  e l  g r l s ù ,  a l  a t r a v e s a r  e s -  * 
t e  g a s  la s  c a p e s  de agua s e  d l s u e lv a  p a r c la lm e n te  en e l l a  y
pueda r e c o D o c e r se  an tra  l o s  g a s e s  d l s u e l t o s  an l a s  mtsmea* Mbte 
hach o  me h lz o  p e n sa r  an a l a su n to  y d e sp u 4 s  de com probar l a  p r e -  
s a n c ta  d a l m etano d l s u a l t o  an v a r i e s  sp u a s exam lnedas ha p od td o  
v e r ,  r e c o r r le n d o  e l  D eu ta o h és B ader j ^ c h ,  cu e  en A lem onla h a  a i ­
d e  r a c o n o c ld o  e l  m eteno en v a r ia s  e g u a s .p r ln c lp a lm e n te  en ooœ pe- 
n le  d e l  S Tis* e n t r e  o t r e s ,  e o  a lg u n r s  fu e n te a  d e  ^ c h e n ,  Nauodorb^ 
y  ^ I s e n .  Tamblên ha a ld o  d a te r g ln e d o  an P r r n c la  en l^ s  de B ague­
r a s  da Luchon y  Eeaucepa ( S a u t e s -P y r e n e e s ) .  La p r e s e n c la  s ln m lt a -  
o e a  da ambos g a s e s  (L M 9  y  C no debe e x tr a n a m o te ,  ru e s  1-oa 
doa p a recen  t e n e r  un mlsmo o r ig a n  y a  I n o r g -n lc o  n o r  l a  a c c lô n  d a l  
agu a  an e l  se n o  d 3 l e  S ie r r a  so b r e  oa rb u ro s y  s u l f U r o s ,  o b ie n  
o r g a n tc o , p o r  le. e ,c c l6 n d 3 l e  œ e t e r la  o rp d n lo e  so b r e  l e s  eg u es#
%  t a  û lt tm a  a c c tô n  p u ed e t e n e r  lu g a r  no^ r ^ ^ u cc lô n  de l e s  
s e l  e s  en d î s o l u c l ô o ,  o como c o n se o u e n c te  ,d e  una f e r m e n ta c l6 0  e n a -
He r o b la  da d lc h a  m e te r ia  o r g ^ n tc a , y  sa g û n  prédom iné una u o t r a  
c tr c u n s - te n c îa  y  1 p co m p o sio tô n  da le  m ate^ ia  o r g é n tc a ,  s a r é  màs 
o menoB eb u n d en te  en uno d a d lc h o s  g a s e s ,
31 c e s o  d e l  S T # ) ,  s i  ra p rèseo ta m o s l e  m e te r ia  o r g à n l- '  
ca  p o r  su  ca rb o n o , p ara  a s tu d t a r  su  a c c lô n  so b r e  l o s  s u l f a t o s  
s u e l t o s  en 3l egu a  tsn ^ rsm o s:
S O4  Ca 4* 2  C asar S Ca f  s  Cog
S Ca f  Hg 0 f  C Og e=r s  Mg f  c Og Ca
o en  c o n ju n to ,
S O4  Ca f  2 C f  ? Hg 0 ==rs S Mg f  (CO3  )g  Ca Hg
tem bl'in  s e  p rod u ce e l  b ld r ô g e n o  s u lfu r a ^ o  p or  l a  llem a d a  fermen-* 
t a c io n  s u l f l û d r l c a ,  b a jo  le, a c c lô n  d e  un b a c l l o  e s p e c i a l  a  e x -  '
p en sa s  d e la s  ma t e r  la s  a lb u tn ln o ld e a s , >9 l  m etano p r o v ie n s  p r in -  *
o tp a lff isn te  â Ir fe rc i^ o ta c lô D  d e  l a  c e l u i  o sa  p or le  a c c tô n  d e l  
b e c i l o  A m llo b a c te r , con a r r e g lo  e la  a l  g u ie n te  e c u a c lô n  e s o u e -  
m é t lc a ,
^6 ^1 0  O5 f  HgO === 8 C + S C Og
y  auncue en r a g i id a d  la  r a a c c lô n  se a  mAs co frp îtca d a  con cro ^ u —
c c lô n  ^3  d e t t e s  b u t lr ô c o  y  e c é t i c o ,  e t c ,
L o s  g a o l o p o s  t t i n a n  miry o o c o  e n  r u a n t e  e  l a n  a g u a s  s u l -  
f u r a d o - c i * I d e a s ,  c u a n '^ o  h s b l a n  d e  l a s  s u l f u r a ' ^ a s  c o n s l ^ a r d n d o -  
I c B  c o n  s u l f u r r d a s  a o c l d e n t r l o s .
De Launay d ic e  rue son  d  -cp re  c a lla n fc e s  y  m in e r a llz e d a a  
p o r  3l s u l f u r e  de s o ^ lo ,  s t  :n^o inu3’ ^ § b ll  la  a i ln e r a lI z e c lô o  a o -  
c e s o r t a ,
y e s  c u r lo s o  l o  rue suca'^e con 1 r s  s u lfu r a d o  s ô d lc a s  de
lîsp a n a , 1ns qua t le n e n  a u lfu r o  da s o d l o ,  (C a ld a s  d e  O u n tls )
id * i^
93 en c e n t ld r d a s  d3 pôcoa c e n tlp r r m o s  y  a s  firjy ra ro  la  rua l l e g a  
a un gremo ( ? )  ( C arbe311n o ) y  o tr o s  que s e  l i a  man s u l f u r a d o - e ô d l -  
c a s  (Ledesm a, M ontemayor) no t le n e n  s u l f u r e  s ô d tc o  v  s o la  m ente 
s u l f e t o  da s o s a  3 h ld ro g a n o  s u l f u r a d o ,
A sl podemoa p on er l e s  dos c l r s e s  d e  su lfU T ^ d as en r l e s e  d l -  
cob ôm lca  mur d iv e r s e  s
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A p r o p ^ s lto  da qua no t la n e n  o l o r  s u l f l t ir îr t c o  a l  s a l l r  
d 91 (r tn e n t la l  l a s  s u l f u r e d o - a ô d lcea ha ^ tch o  Durand -  P p p d al:  
In t^ n s ld a d  d a l o lo r  s u l f u r o s o  no a s t â  an r a l& c lô n  con l a  
r lq u e z a  ’^ 3 la y  apuay an a z u f r e ,  s in o  con  l a  rapt'^az con cu e s e  
^oscom poneD".
i  0  >
-A pc±6n
C^da a.;?ua o n ln ero -m ed lc ln a l t l e n e  s u  o a r à o t e r l s t l o a s  s u  l o -  
d lv ld u a lld a d  p r o p la  y  p o r  a so  e s  t a o  ^ I f l c l l  u n a  c l e s l f l o a c l ô o  
d e 1 rs  r ?Uc s  tn lner^ iles pues a q u l le t t  ndo d e t P l l e a  d a  oom p oslc lôo  
y  d e p r o p l à d p d e s  tco d r ia m o s  cue h e c e r  un gn ip o  co o  c r d a  f u e o t e  
o p oco  m e n o s .  3 s t e  p eou en a  d l s g r e s lô n  queràtnos r u a  nos s l r v a  d e  
In tr o d u c e  16n a l  I m p o r t a n t e  c a p t tu lo  d e  le .  a c c lô n  t e r e p e ô t lo a  de 
e s t a s  rq u cs  a u l f u r a d o - o é lc i c a s  su lfy ù d r lo a a  n ltr o g e n a d e e  en  e l  
c u a l  procuraréœ oB ex p o n er  un poco do l o  ru e nos o t r o s  penaaiffloa 
en e s t e  e s u n to  y  l o  e u e  v a le  m^s: e l p u n r s  o p ln lo n e s  d e  lo a  maes­
t r o s  e u e  d crrn  r u t  o r  id  ed a  e s t a  p e c ^ e  t^ r b a jo .
Lo oiismo ^ue en fb r tn e c o lo g îa  g e lô n lc a  l o s  m e^toam entos  
t l e n e o  s u s  tnd l o a d  on es f i j a s ;  l a s  a g u es  m in é r a le s  p ozen  de
I d s n t lc o B  p r l v l l e g l o a  y  so n  ta ji v a r ia s  cômo d l s t l n t a s  son  l e s
' i o i :
a f e o c lo n e s  de organ lsm o humano.
E x i s t e  l e  3 le c t lv ld a d  m ed lcem en toea  cômo en n lnguna o t r a  
t e r a p l a  y  to d o s  l o s  a u to r e a  d e sd e  H l^ ô c r a te a  r e p l t e n  que e l  a zu ­
f r e  s e  é l im in a  p o r  l a  p l e l  y  p o r  s i  a p a r a to  r e s p l r a t o r l o .
ADa que la s  c ô lu la s  e p l t e l l a l e s  d e  l a  p l e l  y  l a s  de l a  mu­
c o s a  r e s p l r e t o r l a  t le n e n  d e term ln a d a  e l e c t l v l d a d  p o r  e s t e  e lem en -  
t o  q u lm lco?  Seguram ente y  e x p l lo u e s e  p or  l a  f o t o t a x i a  d e  l o g l l -  
mam, o p or  l a  q u lm lo ta x la  de P f e f f e r  o p or Is. fu e r z a  a t r a c t i v e  
c u e  s e  q u le r a ,  s lem p re  nos en co n tra rem o s con e s t a  a c c lô n  e s p e c i a l  
û n lc a ,  que no poseem os m^s cu e con  l a s  agu as s u lf u r o s a s #  A n u e s tr o  
p e r e o e r ,  no con  t o d a s ,  s in o  més p r ln o 1p e l m ente con  a o u e l la s  en  
que e l  a z u fr e  e s t a  cu lm lcam en te  mâs l i b r e ,  en que s u s  com puestos  
l e  d e ja n  e s c a p a r  con mâs s e n c l l l e z ,  cuando e l  a z u f r e - lo n  e s  t a l  
Io n  y  no cuando form a e l  Ion  (3  0 4 )  a u lfô r lc Q ^
y  côffio de l a  mano, nos han l l e v a d o  e s t o s  r e z o n a m le n to s  a  
h a b la r  d e l  a z u f r e .
M o n ester lo  en su  **3nsayo prA -otlco de l a  a c c lô n  t e r a p e u t i -  
c a  de l a s  aguas m in é r a le s  en 1850 e s c r ib e  que l a  a c c lô n  mâa o . 
menos e n é r g ic a  de la s  agu as h ld r o s u l f u r o s e s  e s  d e b ld a  a l  a zu fre^  
a  su s  oo m b ln a c lo n a s y  a l a  m ater l a  v e g e to -a n lm a l que l e  acompet- 
n a . Segun ô i  obran cômo e x c i t a n t e s  e s t o s  com p u estos q u im lc o s  p e ­
r o  con d l s y i n t o  grad o  de e x c l t a c l ô n ,  c o n s ld e r a n d o  agu as mâs I n -  
ten sa m en te  e x c i t a n t e s  a  l a s  que t l s n e n  e l t a  te m p e ra tu r e  y  e s t â n  
ca rg a d a s  de h ld r ô g e n o  s u lfu r a d o ;  y  menos e x c i t a n t e s  a  la s  f r i e s  
y  poco m ln e r a llz a d a s .
La mayor o manor e x c l t a c lô n  que p ro d u sca n  l a s  agu as sufl6«"  
r o s a s  creem os que dependa d e c o s a s  b ie n  d l s t l n t a s  de l a  te m p e r e tu -  
r a  o de l a  m ln e r a l lz a c lô n ,  e s  e l  n ltr ô g e n o  y  g a s e s  r a r e s  que f o r -
^  A »
man e n tr e  l o s  g a s e s  l i b r e s  a l  la d o  d e l  s u lfW id r lo o ;  a s  l a  m ate­
r i a  o r g à n lc a  que acompana a  e s t a s  a g u a s;  lo s  a g e n te s  que m ar- 
can e l  grad o d e s e d a o lô n ,  son  cômo **el c o r r e c t iv e  de l a  r e c e t a  
g a l  Ô n 1 c a ” • I'
T ratando de e s t e  e s u n to  n u e s tr o  m a estro  e l  D r. R od rig u ez  
P l n l l l a ,  e x p o n la  su s  Id e a s  en c l a s e  e l  c u r so  p asad o  en l a  s l -  
g u le n t e  form a: La s v o lu c iô n  d e l  a z u f r e  an e l  organ lsm o s e  s a -  
b e  que e s  c o n v e r t lr s e  en s u l f u r o  e l c a l l n o .  3 s t e  s e  tr a n sfo r m a  
lu e g o  h ld rô g e n o  s u lfu r a d o  s e a  p or  e l  f l  l o t i  on ( D la s t a s a  h id r o -  
g e n a n te )  pare u n o s , s e a  p o r  un d e r lv a d o  a lb u m ln o ld eo  ( ( t s t e ln a )  
seg û n  lo s  s lem a n ea ; queda p o s te r !o r m e n te  e l  a z u fr e  l i b r e ,  que 
e s  ap rovecb ad o  p o r  e le m e n to s  a v id o s  d e  ô l  y  aum enta l a  o x lh e -  
fflo -g lo b ln a .
B1 a z u fr e  o o n tr lb u y e  a  l a  s o l u b l l l z a c l ô n  de l o s  p la sm a s
' ■ , ' y »
côffio l a  l i n f a .  3 a t e  l l o u ld o  o r g â n lc o  no poaeyendo ôrganoa Im p u l-  
a o r e s  n e o e s l t a  t e n e r  mâa f l u i d e z  p e ra  no d a r  lu g a r  a  ea ta n c a m le n -  
t o a  ( I n f a r to B ,  in f la m a c lo n e a , e t c ) .
D eb ldo e su  c a r a c t e r l s t l c a  y  modo de oom p ortarae e l  a z u fr e  
en e l  o rg a n ism e, eu e s e  é l im in a  p or l a  p l e l  y  a p a r a to  r e s p lr a t o ­
r l o ,  p ro d u cen , l e s  eg u a s s u l f u r o s a s ,  d eterm ln eu ios y  b ie n  e s t a b l e -  
o ld o s  e f e c t o s  so b r e  e s t o s  a p a r a to s  y  p or  c o n t lg u ld a d  so b r e  e l  c l r -  
o u l a t o r l o .
Las aguas s u l f ü r o s e s  e x c l t a n  e l  u# â a c u lo  c a r d ta c o ,  m o d lf l -  
c a n d o le  en e s t e  s e n t ld o  d u ra n te  bas t a n t e  tlem po* Sobre e l  aparep- 
t o  r e s p lr a t o r l o  tam b lôn  p o se en  r e r a  a c c lô n  e x c i t a n t e ,  aum entaodo  
e l  nûmero de r e s p lr a c t o n e s , p asando de 14 o 16 a  18 o 2 0 , t a n to  
a l  tom ar un bano como p or  I n g e s t lô n  d e l  agu a; In tù s  e t e x t r a .
Aument&n l a  s e c r e c lô n  d e l  â r b o l r e s p l r a t o r l o ,  l a  b a cen
- i f t
mâs f l u l d a  y ,  f i n a l  m en te , l a  d lsm ln u y en  h a a ta  h a o e r la  d e s a p a r e -  
o e r ;  l a s  s e o r a c lo n e a  c e lu la r e a  ae o o n v le r t e o  e n j lb r ln o a a s  o mu- 
c o a a a , p ara  l l s g a r  h a a ta  l a  sequedad  a b a o lu ta .  Se c r é é  que e s ­
t a s  a gu as a c e le r a n  l a  c a ld a  de la s  c é l u l a s  e p l t e l l a l e s  que tem  
p lz a n  y  c o n s t l t u y e n  l e s  m ucosas d e l  â r b o l r e s p lb a t o r l o ,  p o r  t a n ­
t o  t le n e n  a c c lô n  a n t l s e p t l c a  y  d e t e r g e n te  u n Id a  a  l e  f â c l l  e x p u l-  
a lô n .  3n en ferm es de t r a q u e l t l s  c r ô n lc a ,  a  l o s  que s e a  f a o l l ,  
p r a c t^ c a r  e l  examen la r ln g o s o ô p lc o ;  v er d a d e ro s  fa n tô m es v l v l e n ­
t e s ,  como l o s  llam a  e l  D r. P l n l l l a ,  s e  o b se r v a  que l a  m ucosa t r a -  
q u e a l d e  c o lo r  p lo m lzo  o g r i s ,  paiÿa a  b la n q u e c ln a , so n r o 8 a d a ,d s  
a s p e c to  n orm al.
Cuando e x l s t e n  d l l a t a c l o n e s  b r o n q u la le s  c o n s id e r a b le s  p o r  
a t r o f l a  de l o s  m u scu los d e  R e ls s e s e n ,  s e  n o ta  oue aum enta l a  o a -  
p a c ld a d  r e s p lr a t o r l o  con  e l  u so  de l e s  s u l f u r o s a s .  3n l o s  n lA o s ,
en e l  e n f ls e m a  pu lm onar, p o r  l a  e l a s t l c l d a d  y  ju v en tu d  d e  l o s  
t e j l d o s  s e  o b t ie n s  una r e s t i t u t i o  aâ  tn teg ru m : en  t a n t o  nue en
l o s  a d u lto s  nunca s e  puede c o n s e g u lr .
De l a  grand 1 s t ma Im p o rta n c la  d e l  Ion  a z u fr e  nos da Id ea  
l a s  s l g u l e n t e s  l l n e a s  d e l  l l u s t r e  p r o f e s o r  C sr r a o ld o , ^ue s i  b ie n  
no t l e n e  r e la c îô n  con l a s  en ferm ed ad es que nos ocupan c u lz d s  s e  
puedan h a o er  e x t e n s iv a s  a e l l a s .
Y / »
^ ^ L a s  m a te r la s  a u e r a t lp ic a s  so n  l a s  mâa su lfu r a d a a  de to d a s  
l a s  p r o t e l c a s ,  y  l a  I n s u f l c l e n c i a  d e  a z u f r e  para  au c o n s t l t u c lô n  
p o d râ  p r o d u c ir  n o c iv o s  e f e c t o s ,  cômo l o s  de l a  I n s u f l c l e n c l a d e l  
h le r r o  en l a  r e n o v a c lô n  de lo s  g lo b u lo s  r o j o s ,  y  l o s  d e I n a u f l -  
c l e n c l a  d e  l a  c a l  en e l  d e s a r r o l lo  d e l  t e j l d o  o s e o .
Las a f e c c lo n e s  e p ld é r m lc a s ,  ^ u lm lcam en tea  pueden s e r  c o n -  
c ep tu a d a s  cômo d l s t r o f l a s  q u e r a t ln lo a s ,  y  a l  to d a  d l8 t r o f f a ,8 D  
g e n e r a l ,  puede c a u s a r la  l a  e s c a s e z  de uno a ô lo  de l o s  e lem en to s  
form a d o res  de la  s u s t a n c la  d e l  t e j l d o ,  l a  a d m tn ts tr a c lô n  de la s  
a g u a s s u lf lr ô ifr lc a a ,  y  m ejor aun l a  de l a s  s u l f u r a d o - a u l f l û d r l -  
c a s  cômo l a s  de M ontemayor, ha de s e r  p o s l t lv a m e n t s  b e n e f l c lo s a  
en  e l  t r a ta m ie n to  de l a s  en ferm ed ad es de l a  p l e l .  Y s i  ademâs s e  
tom a en c u e n ta  l a  a s o c la c lô o  de lo s  b lo a r b o n a to a  s ô d t c o s  y  l l t l -  
0 0 8 ,  y  l a  te r m a lld a d  d e l  a g u a , r é s u l t a  c o n s t l t u ld o  un e x c e l  e n -
f / o "
t e  r e  c u r so  t e r a p e û t lc o  pers. e l  t r a ta m ie n to  de l e s  m & n ife a ta o lo -  
n es d e l  a r t r t t l s m o .  La p r o p o r c lô n  d e l  â c ld o  s u l f ] ^ d r l c o ,  c o n t e -  
n ld o  en  la s  aguas e s  s u f l c l e n t e  p ara  e l  f i n  t e r a p e û t lc o  a  que se  
d a s t i nan; p r o p o r c lo n e s  m ayores s e r ta o  una su p ereb u n d a n c la  eu e  
s ô lo  en co n ta d o s  c e s o s  p o d r la n  t e n e r  e s p e c i a l  a p l lc a c ^ ô n .  Los 
s u l f u r  os a l  c a l  in o s  d l s u e lv e n  muy g ra d u a i mente l a  cap a  c ô m e a  de  
l a  p l e l  fa v o r e c le n d o  a s l  l a  a b s o r c lô n  d e l  a s u f r e  en c o n d t e lo n es  
de que to d o  e l  que e l  sfgua c o n t ie n s  pueda s e r  u t l l i z a d o  p o r  e l  
o r g a n ism e .
Las agu as s u l f u r a d o - s u l f lû d r t c a s ,  pueden c o n s ld e r a r s e  e -  
q u iv a le n t e s  a  o t r e s  so la m e n te  s u l f t û d r l c a s ,  de mâs e le v a d a  p ro ­
p o r c lô n  en 3 l  c o n te n ld o  de e s t e  g a s ,  p orque e l  s u l f u r o  e s  o o a d -  
y u v a n te  de su  paao a l  t r a v é s  de l a  p l e l .1 ?
3n e s t e  lu g a r  y  p o r  c o n a ld e r a r lo  d e  o p o r tu n ls lm o  t r a n a o r l -  
blm os unas cuant& s Id e a s  d e l  D r. Hey -  P a llh a d e  a c e r o a  d e l  p a p e l  
q.ue a l  f l l o t l ô n  desem pena an e l  t r a ta m ie n to  p o r  la s  eg u a s s u l f u -  
r o s a s  :
3 s  ta n  I n t a r e s a n te  a l  f o i l e t o d e l  Dr. Fey -  P a llh a d e  que 
%
no r9slst% m o8 a l a  t e n t a o lô n  d e  t r a d u c lr  l o  mâs Im p o r ta n te i
"Los q u lm ic o s -h lo lo g o s  s e  e s fu e r z a n  con  una p a c le n c la  y  
una m ln u c la , d ig n e s  de e l o g l o  en  p e n e t r a r  e l  cp ld  d lv ln u m  d e  
la  a c c lô n  de l a s  agu as m in é r a le s .  3 s t o s  trah a .Jos modernos co m len -  
zan a  d e s g a r r a r  e l  v e l o  que esco n d e  e l  m ecanlsm o de lo s  fanôm enos 
a l o s  c u a le s  e l l q s  dan lu g a r .
Se ha r e c o n o c id o  en muchas de e l l e s  p r o p le d a d e s  r a d la c t lv a s ;  
descom ponen e l  agua o x lg e n a d a  con  d e sp r e n d Im len to  d e o x lg e n o ;e n -  
c le r r a n  paquenas c a n t ld a d e s  de m a te r la s  o r g a n is a s .  31 a n â l l s l s
q u lm lc o , en  gran d ee c a n t ld a d e s  de a g u a , con ayuda de m ôtodos muy 
s e n s i b l e s ,  dem uestr a n  l a  co m p le jld a d  de l o s  e le m e n to s  d l s u e l t o a  o 
t e n ld o s  en s u s p e n s lô n  en l e s  a g u a s .
D esp u ês de v a r ia s  I n v e s t lg a -c lo n e s ,  l o s  '^ octores G le n a r d ,C îu a -  
l e s ,  F e r e y r o le s ,  C a r r a c ld o , P l n l l l a ,  N a s s ln l  de G ôri^ e e t c .  l l e g a n  
a  l a  c o n c lu s lô n  d? l a  e x l s t e n c l a  de o a t a l lz a d o r e s  en la s  agu as mi­
n é r a le s ,  3 s t a  c o n c lu s lô n  e s  l ô g l c a  y  v e r o s lm l l .
Las agu as t e r n u a le s ,  so b r e  to d o  a q u e l la s  que v le n e n  de una  
gran  p r o fu n d ld a d , han d l s u e l t o  cu erp o s  muy d iv e r s e s  a  una a l t a  tem ­
p e ra  tu r a ;  no e s  e x tr a n o  que hayan s u f r ld o  r e a c c lo n e s  h ab lan d o  dado 
lu g a r  a la  fo rm a clô n  de m e ta le s  e l  e s ta d o  c o l o l d a l  y  de s u s t a n c la s  
lo n t l z a d a s .
3n cu a n to  a la  m a te r la  o r g é n lc a ,  e n c le r r a  s lem p re  ferm en to s  
v a r la d o s .  A oo lo n es  q u im lca s  s e  v e r l f l c a n  s l n  c é s a r  en e l  sen o  de
e s t a s  agu as b a jo  l a  î n f l u e n c î a  da modI f l o a c l on es 11 g é r a s ,  s e a  en  
l a  p r è s lô n ,  s e a  en la  te r m a lld a d  e t c .  h a c le n d o la s  com p arab les a  
un s e r  v i v o ,  p u e s to  oue s e  p r e s ta n  a  una I n f ln ld a d  de r e a c c lo n e s  
q u lm lc a a , t a i e s  como l a  f l j a c l ô n  de un m éta l so b r e  un e lem e n to  
h l s t o l ô g l c o ,  la  d e s c o m p o s lc lô n  de una s a l  m e tâ l lc a  a l  c o n t a c te  
de e s t o s  mtsmos e le m e n to s , a ig u n a s  v e c e s  p r e c lp l t a c lô n  d e l  azu ­
f r e  e l  e s ta d o  l i b r e ,  o un cam blo en e l  e s ta d o  de a lc a l ln ld a d  o 
d e a o ld e z  da l o s  l l c u l d o s  o r g â n lc o s ,
31 P r o fe s o r  P l n l l l a ,  d e  M sd rld , p le n ^ a  que l a s  a gu as m iné­
r a l e s  obran p or  s u  c o n ju n to  mâs que p o r  un p r i n c i p l e  ü n lo o jy o  me 
a d h le r o  en tera m en te  a  e s t e  modo de v e r ,  con flrm ad o  p or  num érosos  
h ech o s  e x p é r im e n ta le s .  A sl c l e r t o s  en ferm es no s o p o r ta n  e l  h le r r o  
mâs que a s o c la d o  a l  m anganeso o a l  a n t lm o n lo .
Las a gu as te r m a le s  a p o rta n d o  a l  organ lsm o s u s t a n c la s  m in e-
r a l e s  en  un e s ta d o  mâs s im p le ,  que l a s  p r o p o ro lo n a d a s  p or l o s  a l l -  
m en to s, l e  dan un m edlo de a c t i v e r  o de d e fitt 'lita r  c i e r t a s  r e a c c lo ­
nes I n d is p e n s a b le s  a l  fu n c lo n a m le n to  de l a  v id a .  Las agu as m inéra­
l e s  son  pues e x c e le n t e s  a g e n te s  de r e m ln e r â l lz a c lô n .
Q ulero  p r e s e n te r  a lg u n o s  e je m p lo s  p r é c i s e s ,  exam inando e s -  
p e c le lm e n te  le  a c c lô n  zr s i  m ecanlsm o p u e s to  en o b ra  p o r  l e s  a gu as  
s u l f u r o s a s ,  s x te n d ld a s  t e n  abundantem ente p o r  l a s  v e r t l e n t e s  esm 
p a n o la  y  fr e .n c e sa  de l o s  P lr ln e o s .
C le r to s  m a n a n tla le s  s u l f u r o s o s  producen  e f e c t o s  m arcados d e  
e x c l t a c l ô n ,  m le n tra s  que o tr o s  s o n -p é d a n te s .  3 s t o s  e f e c t o s .  v a r l a -  
dOB pueden a x p l lc a r s e  en su  c a so  por l a  p ro d u cc lô n  de h ld rô g en o  
s u lfu r a d o * y en e l  o tr o  p o r  una o x ld a c tô n  In m ed ia ta  da l o s  coimpues- 
^ ^8 s u l f u r o s o s ,  com p u estos o x ld a d o s  no t e n le n d o  c a s l  n ln gu n a  a c —
c l6 o  sob re  i<. m rterl?  o r g à n lc a . "fey que o o n fe s a r lo  s ln cera m a n te , 
l a  c le n c le  e s t â  to d a v ia  poco f l j a  so b re  Is  c o n s t l tu c lô n  qulm ioa  
de e s t a s  aguas y  sob re  la s  r e a c c lo n e s  que ae s c r e e n  a n tr e  a l l a s  
y le  m ete r ia  orgd n lca  v lv a .
D iv e r s e s  e x p er im en ta d o res  han coœ probcdo en  e s t a s  a gu as l a  
p r e s e n c la  d e l  d^ L lo t lo n :  p r o v ie n s  seg u rem en te  de ip  m e te r ia  OT%?à- 
n lc a  p ro^ u cld a  por le  v id a  d e s u l f u r a r ip s  ^ue v é g é ta n  en e s t a s
fc ^ a s  #
31 f l l o t l o n  e s  e l  p r im er  têrm ln o  de lo s  fe r m e n te s  h l-^ ro g e-  
n e n te s  '^uà be d ? s c u b le r to  en 1888; e x i s t e  con m is o menos abundan- 
c l a  -  6 0  la u n iv e r a a l ld a d  d e  lo s  s e r e s  v lv o s  -  en p ecu en a  o e o t ld a d  
an l o s  v é g é t a l e s ,  p ero  so b r e  tcT o  en e l  h lg e d o  v  en l o s  m ia o u lo s  
e a t r ia d o s  de l o s  a n im a le s .
îu a r a  de F r a n c ia ,  s e  r e c u e r d a  a  menudo a l  f l l o t l o n  p or  l o s
d  % /'
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nombres da h ld r o e e^ a ^ a  o de r a d u c ta s a  e s  una m a te r la  a lb u o ln lM e  
que debe t e n e r  c u e tr o  ca d en a s  l i b r e s  -  SH. La c o n s t l t u c lô n  q u i— 
m ica de la  a lb û m ln a , v a r la n d o  con lo s  ô r g a n o s , r é s u l t a  oue h ay  
t a n t e s  v a r le d a d a s  d 2 f l l o t l o n e s  cômo a lb ù m ln as d l f e r e n t e s .
Una de la s  p r o p le d e d e s  c e r r c t ^ r l s t l o a s  de l o s  enclm aa e s  
r e b a ja r  l a  tem p era tu ra  a l a  cu a l s e  op era  la  co m b in a c lô n  da l o s  
c u e r p o s . A sl a l  a z u fr e  y  e l  h ld r ô g en o  l i b r e s  no s e  com bloan d i -  
r e c ta m e n te  eue h a c ia  SOO®®, p arc cuando s e  pone e l  a z u f r e  en  pre­
s e n c la  d e l  h l^ r o g e n o  c o lo c a d o  en una de l a s  ca d en a s 3H d e l  m o ­
t i o n ,  l a  co m b in a clô n  t l e n e  lu g a r  h a c la  l o s  10* con  fo rm a c lô n  d e  
h ld r ô g en o  s u lf u r a d o .
&E x ls te n  en la s  agUcs s u l f u r o s a s ,  o a t a l lz a d o r e s  o enolm as  
d t s t l n t o s  d e l  f l l o t l o n  y  c e p a c e s  de d a r  h ld r ô g e n o  s u lfu r a d o  con  
e l  a z u fr e ?  Nada s e  he. d tc h o  d e e s t a  c u e s t lô n  d e sd e  lu e g o  l e  c a n t l—
d i t
deé  de  f l l o t l o n  c o n ta n ld a  an e s t e s  a g u a s e s  tcuy d é b l l .
Une de l e s  p r t n r lp e le s  propfededes de la s  argues su lf t ir o sa #  
as d é b i ta  e l a  a c c lô n  de su  a z u fre  m inerai sobre  e l  h ld rôgen o  f l -  
l o t l o n l c o ,  d e l  f l l o t l o n  c o n te n ld o  en tod os l o s  orgsnos v l v o s ,  Es­
t a s  arguas no aportr, o un verdadero c r t a î I z s d o r  eue pueda t r a b a j s r  
s o l o ;  pero en l o s  s e r a s  a e r o b lo s ,  e l  a z u fr e  es  un c o c a t a l lz a d o r  
d e l  f l l o t l o n .
AnadaenoB a z u fr e  a  l a  lev a d u ra  o 3 r v e z a  en fe r m e n te r  lô n ;  
e l  a z u f r e  y  e l  h ld r ô g en o  f i l o t l o n l c o  dnn h ld rô g e n o  s u lfu r a d o ,q u e  
l l e v e f o  fu e r a  por e l  â c l^ o  carbôntcp d e s p r e n d ld o . 3n e s t e  c a s o  e l  
aaufr©  ha s ld o  h ld rog^ n ad o  por e l  c e t a l l z a d o r  h ld r o g s n a n te , e l  
f l l o t l o n ;  l a  a c c lô n  e s  s im p le .
Tomemoa a h ora  un hombre a b so r b le o d o  agu a  s u l f u r o s a  p o r  l a  
b o c a t  d^9*3 au i l e g a d a  a l  e s to a ia # o , y  b a jo  l e  a c o lô n  d e l  ju g o  gaa#
t r l c o ,  h ay  p r o d u c c lô n  da h ld r ô g e n o  s u l f u r a d o ,  y  a lg u n a a  v a c e s  p r e -  
c l p l t a c l ô n  d e l  a z u fr e  l i b r e ,  s e a  p or lo s  h l p o a u l f l t o s ,  s e a  p o r  l a  
o x ld a c lô n  d e l  h ld r ô g e n o  s u lfu r a d o  p o r  e l  o x lg e n o  rue conducen  lo #  
a l im e n t e s .  3 i  a z u fr e  l i b r e  en c o n t a c te  con  e l  f l l o t l o n  dg la s  0 Ô- 
lu l p s  e p l t e l l a l e s  d e l  I n t e s t l n o ,  p rod u ce h ld r ô g e n o  s u l f u r a d o ,que 
s e  anadô a l  p ro d u c id o  p or la  d a sc o m p o s ic lô n  d e l o s  s u l f u r o s .  E s te  
h ld r ô g e n o  s u lfu r a d o  p a sa  râ p ld cm en te  a l  f e r r a n t e  c I r c u la t o r lo .E n  
e s t a  m edlo o x îg in a d o , f î o  S s e  com bina con e l  o x lg e n o  form ando  
agua y  d e p o s l t a  a z u fr e  l i b r e ,  s lem p re  en un « * W # # > -d e  d l v l s l ô n  
e x tr e m a , s in o  a l  e s ta d o  c o l o l d a l  o puede s e r  que a l  e s ta d o  a t ô a ic o ,  
e s t e  a z u fr e  m in er a i e s  rdpIdam ente t r a n s p o r te d o p o r  l a  sa n g r e  a  
to d o s  l o s  o rg a n es d e l  s e r  v i v o .  Uay e n to n o e s  una nueva r e a c o lô n  
q u lm lc a  e n tr e  e s t e  a z u fr e  y  e l  h ld rô g e n o  f i l o t l o n l c o  con  fç^ reaclôn  
d e  ; a l  mlsmo tiem p o  l a  co m p o slc lô B  q u lm lca  d e l  f l l o t l o n  e s t à
G lte re d a ; ha p a rd td o  h ld r ô g en o  l o  que c o r r e sp o n d e  ta m b léo  a  una  
p e r d ld a  d e  p o t e n c la l  e l  f t l o t l o n  d ea h ld ro g en a d o  s e  ré g é n é ra ;e l  h l ­
d rô g en o  s u lfu r a d o  dP de nucvo e z u f r e  l i b r e  y fagua. Los fenôm enoe  
p r e c e d e n te s  s e  r e p l t e n  un c l e r t o  nùmero de v e o e s .  lül e z u f r e  tom an -  
do h ld r ô g e n o  a l  f l l o t l ô n  y  o x ld ^ n d o le  e n s e g u ld a  ha fu n c lo n a d o  c ô -  
mo un o a t a l l z a d o r ,  ha s e r v ld o  p u e s ,d e  o o e a t a l lz a d o r  d e l  f l l o t l o n .
E l f l l o t l o n  d e sh ld r o g en a d o  ha tornado h ld r ô g e n o  de l o s  a llm en -  
t o a ,  d esp u és  l e  ha t r a s m lt id o  cl  a z u f r e ;  h a  tr a b a je d o  cômo c a t a l i -  
aad or h ld fo g e n a n te  dando HgS. En cu a n to  a l  a z u f r e ,  ha fu n c lo n a d o  
cômo c e t a l l z a d o r  o x lg e n a n te . p ro veyen d o  f ln a l a e n t e  de a.gua, con  
e l  o x tg en o  l i b r e  y  e l  h ld r ô g en o  de l o s  e l lm e n t o s .
B ajo  e l  p unto  de v l s t a  c u lm lc o , e l  e z u f r e ,  so m etlen ^ o  a  l a s  
c ê l u l a s  a  una v a r d sd e r a  g lm n a s la  q u i m ic a , a c t i v a  su  en erg iia  y  a u -  
m enta l a  marcha* d e l a  b a le n z a  v i t a l ;  p o r  su  I n f lu e n c la  l a s  c ô l u -
«
l a s  -tôrp ld aa  d e s p ie r t a n  y  fu n c lo n a o  con mds a c t lv ld a d .
E l r s s u l t a d o  d© l a  a c c lô n  d e l  a z u fr e  m in er a l ha  s ld o  aum en- 
t a r  l a  o x ld a c lô n  d e l  h ld rô g e n o  de lo s  a l im e n t e s ;  m le n tr a s  que e l  
a z u fr e  que o o n t le n e n  e s t o s  a l lm e n to s  no obrando so b r e  e l  h ld rô g e n o  
f l l o t l p n l o o ,  no p rod u ce e f e o t o .
Se d esp ren d e  de e s t e  e s t u d lo  seg û n  l a s  in v e s t lg a .c lo n a s  màs 
r e c l e n t a s :
1 2 -  La Im p o rta n c la  d e l  pap e l  desem penado p o r  l o s  fe r m e n te s  hldro-^  
g e n a n te s  o f i l o t i o n e s .
2 2 -  La a c c lô n  e s p e c l f l o a  d é l  a z u fr e  de iPS a g u es  s u l f u r o a a s  s o ­
b re  e l  h ld r ô g e n o  f l l o t l o n l c o ,  a c c lô n  cu e  d é term in a  un m ovlm lento  
màs a c t i v e  en to d a s  l a s  o é l u l a s  d e l  o rg a n ism e .
No s e  t l e n e  en c u e n ta  en e s t e  t r a b a jo  màs cu e  l a  a c c lô n  g e ­
n e r a l  d e l  a z u fr e ;  p u es  e l  p o d er  grandem ente m lc r o b lc ld a  d e l  h ld r ô —
g en o  s u lf i ir a d o ,  no t l e n e  r s la c ^ ô n  con  e l  f l l o t l o n *
O tro a a p e o to  c u r lo s o  d e  l e  c u e s t lô n  r e p r é s e n ta  e l  a r t i c u lp  
d e l  D r. H euderson en M ed ica l R ecord (1 2  -  V I -  1 9 1 6 ) a c e r c a  d e l  
tr a ta m la n to  de l a  t u b e r c u lo s i s  coti @1 s u l f u r o  de c a l c i c *  D ic e  e l  
c i t a d o  p r o f e s o r  eue en l a  t u b e r c u lo s i s  f e b r t l  he. o b te n ld o  muy b u e -  
nos r s s u l t a d o s  con  e l  em pleo d s l  s u l f u r o  de o a l c l o  a  d o s t s  d e  t r e lü -  
t a  o c u a r e n ta  ouentlgram os a l  d ta  en form a de p l ld o r a s .
Atribu^Te e l  buen r s s u l t e d o  d e l  t r a ta m le n to  a  eu e  e l  s u l f u r o  
c à l c l ( p  Im plde l a s  s u p u r a c lo n e s  d a str u y en d o  p o r  t a n t e  a  l a s  b a c t é ­
r i e s  d e l  pus eu e s e  unen a l  b a c l l o  t u b e r c u lo s e .  E l organ ism e no
-nf.
t a n d r la  que lu c h a r  a n to n c e s  mâa que con e l  b a c l l o  de K och.
Los e f e c t o s  mas rép id am an te  v i s i b l e s  s o n , l a  s u p r e s lô n  d e  
l o s  e s p u to s  p u r u le n t 0 8 ,  l a s  h e m o p t ls ls  y  l a  f l e b r e .
M u estrase  e x c é p t lc o  en lo  que a ta n e  a  l a  a c c lô n  d e l  s u l f u r o
i H 9 -
d e o a l c l o  so b r e  e l  b a c l l o ,  y  en  e s t o  vemoa que to d o s  lo s  a u t o -  
r3 8  e s t é n  co n fo rm es.
P ero  Bt b ie n  rion a z u f r e ,  n i con s u l f u r e s  n i con  agu es m iné­
r a l e s  tr a ta m o s  m etar a l  m tcro b lo  e s p e c l f l c o ,  sabem os q u e ^ s t e  
v iv e  s i  e n c u e n tr a  te ^ r e n o  fa v o r a b le  v  en cam blo m uere, s i  e l  t e -  
rra n o  l e  e s  d a s fa v o r a b le  y  e s t o  e s  p r e c lsa m e n te  l o  que hacemoa 
a l  t r a t a r  a l o s  en feroios p o r  l a s  a g u es s u l f u r  o s a s ;  m o ^ lf lc a r  e l  
t e r r e n e ,  s a n e a r le ,  a n t l s e p t l z a r l e  pare l o s  gérm enes comunes de  
I n f e c c lô n  y  L acer Im p o slb le  l a  v id a  a  un m lc ro b lo  eu e e s t a  e x ­
c l u s i v e  m ente d s s t l n a i o  a  v l v l r  a  C o sta  d e l e s  m is e r ie s  o r g é n lo a a .
De l o s  o t r o s  e lem en to s  com ponentes de e s t a s  agu as no t e n e -
mos para que e x te n d er n o s  en muchas c o n s ld e r a c lo œ  s ; e s tâ n  ex o ea l-
vam ente e s tu d la d o s  e l  o a l c l o ,  l e  s i l i c e  y  e l  n l t r ô g e n o ,  no ta n to  
l o B  g a s e s  r a r o s ,  e .r g in , o r lp t o o ,  h a l l o ,  n eo , x eo o ; p e r o  como so n
- V  g , y -
coffipaûeroa I n s e p a r a b le s  d e l  n ltr ô g e n o  d sb en  g o z a r  de l a s  mlsoaas p e o -q  
p le d a d e a  que é l ,  muy Im p o rta n tes  en l e s  a f e c c lo n e s  d s l  a o e r a to  r e s -  ;
p l r e t o r l o ;  form en^o en Espafia un grupo d@ b a ln e a r to s  que c o n t le n e n  %. *
grp,n c e n t ld e d  de n ltr ô g e n o , c o n s ld e r a d o s  como e s p e c l f l c o s  en e s t a s
"•'ÿ
enferm eded  38 ; P a n t lc o s a ,  XJberuaga de TTblllp , O aldas de O vted o ,L a  j
A l l s e d a ,  S a n ta  T s r e s a , e t c .
En e s t a s  e g u a s ,  o b je to  ^e n u e s tr o  e s t u l l o  cômo en to d a e  sus s4  
m ll a r e s , s e  da la  f e l l z  c o t n c ld e n c la  de la  u n lô n  d e e s t o s  d iv e r s e s  
co m p o n en tes , to ^ o s  c o n v e r g e n te s  a un f i n  comùn, a l l e n a r  une 1 nd1 -  
o a c lô n  p r é c i s a  y  d lsp on em os de una m ed lo ec lô n  I d e a l ,  d e  una fôrm u- 
l a  que c o n t la n e  e l  a z u fr e  a l  la d o  d s i  c a l o l o ,  d e  l e  s i l i c e ,  d e l  |
m a g n é s ie , d e l  n ltr ô g e n o  y  g a s s s  r a r o s  con  una a c c lô n  e l e c t l v a  s o -  
b r e  l a s  en ferm ed ad es que vamos a  t r a t a r  y  eu e  a  n u e s tr o  p a r e c e r  ; |
e s t o s  com ponentes pueden c u r a r  an atôm lcam en te l a s  l e s 1on es b r o n -
: ;
y %:'
q u i s l e s , e f e c t o  no p ro d u o l^ o  p or  n ln gû n  o tr o  ooedicem ento In c lu a o  
e l  m odernlslm o p r o c e ltm le n to  Duncan d e  I n y e c c lô n  de una eo iu ls lô n  
de l o s  p r o p lo s  e s p u t o s .
Por ■'lltlmo prrp te r m in e r  con e s t e  c a p l t u lo  d 3 ip  a c c lô n  
de l e s  er ’ue.s s u lfU r o s a s  dos p a le b r p s  de un e s u n to  ru e puede ten er  
d lv e r s a s  I n t e r p r e t a c lo n e s  en e l  e s ta d o  a c t u a l  d e  la  c l e n c l a ;  #e  
r e f l e r o  a l  b r o te  f e r m a i, y  la  f l e b r e  te r m a l &C6 mo e x o i I c a r  e s ­
t e s  d os fen o m en o sî Hemos o b se r v e d o muy p ôcos c a s o s  y  s ô lo  dos de  
a lp u n e  In te n s ld a d  eue o b llg a r o n  e su sp e n d e r  e l  t r a ta m le n to  duran­
t e  unos d l a s .  E s to s  c a a o s  nos P u c ler o n  p e n se r  en he ch os ané lo g o s  
o b se rv a d o s  en muy ^ f s t l n t a s  o c a s lo b e s :  en la  r e a c c lô n  d e  E a r x e l-  
mer en l o s  s i f l  1 1  t l c o s  a l  I n y e c ta r  e l  s a lv a r s é n  y  en l a  a n a f l l a -  
x l a .
T 1 3 ne d d comùn con la  r e à c c lô n  d e  E A rv e i# er  &a acGOtua—
i l o
c lô n  de lo s  s  1 ntornas que p r é s e n ta  a l  en ferm e; un a.vtvamlant*o de  
l a s  la s lo n a s  nue t a n le  y  f le b r e *
Sam eja a l  choque a n a f i l à o t l c o  por l o s  s ln to m a s:  f l e b r e ,  
e r u p c lo n a s ,  m a le s ta r  g e n e r a l .
&Con eue 1 de la s  dos t s o r l a s  nos quedamos para e x p l l c a r  
e s t o s  h e c h o s ? .
La p r im era , la  r e a c c lô n  ^e E erx elm er t t e n e  en su  fa v o r ,  
e l  t r e t a r s e  de una m ed fca c lô n  ^ue pu d lerem os h a o er  e n tr a r  en l a  
q u lm lo te r a p la .
La. seg u n ^ a , la. a n a f i l a x l a ,  sabem os eu e  hoy e x i s t e  una t e e -  
r l a  eue t le n d e  a I d e n t l f l c a r  la s  d l é t e s l s  con  l a  a n a f i la x la ,e m -  
t o  p or une p a r te  y  p or o t r a  s i  ad m ltlm os l a  a n a f i l a x l a  de l o s  
c r l s t a l o l d e s , nos e x p llc a m o s  p e r fe c ta m e n te  cômo un m edlcam ento  
c r l s t a l o l d e  puede p r o v o c a r  31 choque a n a f l l d c t l c o  en en ferm es
oue y a  han a ld o  t r a ta d o s  p or d lc h o  m edlcam ento (a g u e s  m in é r a le s ) .
S in  embargo creem os que ^ebe a p ro x lm a rse  aids a  la  r e a c c lô n  
d e  H erxelm er oorqué s e  l i m i t a  a  r e o r u d e c e r  fenôm enos y  l e s  to n e s  que 
y a  e x l s t e n  en al I n d îv ld u o  3  ^ en cam blo en la  a n a f i l a x l a  s e  producon  
une s e r t e  de t r a s t o r n o s ,  s la m p rs I g u a le s  o p a r s e Id os y  com pletam en— 
t e  In d e p en ^ ten ta s  d 3  l e  n e tu r a le z a  de la  en ferm ed ad .
Agua s u lf u r o a a  f  ju g o  g a s t r l c o  » Hg 3 f  3 -
3 f  f l l o t l o n  da c ô iu la s  I n t e s t i n a l e s  e  Eg S que p a sa  
r ép ld a m en te  e l  t o r r e n t e  c l r c u l a t o r l o ,  a o u i:
3 + 0  c  Eg 0 f  3 .
e s t e  a z u fr e  an to ^ o s  l o s  orge nos d e l  s e r  v iv o :
3 f  f l l o t l o n  c  Eg 3 
E l f l l o t l o n  s e  a l t e r a ,  p le r d e  h ld r ô g e n o  =
Se r a y a n e r a  y  f  Eg 3 = Eg o f  S .
Cambios y  t r e n s fo rm ée1on es d a l  a z u fr e  e h ld rô g e n o  s u lfu r a -  
do an a l o r g en lsm o .
De B e ÿ -P a llh a d e .
1 1 ^
T B C N I  C A
B k F L E A D A  .
A C T T A  E ! T  B T T B I D A
En l a  m s l lc a c lô n  h ld r o lô g ic a ,  l o  ml a mo qu9 an s i  r e  a t o  die 
la g  o iS llc a c io n a g  no p o lsm o s a o r  e x c l u s i v l g t a g  y  a te n e m o a  a  
îjina lo a la  marc a l a ,  a  una h o ra  f i , j a  p a ra  o a b er  e l  a gaa  e t c .  Ga­
l a  I n l i v l l u o  g t e n lo  una e n t l i a l  f l a l o l ô g l c a  y  m ortosa  c o m p le ta -  
mante I n lc a ,  g in  I g u a l  an o t r o  I n i l v l l u o ,  ha  l e  e a r  rlguroaauierw  
t e  p e r s o n a l e l  t r a ta m le n to .  P arecarA  e i t a r  an c o n t r a l l c c l ô n  
cuanLo l i g o  con  l o s  h ech o s  cue ap u n to  en la g  h l s t o r i a s  c l l n l -  
c a s  en  l a s  c u a la s  a s  muy s e ^ e ja n te  e l  t r a ta m le n to  en  t o l o s  l o s  
en ferm os y  no h ay  t a l  c o s a ;  s i  sa ^ Ira n  1 e te n lla ^ a en te  l o s  l a t o s  
13 c a l a  enferm e se  vend  que v a r la n :  en  l a  c a n t l l a l ,  an l a  h o ra  
a que la'üe e l  a g u a , en  l a  v l l a  que h a ce  co n  r e l a c l ô n  a  l a  rn a li-  
o a c lô n :  n e c e s l t a n l o s e  una v l g l l a n c l a  extram a.la  y  c o n s ta n te
que no oeuan aids la  l o  p r e s c r lp t o .  E s to  an un u a ln e a r lo  l a  e a -  
o a g a  c o n c a r r e n c la ,  como n a l  que e e td n  heciiaa  e s t a s  o b s e r v a -  
c lo n a s  e s  f d c l l ,  y  a a s t e  f i n  form é un c u a lr o  i io r a r lo  l e  s e r v i -  
c i o  p o n le n lo  lio ra s  f l  ja s  p a ra  l a  u e ü l la  l e l  agua y  a s l  p o le r  
o b sa r v a r  l a  o b e l l e n c l a  l e  l o s  c l i e n t e s .
P ero  i ia u la  o t r a  l l f l c u l t a i ;  a lg u n o s  no v lv la n  en  e l  e s t a -  
b le c lm la n t o  o v e n la n  la  p u e b lo s  c e r c a n o s ,  v  a  e s t o s  se  l e s  me­
d ia  l a  c a n t l l a l  l e  agua que la o la n  b e b e r  en su  c a s a  y  s e  l e s  
p o n la  an l e b l l a s  c o n l i c l o n e s  r e c o m e n la n lo le s  t u v le r a n  slam p re  
l a  t o t e l l a  l e l  agua In v e r t,l i a  a f i n  l e  que no sa p e r l l e r a n  l o s  
g a s e s  que se  l e s p r e n le n  a sp o n td n e am enta.
Fn v a s o s  g r a lu a lo s  l o s  que l e s  t e n la n ,  y  m i l l e n lo  aproxlm a­
la x a n te  an l o s  o r l l n a r l o s  l o s  eu e no p o s e la n  e s a  v e n t a ja ,  sa  
p o l l a  t e n e r  l a  s a g u r l l a l  en l a  c a n t l l a l  l e  x e l l c a c l ô n  e m p le a la ,
' f S c
C ala  toma o s o l la b a  e n tr a  150 o . c .  y  300 c . c .  r a p a t i l a  d o s ,  
t r è s  o o u a tro  v a ca a  a l  l i a  sagd n  l a  I n d lo a o lô n ;  una tom a p o r  l a  
caanana an a y o n a s , o l e s  a a p a c la la s  p o r  10 m ln u tos a  un c u a r to  
la  h o ra ; o t r a  toma a l a s  onca le  l a  manana, y  o t r a  a  l a s  6 6 7 
l a  l a  t a r l a . Slam pra mds la  una h o ra  a n ta s  la  l a s  co m ila a  y  
mas la  t r a s  o o u a tr o  la s p u é s ,  a s  l e c l r  p r o c u r a n lo  e n c o n tr a r  l o  
mds l l b r a  p o s lb la  a l  a stôm ago , s lam p re p a n sa n lo  an l a  p ooa  ( ? )  
l l g a s t l b i l l l a l  la  e s t a s  a g u a s .
R esp a c to  a l  sa u o r  le  e s t a s  a g u a s ha la  l a c l r  que r é s u l t a  
a g r a la û la  y  s o lo  p u a le  rap u gn ar a l  o lo r ;  no sauan  a  n a la ,  un 
poco la  u n t u o s l l a l  an l a  b oca  y  como s a la  a  una ta m p a ra tu ra  ta n  
a g r a la u la  p ara  l o s  c a lu r o s o s  l i a s  l a l  varan o  r é s u l t a  un p la c a r
b e b e r  a s t e  agua p o r  l a  t a r i e ,  en lu g a r  l e  o tr o  r a f r a s c o .  E l
o l o r  9 s  p r o n o n o ia lo  a  s a l f h l l r i o o  como e l  la  t o l a s  l a s  la  au 
c l a s s ,  p sr o  s o lo  sa  n o ta  unos m lnutoa m la n tr a s  s e  p r o lu o e n  
a r a c t o s ;  lu r a  poco y  sa p u a la  a co stu m b ra r  muy b ie n  y  p ro n to  e l  
a n fa r^ o  a é l .
A lg u n o s , s in  con sa .jo  m é llc o  n a t u r a l  m anta, p a r a c ia n lo la a  
la m a s la lo  f r l a  e l  agua n a tu r a l  l a  c a le n ta ^ a n  p a ra  b eb a r; a s t o  
no 33 r a c o u e n la u le ;  paro como l a  c l i a n t a l a  la  u a ln a a r io  a s  t a a  
e s p e c i a l ,  ta n  i l e n a  l e  p r e j u lc lo s  y  l a  v l o l o s a s  v u l g a r l l a l a a  a  
v o c e s  hay qua t r a n s l g l r  y  a c a p ta r  a l  mal manor, y  p o r  m a lia c ld n . 
l a  o t r a s  p er so n a s  a c o n s e j a r le s  que tem p la n  e l  agua a l  bano ma­
r i a  y  en b o t a l l a  p e r fe c ta m e n te  t a p a la .
A p a sa r  l a  t o l a  l a  v l g l l a n c l a  y  l a  t o l o s  l o s  c o n s a jo s  no  
se  p u a le  a v l t a r  qua en a lg u n a s  o c a s lo n e s  l a s  g a n te s  I n o u lt a s  y  
que bacon  aids c a s o  a l  am igo p ro fa n o  qua a l  m é l lc o ,  u e b le r a n  mas
l e  l o  l a b i l e ,  a gu a n t o j o ,  y  p agaran  oon un c ô l l o o  au la a o b a -  
l l a n o l a .
Taùiülen l e b a ,  no s o lo  p a r m it lr g e ,  s ln o  a o o n a e ja r a a  a  l o s  
e n ferm e3 a q u le n e s  no g u s te  e l  a aü or  y  o l o r  l e l  agua eue toman  
cara m elo g  In m ella ta m en ta  le s p u e s  l e  b e b l la ;  o que se  o la r r o n  
l a s  n a r lo e s  con  l o s  l e l o s ,  o qua la sp u e a  l a  t r a g a r  a l  agu a  
auran  l a  b o ca  b a o ie n lo  unas c u a n ta s  a x p lr a c io n e s  o una un pooo  
p r o lo n g a la  p ara  que s a ïg a  l e  l a  b o ca  l a  pequana c a n t l l a l  de 
s u l f b l l r l c o  que baya p o l l l o  q u e la r  en  a l l a  y  m o le s te  p o r  su  o lo ; i  
E s ta s  agu as no p u e îe n  u t l l l z a r s e  l e j o s  l e l  m a n a n tla l, a u n -  
qu3 e l  e m b o te l la lo  s e a  I n m e jo r a b le . A p r o p ô s l t o  l a  a s t o  l l c a  
A n g la la  en  su t r a t a l o  l e  l a s  a g u a s m in é r a le s :  "Las agu as s u i f U -  
r o s a s  y  g a a e o s a s ,  t le n e n  su  mdxlmun la  a f l c a o l a  en  l o s  mlsmoa P
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p u n to a  en  que n a c e n , v  a l 11 a s  l o n la  su  u so  m a n lf la s t a  t o l o  su  
p o la r .  ^ o _ p rop  1ns a»ua b lb l t u r  a  f o n t a  a o , a f f l o a t l o r  q u o  r a -  
m o tlo r  ao s l t  l a n g u l l l o r .  E sta  a fo r lsm o  que tom a Hoffman l a  
T abam aa Mon ta n u s . 3 3  f u n la t o  aobra t o l o ,  c u a n lo  3 a t r a t a  la  
agu as la  c o n a t l t u o lô n  m ôv li y  cu y o s  I n g r a l la n t a s  sa  la s t r u y a n  v 
oon f a o l l i l a l .  S a b llo  e s  cuan p oco  sa  n a c a s l t a  p a ra  çua sa. l a s -  
n a t u r a l l c e  a l  p r in c ip l e  s u l t u r o s o  la  n u a s tr a s  a g u a s , qua la s a p a -  
r s z c a n  b a jo  l a  I n f lu a n c la  la  una l l g a r a  a l r e a c l 6 n , l a  l o n la  sa  
1 9 1 U C 3  c,ua 3 la n lo  t a n t a s  l a s  m a n lp u la c lo n a s  qua a x lg a  su  t r a n s ­
p o r ta  ler .an  s a r  mur poco  e f l c a c a s ."
P T T l i V E R I Z A C I O N E S
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En o tr o  lu g a r  l a l  p r i s a n t e  t r a b a jo  Uacamoa a l  a s tu d io  
c r l t l c o  la  a s t a  j ia l i c a c iô n ,  l lm i t a n lo n o s  a q u i a  axp on ar l a  t a c -  y
n ic a  am plaalu-. 1
N a c a s lta n  l o s  anfarm os c l a r t a  a lu c a c lô n  an a l  manajo l e  j
a 3 t o 3  a p a r a to s  7  una c o n f là n z a  grande p a ra  o b sa r v a r  r é g l a s  que ^
la b e n  am plaar.
Empazara iios p o r  l a a c r i b l r  a l  s  l a t a  ma le  a p a r a to s  no  r e -  
f I r la n lo n o a  mds que a l o s  e m p le a lo s  p o r  n o s o t r o a .
C o n s ta ta  l a  I n s t a la c lô n  l a  un m a z c la lo r  p a ra  agua f r l a  
y  c a l l a n t e ,  una qua v a n la  l lr a c ta m a n te  l a l  m a n a n tla l y  l a  o t r a  
l e  una pequana c a l l a r a  c e r r a lo  b a r m étlca m en te ; an a l  m ezc la d o r  
una bomba a s p ir a n t s  im p a la n te  s u b la  e l  agua a l  p l s o  I n m e lla to
I' ’■ : -',4-S.■
en  3 l  que e s ta c a n  c o lo c a lo s  l o s  p u lv a r lz a lo r a s *
E s t a s  son i e l  s ls t e m a  S a l^ s  G iron  e s  l a c l r  a l  m o le lo  
f o n l a x a n t a l  cua l l a ô  a l  In v e n to r  la  a s t a  c la s a  la  a p l lc a c lo n e a  
t a r a p a l t l c a s  v  a  p e sa ^  la  l o s  afios t r a s c a r r l l o s  l e s l a  qua S a l ^  
3 ^ G lr o n  l o s  manié c o lo c a r  an P ia r r a f o n l  s ig u a n  s la n lo  lo a  ma­
jo r a s  p o r  su  s a n c l l l a z  v p o r  l o  a lm lr a ü la  l a  su s  a p l l c a c lo n a s .
Constan  l a  un s i s ta m a  l a  tu o o s  a r t l c u l a l o s  p a ra  v a r la r  su  
p o s i c l 6 n  V a l t u r a  v la la n t a  l a l  tu b o  f i n a l  que t a  r a in a  an ub oi&  
f l c l o  a s tr a c lio  como ta un a l l lm a t r o  y  m a llo  v a  c o lo c a la  una a r -  * 
m alura tu b u la r  tam b lan  çua s lr v a  la  uiarco a  una t a l a  m a tâ lio a  
la  r a la s  .**uy f in a s  an la s  c u a la s  sa p u lv a r iz a  y  llsp a ir a a  a l  
a g u a . T o la  a l  a p a r a to  t a n lr d  unos t r a l n t a  c a n t lm a tr o s  l e  a l t u r a  
V sU a la n  s a r  la  m ata i n lq u e la lo /^  o l a  p o r o e la n a , t e n ia n lo  an
c u e n ta  cue s u fr e n  d é t é r io r e s  f r e c u e n te a  p o r  a l  a ta q u e  l e  l a s  
s u s t a n c la s  q u lm lca s  qua l a s  a g u a s c o n tla n a n #
F l e n fe r x o  s e  s la n t a  l o  màs com olaaiante p o s lb l e  f r e n t e  a l  
a p a r a to ;  aure l a  b o c a , s a c a n lo  un poco  l a  la n g u a  y  r a s p lr a n lo  
con  t r a n q u i l  H a d ;  se  ab re l a  H a v e  l e  paao y  em p leza  l a  p u l v e r ^  
z a c l6 n ;  s i  s i  c iio r r o  o m ajor l i c h o  oono l e  p u lv e r iz a c lô n  v a  b ie n  
l l r l g l l o ,  ?1 p r im er  c o n t - c t o  con  l a  I v u la  v  l a  p a red  p o s t e r i o r  
l e  l a  fa r ln g e  p rq v o ca  n a u se a s ;  e n to n c e s  e s  cuando deba c o n v e n -  
c e r s a  a l  e n f e r mo la  qua e s t o  e s  p a s a je r o  p a ra  que r é s i s t a  un 
p o c o , p u es a n se g u ld a  s e  p roduce una a n e s t a s la  que é v i t a  to d a s  
l a s  m o le s t la g  v  p a s a lo  l a  p r im era  im p r e s iô n , no s e  c a a s a  e l  
enferm o poroue n o ta  un u le n e s t a r  g ra n d e , y  una s e n s a c id n  agrador* 
b i l l s i m a  en su b o ca  v  an su. f a r in g e ,
C ala  a a a iô a  la  p a lv a r lz a c lô n  lu r a  unoa 10 o iin u toa  y  a s
da a tempe r a tu r a  in d ij fe r e n ta  de 34® a  36® g ra d e s  c e n t ig r a d e s ;  
te m p le  que no s e  n o ta  n i  p o r  c a l i e n t a  n i  p o r  f r i c  y  que no dabe 
aum entarsa  coxo  no iiava  una in d io a c lé n  e s p e c i a l  p u es a q u i s o lo  
buscam os e l  e f e c t o  m ecén ico  ( p e r c u s iô n )  d e l  agua p u lv a r iz a d a  y  
a l  a f e c t o  t e r a p e u t ic o  te su s  com ponentes q u im ic o s .
ÎTo r e la t o  o t r a s  u in u c ia s  t é c n i c a s ,  como d e la n t a le s  de h a ­
i e s ,  m esas de marcaol e t c ,  eu e no so n  p r o p ia s  de un t r a b a jo  p u ra -  
m ente o i e n t i f i c o .
D tt c  H À N A s  A L
Eg e s t e  on m edio ie  a p l i c a r  l a  m e d ic a c iô n  que segd n  I n d lo a -  
mos ta m b ien  en o tr o  lu g a r  puede r e p o r t a r  g ra n d es  v e n t a ja s  y  groA - 
d es in o o n v e n ie n te s  s i  no se  a p l i c a  una t é c n i c a  c u id a d o sa ;  en  
p r im e r  lu g a r  lia  de d a rse  a muv p o ca  p r e s iô n ,  e s  d e c i r  c o lo o a r  
e l  d e p ô s i t o  d e l  agua a muy p o c a  a l t u r a  so b re  l a  c a b e z a  d e l  a n -  
fe r m o , con  c u a r e n ta  c e n t im e t r e s  e s  s u f i c l a n t a s :
F l  a p a ra to  S x p lea d o  c o n s t a t a  de dos ir r ig a d o r e s  de dos l i t r o s  
de c a p a c id a d  cad a  uno, V c o lo c a d o s  le  modo eu e  pueden su w ir  y  
v a ja r  a  v o lu n ta d , l o s  dos reu n en  su s  tu b oa  le  goma en un g r l f o  
f i j o  a  l a  p ared ; en e l  g r i f o  s e  a d a p ta  un tu b o  de goma mAa e s -  
t r e c l io  y  an é l  l a  c é n u la  le  c r i s t a l .
La p r e s iô n  p o r  t a n t o ,  e s t a  r e g u la d a  p o r  d os m aoanism oa: 
p o r  l a  a l t u r a  a  que se  o o lo c a n  l o s  I r r ig a d o r e s  y  p o r  l a  l l a v e  
d e l  g r l f o  que p e r m lte  a b r lr  o c e r r a r  l o  que s e  q u ie r a .
La p r e s lô n  acostu m b rad a , f l j a d a  p o r  mi rnismo, que c o n o u r r ia  
d ia r ia m e n te  a exam in ar y  d l r i g i r  e s t o s  s a r v i c i o s ,  e r a  l a  m inim a, 
d eja n d o  s a l i r  e l  agua 1 en tam ante p a ra  que e l  la v a d o  n a s a l  fu a r a  
p a a iv o .  pa m ita s e m e  l a  p a la b r a ,y  a l  enferm o no s i n t i e r a  n in g u n a  
m o le s t ia ,  n i  g iq u ia r a  que e l  agua p a sa u a .
O tra gran p r e c a u c iô n  c o n s i s t e  en que ca d a  enferm o l l e v e  
au c é n u la  de c r i s t a l ,  a s i  c o n s e r v a n d o la s  e l  mismo in d iv id u o  pue­
de e s t a r  seg u ro  de que n a d ie  txa h ech o  u so  de l a  c â n u la  que é l  
u t i l i z a .
La tem p era tu ra  d e l  agua e r a  de 35® a  36® g r a d es  que s e  oto-
t e n i a ,  eu b len d o  agua f r l a  d lr e c ta m e n to  d e l manant l a l  y  m ezclanA -  
d o la  con  c a l l e n ta  en  e l  mlsmo a p a r a to .
P or  l o  g e n e r a l  a l  tlem p o  l e  la v a d o  n a s a l  s e  mlde mas b ie n  
p o r  l a  c a n t ld a d  le  l i q u i d o  cue p a s a , uaando c a e i  g lem pre un 1 1 -  ' 
t r o  '9 agu a .
Los demAe d e t a l l e s  de t é c n i c a  eon  de to d o s  sa b id o s  como p o -  
s i c i ô n  l e l  en ferm o; qua tome l a  duciia p o r  l a  f o s a  n a s a l  mAs e s t r *  
ch a d a  p ara  qua a l  l i q u i l o  te n g a  mAs f a c i l  s a l  Id a  p o r  l a  o t r a  f o ­
s a  n a s a l  mas a x p l i a .  P ero  r e p i t o  que l o  d n ic o  im p o rta n te  en  e s t a  
t é c n i c a  e s  r e g u la r  l a  p r a s iô n  p ara  e v i t a r  l a  c o n g e s t io n  l a  l a  
m ucosa n a sa l^ d e  l a  c o n ju n t iv a  v  l o  que e s  p e o r  l a  en tr a d a  de 1 1 -  
G uidos s é p t i c o s  en  l a  trom pa de j u s t a q u lo  o en  l o s  se n o s  f r o n ­
t a l e s .
I N E Â L A C I O N  D I F T Î S A .
L lsgam os atiora a  l a  d e s o r ip c lô n  t é c n i c a  le  l a  m a d ica c lô n  mAa 
e f l c a z ,  .ûé.3 s e g u r a , jiAs cémoda y  f a c i l  l e  l l s v a r  a  c a o o . Sa 
t r a t a  açui@ 81 m ejor y  mas p r in c ip a l  p r o c e l im is n to  19 l o s  c i t a d o s ,  
h a 3t a  a iiora  en S 3 t9  t r a b a j o ,  y  p e r  e s o  v o y  a g u u l i v l l i r l o  an v a ­
r i a s  p a r te s :
1? CAmara i n h a l a t o r i a  y  a p a r a to s  p r o lu c to r e s *
2 f -  C o n lic lo n e s  l e  l a  cAmara in h a la t o r ia  y  s a r v i c i o s  a l j a n t o s .  
3 2 - Tam peratura l a  l a  cAmara.
4 2 -  T raja  l a l  en ferm o.
5 2 - losis.
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1 2 -  Câmara in h a la to r ia ,  y  a p a r a to s  p r o d a c to r o s :  E s ta  oâmara e s  
una i ia ü ita c iô n  c a a d r a la  la  o u a tr o  m étros en  cu ad ro  p o r  o t r o s  
o u a tr o  da a l t u r a ,  a s  î a c i r  da s e s e n t a  y  o u a tr o  m etros c& biooa  
la  c a p a c id a d  a e r a a . En su  c a n tr o  a x i s t e  un b r o c a l  como l e  e s t a a -  
eu e 13 do 3 x s t r o s  de l iA a s t r o ,  p o r  o c h e n ta  c e n t !m é tr o s  de a l t o ;  
an su  i n t e r i o r  c a p r ic l io s o s  ju e g o s  le  e s t a l a c t i t a s ,  c o lo o a d a s  a l l l l î  
h acan  o f i c l o  de p u lv a r iz a lo r a s  s a l ie n d o  e l  agu a  p u lv a r iz a d a  y  
a l  v a p o r  p o r  su s  c a n a l l e u lo s  c e n t r a l e s ;  to d o  e s t o  e s  de a s p e o to  
-p in to r e s c o  v  a t r a v e n t e .
La in l ia la c iô n  se  da con  agua f  in  i  s  i  mamente p u lv a r iz a d a ,  
f r i a  p ro céd a n te  tam b ien  d ir e c ta m e n te  d s l  m a n a n tia l y  que sa  m es- 
c i a  an l a  misma cAmara in h a la t o r ia  co n  v a p o ra s  d e l agua miama. n a ­
t u r a l  c a l e n t a ia  a gran  p r a s iô n  y  tem p era tu ra  en  una c a ld e r a  de
v a p o r  con v3n l9n t9u i3n t«  o o n ^ t r a l la  p a ra  que no s o f r a  i a p j r l f l o a -  
c io n e a .
8 ? -  C o n lic lo n a s  i s  l a  o â ^ r a  I n h a la t o r ia  y  a a r v lc io s  a d jim to a :  La 
céLoiara 3s a u f lc le n t a ^ a n te  g r a n ts  p a ra  ta n d a s  19 ocho p sr a o n a s  
QU9 9on l a s  QU9 p u 3 l9 n  couiodananta e s t a r  s e n ta d a s  a lr a d a d o r  l 8 l  
e s ta n ç a a  i n h a la t o r io .  A l o s  p o co s  o iin u to s  19 a b la r ta a  l a s  1 la v a  s  
39 l l e n a  l a  h a b it a c iô n  1? v a p o ra s  la n s o s  que li ip id a n  v e r s e  unaa  
a o t r a s  l a s  p e r so n a s  que e s t é n  j u n t a s ,  em pezandosa a  r e s p lr a r  
con a a p l l t u d ,  ^as I n t e n s a a e n te ,  p u es  p a ra ca  que sa  r a s p lr a  oon  
mas f a o l l l d a d , .
îfo h ay  enferm e que e a lg a  d a sc o n ta n to  l a  l a  câm ara, a l l l  no  
p a r e c e  qua se  e s té , ad a ln is tr a n d o  un m edlcam snto; a l l l  sa  
de to d o , s e  r i a ,  s e  oan ta?  e s  oomo una t a r t u l i a  a x tr a n a , e x tr a *
vagant.0 , oomo si 3 9 aslstiera a an espactéculo taatral l9 gran 
vlgaalliad; esta llbsrtai le que gozan los anfarmos creo
”^ ^0 QU3 3s 9l principal all ci enta qua los atrae: al babar on vaeo 
da agua qas no gasta; santarsa con la boca abiarta ante on pul- 
verlzalor son cosas molsitas; pero raonlrse an ana liabitacl6n, y 
polar liablar hasta la politlca y la toros ml entras se reolbe in­
sensible mente la ai0 dlcacl6 n Insastitulbla, aa la mayor lalioia 
para el enfermo on poco ilscolo y nala amigo ie raglas riguro- 
sas ""r monacales.
Al lato le asta càmara Inhalatoria en la que la temparatura 
es elevada, como laego varamos, iebe (1) existir ona séria de
(1), L'Igo: lebe axlstlr, porçae en al oalnaarlo en que iie lleva 
do a cabo obsarvaclones no axlsten y los anfermoa tlanan qur 
asperar en la rnlsma cd.nara a çae se dlslpen los vaporas y el 
oalor.
h a b lta c lo n a a  g ra lu a lm a n ta  a n fr ia d a g  p a ra  qua l a  s a l l d a  no aaa  
t r u a c a  v  vava% a co stu m b ra n lo sa  l a  mucoaa r e s p lr a t o r l a  a  l a  tem ­
p era tu re , am b ia n te .
T?n e s t a s  cdmarag g r a lu a la g  p o e t  I n b a la t o r ia a  a x l a t l r l a n  
blom boa o paqaanas sa p a r a c lo n a s  p ara  la g n u la r s a  v a s t i r a e  puea 
Como lu a g o  l ir a m o s , a a ta  c la g a  la In lia la c io n a a  r a q a le r e  an v e s -  
t i l o  a s p a c la l .
39 Ta u.p a r a tu r a  la  l a  cdiHara: Lag I n lia la c lo n a s  d lfu s a a  no deben  
gar  la la g  a a la v a d a g  t a mpar a tu r a s  ; p aro  tam poco f r l a s ;  p o r  l a s  
razo n a g  a x p u a sta s  an la g  e c p l lc a c lo n a a  da o t r o  la g a r  craem os qua 
a s  muy buana t a mpar a tu r a  l a  la 33® a  34®, nonoa mds a l t a .  E ato  
aa o o n s ig a e  an unos d la z  m ln u tos a an c u a r to  da b o ra  r  r e g a la a -  
do l a  p u lv a r lz a o ld n  la  l^,s a g a a s  f r l a  y  c a l l a n t a  ae m an tlen e e l
tiam p o  n a c a s a r lo  p ara  l a  m a llo a c id n . Be a q u i l a  n e c e a id a d  de a s -  
t a b le c a r ;  (e n  l o s  g ra n d es b a ln e a r ie s  y a  l a s  h a y ) l a s  odmaras 
g r a d a a le a , c a l e n t a la s  p ara  que lo a  en ferm os no paaen  b ru scam en -  
t e  19 34® a 18® qua pueda b a c e r  an e l  e x te r A o r .
La c a l e f a c c i ô n  de a s ta g  c a d r a s  p o d ia  s e r  s e n o i l l i s i j o a  
an un u a ln e a r io ,  no t  en Ian mag qua p a sa r  p o r  a l i a s  l o s  tu b o a  qua 
c o n lu o en  e l  agua c a l i e n t e  a  lo a  o a n o s /r e g u la n d o  l a  tem p era tu ra  
con  v e n t i la d o r e s  an l a s  v a n ta n a g .
4 9 -  T r a js  d e l an ferm o: P a r e c e r d  im p rop io  de e s t a  t r a b a jo  t r a t a r  
de t a l  agu n to  y  s i n  embargo t i e n e  b a g t a n te  Im p o r ta n c ia . En a l -  
gunoa b a ln e a r ie s  e l  t r a j e  toma e l  nombre de é l ,  a g i  ten sm o s:  
e l  t r a j e  de Mont D ore , e l  t r a j e  de A lle v a r d  e t c ,  pueg b ie n  t o -  
d os e l l o s  c o n g is t a n  poco mdg o menos an l o  rnismo: p a n ta lô n  y
cU aqueta de f r a n e la  a modo l e  k im onos, o s a l t e s  le  cama, an l a s  
s e i io r a s s e l  ca so  e s  no o p r lm lr  n lnguna p a rte  l e l  cuerpo con l l g a  
duras le  la jq u e  se  p a le c e n  en lo s  t r a j ë s  de oludad y  te n a r  l a  
menor ca n tid a d  de ropa p o s ib le  para poder ca m b la rla  p r o n to ; puas 
l o  mismo, la s  ropas que l a s  parades de l a  câmara in h a la to r ia  
quadan 11enas l e  l iq u id e  por l a  oon ^ en saciôn  de lo s  v a p o r e s . Es­
ta  t r a j e  33 com plata oon una capa y  capucha para e c h a r lâ  enoima 
y  s a l i r  a la  h a b ita c iô n  pr^xlm a, en l a  que sa debe p r e s c in d lr  
ya de e s t e  t r a j e  y  ponarse o tr o  s e c o .
B o s is :  En e s t a  a c ep c iô n  debemos comprendar dos c o s a s ,  e l
ndmero de s e s io n e s  de in h a la c iô n  11 fu s a  y  l a  du raciôn  de c a la  
una de e s t a s  s e s io n e s .
R esp ecte  d e l  prim er p o n to , lucnam os aqu i con l a  misma r e -
b e l l l a  QU9 en t o l o s  lo s  t r a ta ^ le n to s  c r a n o ta r a p lo a , oon l a  id e a  
l9  9s t a r  poco tieoipo an los o a ln e a r lo s ,  Enfermos bay qua aa ota- 
pahan an to  mat s a l s  In b a la c lo n a s  nada aids y  c la r o  e s t é ,  son  p a r -  
p 9 tu o s con cu rren ta s da t o l a s  l a s  tam poradas. En a lgu n os c a s e s  
bemo8 c o n s e g u llo  r e te n e r la  c a a l lo  n e c a s a r io . Por lo  qua hamoa 
p o d llo  obsairm r por lo  qua hamos sab 1 do da anos a n ta r lo ra a  
p or  l o s  mlamo3 enferm oa; podsmos f l j a r  en un ndmero o s c i la n t a  
en tre  15 y 80 s e s io n e s  I n b a la to r ia s  para  co n a a g u ir  a l  a fa c to  
t i v o ,  an tra  a s to s  ndmaros y s in  n a ca sid a d  da p a sa r  d a l s u p e r io r  
9 8  b a s ta n t9 para o b tan ar  m a g n ifico s  r a su lta d o a , qua por o tr a  
p a rta  bamos o b ta n id o  ta iib ia n  con ndmarcsmuy I n fa r io r a s  como n u a- 
V9 a onoa qu9 nan s id o  s u f lc i e n t a  an v a r ip s  c a s o s .
E l tlem p o da d u r a c i 6 n da cad a  s a é lo n  da panda n a tu r a l  manta
131 an f ar^o, uno3 p a e len  a s t a r  tlsu ipo qua o t r o s ,  paro QBto 
no t ia n a  c a g l Im p ortan cla  7  aa acostum oran parfaotam anta a r e -  
s i s t i r  3 l  tlem po indxl mo s in  m o la a tla  n in gun a. Lag a a s lo n a s  aa 
ban i a l o  da 30 m inutos la duracl<5n v  an l o s  anfarmoa o b a e r v a lo s  
no ha h au ld o  n a c e s H ad da h acar  m o d iflca c lo n a a  para ninguno an 
p a r t ic u la r .
B A b î I E A E . I O f V
P or c o u ip le ta r  l a  t d o n l c a  l e i  t r a t a o i i s n t o  c l t o  l a  b t t ln a a c l6 n  
pu33 e s t a  l e p a n l i ô  maa l e  lc .s  a f e c c l o n ë s  que t a n la n  l o s  anfarm os  
apa-rte 13 su  a p a r a to  r e s p i r a t o r l o .
A s i  a lo a  r e u m à t ic o a ,  con  l o l o r e a  a r t I c u l a r a s  o musouia r a s
tomaua'* e l  oaho a 38 6 3 9 °c y  lu a g o  M M e a a . ra p o sa o a n  an oama ana
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b o ra .
A lo s  le  g istam a n e r v io a o  e x c l ta d o , banos tem plados la  graa  
lu r a c iô n  la  SO'a 40'c6,mo rndxlmun.
A1 c o n tr a r io  a l o s  la p r lm llo a , baao f r l o  a 29® 6 30® y  da 
o o r ta  lu r a c iô n  5 a ln u to a .
Fn f i n  t o l a  l a  gama 13 b a ln a o ta r a p la , g in  i n f l u i r  an nada l à  
a fa c c iô n  r a a p lr a to r ia .
E I D R O T E R A P I A
Tamuian para no da ja r  ningdn cabo s u e l t o  an m ater ia  p ro ca -  
l im ia n te s  c ltarem oa e s t a  aa cc ld n  para l a c l r  qua c a s i  no bemos 
amplaado l a s  lu cb a s an l o s  anfarm os d a l ap arato  r a a p ir a to r io  y
s o lo  c a o n lo  l a  ln l l c a c i6 n  v a n ia  o b i ig a la  p or  o t r a  ca u sa .
F I S I O T E R A F I A
r?mo3 he Clio tumDlezi n .ie u tr a s  I n c u r s lo n s a  in  lu  cu ra  le  t e -  
-^reno : P or l a  p i e r t a  l e i  u u ln o a r io  p a sa  ana c a r r e  t a r a  l e  saav9
p e n i t e n t s  pero  c o n t ln a a t a  v  ça e  p re c ig a m en ta  p o r  Ion  e n c a n t a lo -  
r e 3 p a l s a j e s  qua I 9 3 I 9  a l i a  no c o n te ^ p la n , p a ra  s o la z  l e i  e s -  
p l r l t u ,  t e n i a ^03 n io o t r o  .nui p o le r m o  a u : c i l ia r  p ara  quo in s s n -  
3 lb l3 i* e n t9  Tor en ferm os an qae e s tu u a  I n i l c a l a  e n ta  c a r a ,  l a  l i l-  
c le r a n  g a sto n o n  r  no p or o u l lg a c lo n :  m u r c a n lo le s  h a e ta  lo n lo  19- 
b la n  p r o lo n g e r  sa  p a è s o , glem pro en r ? ]a c l6 n  con  a l g on  ^ b o l lo z a  
13 l a  n u ta r a la z a  o con  u lp in u  e rm lta  a r t l e t l c a ,  p ara  l e a p i s t a r  
e l  v a r t a le r o  f i n  H I  p u eeo; pa?s a l  I g o a l qua l a s  In iia la o lo x ia s
son ugralaulas por la tsrtulia, la cara la Ocrusl 3 3  agralaale
'p or  3 l  p asao .
INYECCIOEES H^PODERPÇCAS
î'To tenem os ext>e*ntencla de e s te  t ê c n lc a ;  per»o creem os trrte- 
r e s e n te  c t t a r l a  en e s t e  lu g a r , poroué a î Irdo ^ 3  ir a  frm ecclooea  
hlpod^rtrloas p a t e n t e s  d ib en  f ig u r e r  l e 3 1 m’e o r iones do to^a o î a -  
s e  da efTies min are l e s  y 'p r in c ip e  Im ente d s e c n e l lP B  cuyos p r f o o t -  
ploB més a c t iv o s  se  e îim ln a n  por ^ I s t in t a  v ie  m e  por l e  9 su  
In trod u cciôD  y a a r i s  menos lô g îc o  In y e c ta r  un purge o te  o un agua  
qua obra d Irectem en te  sob re  e l ep r .reto  d t p e s t lv o  eue in y e c ta r  un 
agua a u lfu r e d a  con la  c u e l busoamos une e llc r ln e c tô n  po^ e l  t e j l -  
do pultnopsr o por le  p ia l*
RcsoS d 3  Q ^lnton ha d lc h o  con muche ra zô n  y  œ u ch ia terse l o s -  
p lr a c lô n  o u im lca  da la  o é d u la  v lv a  t i e n e  n e o e s ld a d s s  ru e no
miÆdfi f  I n r  n f  1 w m i f min *  1 o ” .
R oger de I p e m o l l e r e s , une da l œ  p^ tm em s In j^ B tlg a d o r a e  
de e s t a  c l s a e  de t S c n lc a  h ld r o m ln a r a l ,  hr. p u b llcm d o d tv ? ra o a  
tr a b t  j o s ,  sn tr a  a l l o s  uno iruy I n t e r e s a n t e ,  d e l  que tomamps l a  
mryor p a r te  '^3 l o s  d a te s  m e  s ip u e n s  e s t u d la  lo a  d f f e r e n t e a  '
r o s  e r t l f l c t a l e a  o r o p u e sto s  p or  ’Tayem, Sam uel, ^ c h a r d , S c lû ê a s ,  
M orfrd, Crumeoek, F îe lg  e t c .  e t c .  c o o tin u a c tô n  hr ce  un resutceo  
de lo s  a n d l ls t a   ^3 1rs rpuaa m in erp les o b je to  de sua e x p e r fe o -  
c la s  V r i  f l n r l  cxcletisa: &Ea r e c e sa ^ io  a n a d ir  ^ue una n ls to a la  '
a r t i f i c i a l  com p léta  de un a pur min a m i n a tu r e l o d 31 egua de  
lo a  oceanos e s  ta.n i r r e a l i z a b le  como la d : la  sanpra u o tr o  1 1 * 
ç u ld o  o rg d n lco ? , en o tr o  c a o lt u lo  h a b la  d s l a  expertm entaciôD  
hecha. con agua em b o ta llrd a  y  aun-^ue reco n o ce  m e  no puéde t e -  ,
nar l ' s  mlsmcs co n ^ lc lo n a s  eue an al m anrntla l c r e e  eue pueden
■ . - - q
muy j f  3 0  u t i l i z e r s ,  paro  e s t e r i l i z e n d o l a a .  - , ^
A /Para, l a  3 s t» e r l l lz a c l6 n  liace  c r l t l c a  do lo s  d iv e r s 0 9  m eto- 
doB, e b u l l l c lô D ,  e u to c la v e ,  t ln d a lI z a c lô o ,  por e l  v& clo y f i l -  
trado.C ham berlaud , M ertin , K lta a a to , p^^o v fen d o  to d o s lo s  I n -  
convjO leD tea  y  d e sn a tu r s - llz a c  ton es d i l  agua m e  e l put or c i t a ,  
creemoB eue es  n r j f e r l o l e  h ro er  1 rs  t rprecri ones en l e  fueot©  
con e l  pfToe n s tu m l*  O tro punto In te r e a c n te  es al de la  I s o t o -  
n lz a c tô n  d a la s  pgurs m in éra les  e n te s  de l y e c t a r la a ,  Roger ha  
In yactad o  agues s in  i s o t o n iz a r  (S . 'Inton) nero cr&e '~ue d sban 
I s o to n lz a r s e  e l  m ejor p rodu ct or a s  a l agua d 3% cnar, por s e r  
o tr o  î i c u ld o  nature 1$ s e l id o  d e l  gism o le b o r a to r io  nue la s  
e.;CUcS m iners l e s .
” I n y e c c lo n e a  h lp od  S r œ ic e s , i n t r a p e r l t o n a a l e s ,  I n tm v e n o -  
3 a s  an l o s  a n im a le s*
*E1 eg u a  d e E n g lü en , s u lfu r a d o  o é l c l o a ,  b le n o u e a  in m e-
dlfcttm ent©  daspuéc d e l paso e tr ? v é s  da l e  b u j la .  "Techa I s o to n lc a  
5s  InyactadE. b&jo Ir p i e l  -n sa g u ld a  d j f l l t r a d a ,  m len tm s cue g u a r-  
da tod a v ia  un f u j r t e  o lo r  d a i,ld ^ 6 p no o u lfu r a d o . La reab 'S orc lôn  
Sc he ce  mas r?*T>ldemente que lo  h s c lr  pensar e l r sn ^ cto  tu r b lo  3; 1 e -  
ch oso  de e s te  s o lu c lô n . D esouôs t r è s  tm r o c lo r e s  h lrod érm icra  
de 80 c .c * o  se a  una 84 h o r r s , c l  rnlrrrl no p r e ssn te  nfnpün me—
1 e s t a r  Bp?r?nte; Ir misma a g l l ld a d ,  e î  mismo r p e t i t o .  P ero d a s -  
PuSs d 3 une nueva fn y e cc lô n  d a 40 c . c .  corne poco , ^uedr ech ado, 
de Comares b le n d e s , ortn e  n ôco , E"' t e r c e r  '"le c e se  e s t e  e s te d o  y  
e l  anim al r^cobre su  v id a  norm al. La e u t o o s le  hache al octavo  
d i e ,  00 m uestra neda d 9 e s  pact  a l  a ceaelsr** .
_CSSGii2 2 iS O S _ x _ C 2 ü g c C iQ S S i_ ^
TÇ- O la r ta s  a gjic s  m ln a r e le s  d ssru S a  d e  I s o t o n lz a r la a  con  agua
%  tr.n a u g a s t lv o  y  te n  p r d c t lc o  e s t e  mSto^o <^3 tn tH o^ u co lôo  
d 9 i  c'gue fflln8 T*î^ l en s i  o^grntsm o ''uc an Ir o c r s lô n  cu e
s e  nos p r a s a n te  l e  pondramos an p r ^ c ttc p  con  e n tu a la # *
mo.
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E . C. 60 afios •  h a b ita n te  en  B ilb a o .
ReuLiatisno y  a n teo ed en to e  do r i n f t i e ,  o a ta r r o e  oon f r e -  
ou en o ia , en  in v ie r n o ;  ha con ou rrid o  â  o tro a  b a ln e a r lo s  para  l a  ouy 
rao ion  d e l  reu n a tism o .
Bn In a o tu a lld o d , d o lo r e s  r e u n a t io o s  on lo o  p i e s ,  p l e r -  
nam y  brazoB .
B r o n q u it is  se o a  oon torn, a lg o  de d is n e a .
T ratam lento: 800 o .o .  en b eb ld a  t r e e  v e o e s  a l  d ia ;  por  
l a  naüann a n te s  d e l  desayu no, a n te s  d e l  alm uerzo y  unas d os h oras  
a n iee  de l a  o o n id a .
 ^ 21 bahos r e n e r a le s  a l i -  y  de v e in t e  m in u tes de d u rao lon
y  despuen d e m h ^ e l baflo rep oso  en  l a  oama oon o a le n ta â o r e e  durant^  
una h o r a ,
30 s e s io n e s  de in h a la o iô n  d if u s a  de 30  m in u tes de d u ra -
o io n .
l^ s u l t a d o ;  D espues de l a  tem porada a n te r io r  en que h iz o  un
asvxrs: 3xssaB8B«i
tr a ta m ie n te , p a reo id o  no ha te n ld o  o a ta r r o s , s i  b ie n  lo s  d o lo r e e
9 '
reu m otioos han o on tin u ad o .
A l f i n a l  de e s t a  tem porada ha enoontrado gran m ejo r ia  en  su  
reuua y  e l  ap arato  r e s p ir a t o r io  e s t a  norm alizado o lln io a m e n te .
U ( f
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8 .  G .» 60 afioB,
Gonourre a l  b a ln e a r lo  p or  prim era v e z  p a r t  t r a t a r  una b r6n -  
q u l t i s  o ro h lo a  b a s ta n te  a n tig u a  que s e  reorud eoe en l o s  è n c ie m o s  
te n ie n d o  t o s ,  por l a  noohe p r in o ip a lm en te  y  exp ectoran d o  oon d i -  
f i o u l t s d .
La enferm a aq u eja  ta n b ie n , d o lo r e e  reu m â tico s y  g a s t r i t i s  oon  
gran d es m o le e t ia s  d u ran te  l a  d ig e s t io n .
S s ta d o  a c t u a l ; v o z  g r u e sa , ronca  y  so n o re , t o s  pooo fr e o u e n te ,  
e x p e o té r a o io n  c a s !  n u la , a lg u n  exp u to  muooso.
Por a u so u lta o iô n ;  p ocos e s t e r t o r e s  pequeflos d isem in a d o s.
Aumento de la s  v ib r a o io n e s  v o c a le s ,
B stad o  g e n e r a l, d e f l o ie n t e ,  a n o r e x ia .
4 4 ^
% & tam iento: Agua en b eb ld a  2 0 0  o .o .  t r e e  v e o ee  a l  d ia .
Nueve bafios peneraXee a 38v de q u in oe  m inutoe de  d u rao lon  e e -  
g u id o s  de r ep o ese  in m ed la to  en oama.
Onoe e e s io n e t  de  In h a la o lo n e s  d lfu e a g  de 30 m inutoe de dura­
o lo n .
B eeu lta d o : N orm al!z a o io n  de l a s  fu n o io n e e  d i g e e t l v a e ,  a p e t i t o  
aum entado.
H abla oon o la r id a d .
V lb ra o io n es  v o o a le e  norm ales.
Han d esa p a reo ld o  lo s  ronoue -  Ho t o e e .
B etadu g e n e r a l m ejorado.
 ------ —  deepues y  habiendo heoho un tiem p o malo de f r i o e  y
l l u v i a s ,  vo lv in o B  a  v e r  a  e s t a  enferm a y  no s e  r e e e n t ia  de l o s  o a -  
ta r r o s  que a n te s  l a  amenaaaban en ouan to  f r i o .
4 Ü
R. A, -  50 aflos -  
Reumatismo o r o n ic o .
Bcieiaas oon fr e q u e n o ia  en m a le o lo s . • ^
P ie n e a  de e s fu e r z o  segû n  nos r e f i e r e  l a  e n fe r m a .-  C a ta rro sa  f
in v e te r a d a  p or  in e u f ic i e n o la  de t r a t a m ie n t o . .
gfltado e o t u a l ; R if^ n ltls  f c lp e r tr o f io a , o o n e e o u tiv a  a  o o r lz a e
' ' - ' - r e p e t id o s .  |
B ron q u itiB  o r o n ica : e s t e r t o r e e  f ln o e  en  l a  b ase  d e l  pulxnon
deyeoho* a lg o  mas g ru eeo s  h a o ia  e l  h l l i o  d e !  pulmon; pequefiae zonaeq
de osou rid ^ d  r e s p lr a t o r la ;  a  l a  p e r o u s lo n , l i g e r a  eubmaoideZg en
0
l a  b ase  d e l  pulmon d ereoh o .
- '  -
p or  a u so u lta o lo n  d e l  ooraaon no enoontram oe nada de p a r t lo u -
l a r .
B x p eo to r so iô n  e s o a s a , y  m uoosa, mas por l a  mafSana a l  l e v a n t a r s | |  
l o  que in d lo a  una d l la t a o io n  b r o n q u ia l.
T ratam ien to: l o r  e x ig e n o la e  de l a  enferm a y  b a jo  p rw iesa  de  
vo lvsK  en  l a  misma te@ porada puslm os una ca n tid a d  â to d a s  lu o e s  ity-  ^
B u f lo ie n te .  %
Agua en b eb ld a  200 o en tim etro e  ou b loos doe v e o e s  a l  d la ;  por  
l a  maftana en  ayunas y  a  l a s  6 de l a  t a r d e .
.  n .f î i e t e  bafios g é n é r a le s  a  de un o d a rto  d e  h ora  d e  d u r a o io ^
- , -  /  ■
se g u id o s  d e l  rep oso  e n  oama.
S l e t e  duohas n a s a le s ,  oon un l l t r o  d e l  agua n a tu r a l â  3 6 - -  
S l e t e  s e g !o n e s  de in h a la o lo n  d i f u s a .
R e su lta d o ; C asi n u lo ;  Todos l o s  afios m ajora p ero  r e sa e  lu e g o ; -
' • ' -q
Bn l o s  s i e t e  d ia s  de tr a ta m ie n to  ban v iard ad o  l o s  s ig n o s  e s t e t o s -
OOPloos* f lu id i f io a n d o s e  l o s  e sp u to s  y  tran sform and ose  l o s  e s t e r t o
en  mas son o ro s y  hum edos.
Hs la s t im a  no o o n tin u a r a  tiem po e l  tr a ta m ie n to .
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«tXagUXaxMiMM 9X «XS nae akxe (HI «SSS...M &Ï V
J ,  G. I . bafios de B ilb a o .
Bfi unm de l o s  o a so s  das% % interesant#6 |>or l a  r a p id e s  oon qüé  
ee yu^rulo l a  a fe o o io n  3? i>or s e r  a sI  q u is le r a  e x p o n er le  con a lpu na  
e x te n s io n .
Se tr a ta b a  de un|J n ifie  nuj,' i n t  e l l  p o n te , que aoompafiaba a o tr a  ■ 
p erson a  de su  f a a l l i a  que e ra  l a  enferm a para e l  b a ln e a T io . Tuve r 
que f a l t e r  un d la  y  a l  v o l t e r ,  l o s  demas b a f l ls ta s  que te n la n  n lfio s  
se  apresu raron  a denu nolar un o a so  d e  t o s  f e r l m ,  sepufi e l l o s ,  p ara  
que yo  p r o o e d ler a  a  su  a is la m ie n to .
B feo tiv a m en te  o i  t o s e r  a l  n lflo  m otlvo  de t a l  alarm a y  no e r a  
to s  f e r in a  n l muoho m enos, b a l l a  t o s  q u in to s a , p e r o  s i n  o tr o s  aarao- 
ta r e s  de l a  co q u e lu ch e .
Ya p u e s to  a l ^ b l a  con su  f a m i l la  me oon taron  que h a o la  qu inoe
d ia s ,  h a b ia  empezado â  adelpa;^3#l^& m ente,  p e r d ie sd o  l a  pmia de
. . . : ^
, \ o ;  ^..7
oomer y  to s ie n d o  muoho a l  nism o tlém p o .
H eoonooido y  h a s ta  r a d lo p r a f1ado p or  d is t in p u ld o e  m ed ioos de
■ ' 'K
B ilb a o  no 86 p resen ta b a  e l  oaeo muy o la r o  y  d e o id le r o n  n a n d a r le  a l
oampo aproveohando l a  e s ta n o la  de eu f a m i l ia  en e l  b a ln e a r lo .
Cuando yo l e  v i ,  l le v a b a  dos d ia s  en  e l  e s ta b le o im le n to  y  p a -  I
0
saba l a s  hoohes to s ie n d o  oonatantem ente y  con em p eotoraolon  muy e e -  w 
oasa ; A speoto  g e n e r a l demaorado, t r i s t e .
La a u s c u lta o io n  d e l  to r a x  nos dab-i a  oonooer e s t e r t o r é s  s u b i-  
la n t e s  d isem in a d o s, b r o n o o fo n la . Aumento de l a s  v lb r a o io n e s  y  nada 
mao.
» ■-i
Le p r e s o r lb f  so lam en te  la  in h a la o io n  d i f u s a  en numéro de d i e s  
s e s io n e s  y  d e l  modo s ip u ie n t e .  I
1 -  d i a  10 m inutoe de perm anenoia en  l a  oamadXL.
22 d l a . . . . . .  15 i d .  i d .  i d .  |
D esde e l  d i a . . .  30 i d .  o< m o l o s  demas enfexm os. |
■ 4  -
'  .
B eg u lta d o ; 1 -  d ia  d im in u y e  l a  t o s  pudiendo dorm ir oas#  to d a  l a  -
nooh e. ^
. . i
2$ c o n tin u a  d eoreo ien d o  l a  t o e  que me p r é se n ta  ra ra  v e z  y  ha  p e r -  ?
d id o  8 U  form a oo q u elu o h o id e . f
■ '-I
3^ D esau areoe uor com pleto  l a  t o s  n octu rn e  y  so lam en te  alguma v ea  q
d e  d ia  t o s e  para e x p e c to r e r  6 en la  s e s io n  in h a la to r ia  con e l  mismo 
ohj e t o .
E xp ectora  oon f a o i l id a d .
D esde e s t a  s e s io n  c o n tin u a  m ejorando en e l  e s ta d o  g e n e r a l ,  oom# 
m ajor, e s t a  a le p r e .
HI r e s u lta d o  en e s t e  e n fer m ito  a  superado a  tod o  ouanto p u d iera  - 
p e n sa r se  y  fu e  e l  oaso  que me in s p ir o  l a  red a o o io n  d e l  p r e s e n ts  t r a -
h a jo . j
- '
%
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N. L . de 34 aftofljoaeada, de B i lb a o .
p r é se n ta  a l  examen o l in l o o ,  d iv e r s e s  l e s lo n e s  lo o a l iz a d e s  en ;
a ie  de l a  n a r iz  d e l  la d o  d ereoh o , muoosa m s a l ,  f a r in g e  y  la r in g e .  I 
B stad o  a o t u a l ; P arecen  a s a l t a r  to d a s  e s t a s  l e s lo n e s  en  t ip o  p e  
f e o t o  de e sta d o  d l a t e s l o o ,  an tlgu am en te  h erp e tlsm o .
T raduoidas su s l e s lo n e s  a l  le n ih i» je  o o r r ie n te  ÿ  moderno de l a  |  
o l ln lo a  eran  la s  s lg u le n t e s :  Sozema d e l  a la  de l a  n a r iz  la d o  dereoh  
r i n l t i s  h ip e r t r o f io a  o o n se o u tlv a  i num erosos o o r iz a s  p ad eo id os p or  ^ 
l a  enferm a; f a r l n g l t i s , am igdalas h ip er em ica s  y  aduûentadas de v o lu -  : 
men; l a r l n g i t i s  ronquera.
T ratam iento ; Bn tem poradas a n t e r lo r e s  hm heoho un tr a ta m ie n to  • 
in s u f lo ie n t e  e  Ig u a l pjretende en e s t a .
La p r e s o r ib lm o s .-  Agua en b eb id a  360 o . o .  t r è s  v e o e s  a l  d ia .
Ihieve bafios g é n é r a le s  a 362 de 80 m in u tes de d u ra o lo n . !
Kudve duohas nasales, de un litro de apua a 362.
Nueve p u lv e r iz a o io n e s  fa r ln p e a s  de 10 m in u tes de du raoiôn  y  
Nueve in h a la o io n e s  d lfu sm s,
Como s e  vê  e l  tr a ta m ie n to  e s  de l o  mas m onotone en nim ero y  t  
tocu g  IHM S i n s u f i o ie n t e .
R esu lta d o ; m ejoro l a  l é s io n  de l a  p i e l ,  l a  r i n i t i s  y  l a  fa r in -
/  # •
g i t i s ;  enipeoro l a  l a r i n g i t i s  â  l o s  o u a tro  d ia s  de tr a ta m ie n to , p e r
l o  que l e  suspendim os d os d ia s ;  d esp u es empezô â m ejorar p ero  no
# 0 
paso de m ejo r ia  y  suponemos que no p asnra  de a h i nunos, s i  no oam-
b ia  su s oostum bres b a ln e a r ie s .
'  1Naeve duohas nasales» de un litro de apua a 36=.
K ueve p u lv e i^ s a o ion es fa r in p e a s  de 10 m in u tes de du rao ion  y  
Kueve in h a la o io n e s  d i f u s a s ,
Como s e  v e  e l  tr a ta m ie n to  e s  de l o  mas monotone en  numéro y
todQi UmtÊtm i n s u f i o i e n t e ,
B e su lta d o :  M ejoro l a  l e s io n  de l a  p i e l ,  l a  r i n i t i s  y  l a  farin*#
g i t i s ;  empeoro l a  l a r i n g i t i s  a  l o s  ou a tro  d ia s  de tr a ta m ie n to , p o r. ,
lo  que l e  suspendîm es d os d ia s ;  d esp u es empezo a m ejorar p ero  no 
p&so d e  m ejo r ia  y  suponemos que no p a sa ra  de a h i nunoa» s i  no oam*-
: • ' r
b ia  s u s  oostum bres b a ln e a r ie s .
O E 8  B li V A C I  ô N . a*
D . k . -  18 s f io s , B o lte r a  de B i lb a o .
y o r u n o u lo s is  e l  aûo a n te r io r  ourada por e e ta e  ap u as. C o r lsa e  
m u lt ip le s .
B stad o  a c tu a l;  R i n i t i s  h ip e r t r o f io a ,  c o m e t e s  grandee h lp e r e -  
m lo o s, muoosa n a s a l en gruesada; no r e s p ir a  p or l a  n a r iz .
T ratam iento: Agua en  beb id a: 200 o . c .  t r e e  v e o e s  a l  d ia .
NueVe baflos g é n é r a le s  a  d u ran te  d i e s  xainutos. ’
# ADooe duohas n a s a le s  a  :&6- un l i t r o  de agua.
R e su lta d o  : A l o s  o u a tro  d ia s  en que empezo e l  tra ta m ien to #  W y #  
una a g u d iza o io n  d e l  p r o o e so , q u iza  un nuevo o o r iz a  oon a taqu e a l  ecK 
tad o  g en era l#  o e fa le a #  f l e b r e  d os d ia s  y  abundante seoreco iori»  h i -  . 
d r o r re a .
Bn v i s t a  de e s t a  a g u d iza o io n  suspendAmos e l  tr a ta m ie n to .
O E S S n V À C S Ô H  W
E« 40 sflos» oaeÀâa de B ilb a o ,
B etado a c tu a l;  B r o n q u it is  d rôn ioa ; apü d isad a  en  in ÿ ie r h o ;  t ô e #  
pooo y  e e p eo to ra  o a s i  un ioacien te por l a  mamans ouando s e  l e v a n t s  de  
l a  oana.
T ratam iento; Aé^ua en  b eb id a  150 o . c .  t r è s  v e o e s  a l  d ia .
Once baflos g é n é r a le s  a 37# d u ran te  15 m in u toe .
P ie z  y  oofap in h a la o io n e s  d lfu s a e  de  30 m in u te s .
B e s u lta d o s ; Los p ooos s f n t w a s  o b j e t lv o s  que p resen ta b a  d esa  
reoen . Se puede o o n s id e r a r  ourada. '-
O I B s  R V A C I 6  H 8$
I * e  * St* ei»»ss ju ee * n* ■ «e
I .  A, de 65 8%OB B o lte r sy d e  l i l V s o .
R i n i t i s  o ro n io a  que haoe mu^  ^ m o le s t#  l a  r e s p ir a o io n  n a s a l .
Bozema d e l  oonduoto a u d it iv e  e x te m o .
B r o n q u it is  o ro n io a ; o a ta rr o  c o n tin u e  en  in v ie m o ,  que m ejora  
a lg o  oon e l  buen tiexapo, p ero  que aun en e l  veran o o o n tln u a  en a o -  
t iv id a d ;  p resen tan d o  e s t e r t o r e s  m edianos d isem ln ad os por l a s  b a se s  
de ambos pulmones# e x p e o to r a o io n  e s c a s a .
T ratam iento; Agua en b eb id a  900 o .o .  d os v e o e s  a l  d ia .
Tree bafios g é n é r a le s  a  3 8 - de 15 mi nut o s  de d u rao iou  (a  t l t u l o  
da l im p ie z a )
D ie s  y  ooho in h a la o io n e s  d i f u s a s  de 30 m in u tos de  d u rao ion .
Dooe duohas n a s a le s  de un l i t r o  de agua a  3 6 - .
R esu lta d o ; 3e  d eso b stru y en  la s  f o s a s  n a s a le s  quedando s i n  em­
bargo l a  r i n i t i s  h ip e r t r o f io a .
P a rece  ourado aoaema d e l  o id o  e x te m o .
Aimezita a l  p r ln o ip lo  l a  e x p e o to r a o io n  p ara  I r  die& lnuyendo a l  
mlsmo t le o p o  que I qb e ln to m a s e s t e t o e o ^ l o o e * hamta po#*r o o B e ld e -  
ra r  ourada ollxxoam ente l a  b r o n q u it i s .
0 E B B B V A C l 6 «  9$
I .  I .  -  24 a fio l -  B o lte r a  de k i r a v a l l e e .  V lzo a y a .
B stad o  a c t u a l ; R i n i t i s  h ip e r tr o f io a »  o o r iz a s  fr e o u e n te s  que 
a l t e m a n  oon sequedad de l a s  f o s a s  n a s a le s  » tam bien oon freo A en o ia  
y  s i n  m otive  que l o  j u s t i f i q u e  t i e n e  e p i s t a x i s .
Tm tam ientj; Agua en  b eb id a  200 o .o .  t r e e  v e o e s  a l  d ia .
Kueve ba*os g é n é r a le s  a  36 - d u ran te  d i e s  m in u toe .
Dooe duohas n a s a le s  de un l i t r o  d e  agua a 3 6 - .
R e su lta d o : h e j o r ia  n o ta b le  quo p erm ite  a l a  enferm a r e s p ir e r  
lib rem en to  por l a s  f o s a s  n a s a le s .
O B S B F V A C I Ô  lî. 10.
B . C. 68 affoB -  oasada -  de B llt 'a o .
Reumatlemo a r t io u la r  o r o n lo o .
Eczema e l  afio paeado ourado oon e s t a s  a g u a s .
B stad o a c t u a l ; B r o n q u it is  o r o n io a ; pad eoe c a ta r r o s  demde haoe  
muohos afloe; ha heoho s o lo  uno ( e l  p asad o) l a  m ed icao ion  atxaiatJoAsqtf 
y  en oon tro  gran  m ejo r ia ; ahora p r é se n ta  muy p ooos sfn tom as a l  exa­
men o l in io o ;  e s t e r t o r e s  s e o o s  di^em lnados en l a  b ase  d e l  pulmon d e-  
r eo h o , t o s  muyr pooo fr e o u e n te  y  e ^ e o t o r a c io n  e so a s a  m uoosa. 
T ratam iento; Agus en bel*Ida; 300 o .o .  d os v e o e s  a l  d ia .  
lîueve ba^os g é n é r a le s  a 3 1 - ,  d u ran te  d ie z  m in u toe .
Q uince in h a la o io n e s  d i  fu s a s  de 30 m inutoe de d u rao ion . - ^
R esu ltad o ; Ko s i e n t e  ninguna m o le s t ia  p or  e l  reum atism o.
La o b serv a o io n  fr e o u e n te  haoe s e g u ir  e l  o u rso  o u r a t iv o  de l a  , 
b r o n q u it is ;  tra n sfo n a a n d o se  l o s  e s t e r t o r e s  en humedos# l a  e ^ e o t o -
r a o io n  am aenta mas f l u i d s  y  lu e g o  to d o  v s  d esa p a reo ien d o ; no p u -  
d ien d o  a p r e o ia r  por a u s c u lta c io n  n ingun gfntom a, e l  u lt im o  d ia  qua 
e x p lo r â m e s .
4 ^ ^
0  B B B R V A c I  6  H. H .
J .  B. 16 a^oB -  de E iltek o .
V len e  a l  b a ln e a r lo  d la lm o stioad o  por un d ls t in g u ld o  m edico de
B ilb a o , de r i n i t i s  h ip e r t r o f io a ;  con  d i f i c u l t a d  para l a  r e s p ir a o io n
n a s a l ,  e p i s t a x i s .
T ratam iento: Agua en  b eb id a  200 o .o .  dos v e o e s  a l  d ia .
Hueve duohas n a s a le s  de un l i t r o  de agua â  36# .
R e su lta d o : k e j o r ia  a p r e o la b le  en  l a  r e s p ir a o io n  n a s a l ,  f l u i d e z  
d e l  mooo, no hay e p i s t a x i s .
0 r 8 B H V A c I Ô H. 13.
*« *******  *%* *
' iC. II, r e l l g l o s a  C arm ellta  de Y urre -  V izoiqra,
E etado g e n e r a l d é f i c i e n t e ,  o a ta r r o e  lauy fr e c u e n te e  a n t e s ,  oon - •
b
t in ù o  d esd e  haoe d os afios.
b r o n q u it is  o ro n io a  oon d ie n e a  o a r a o te r iz a d a  por una l e n t i t u d  
r e l a t i v e  de l a  r e s p ir a o io n ;  esq^iraoion mas p ro lon gad a  que l a  norma 
e s t r id o r  r e s p ir a t o r io .
B s te r to r e s  humedos de g r u e sa s  b u rb ujas en  l a s  b a se s  de ambos 
pulm ones; t o s  f r e o u e n te , e x p e o to r c o io n  muoosa abundante.
T ratam iento; Agua en  t e l i d e ;  500 o .o* . dos v e o e s  a l  d ia ,
D ie z  y  ooho in h a la o io n e s  d i f u s a s  de K> m inu tos de d u rao ion . 
R e su lta d o : D esde l a s  prim eras e e s io n e s  de in h a la o io n  n o ta  me-» 
J o r ia ,  d esa p a reo ien d o  l a  r e s p ir a o io n  fo r sa d a ;  a l  mismo tiem p o oam- 
b ia n  l o s  demae s in to m a s , enoontrandooe a l  f i n a l  d e l  tr a ta m ie n to , s i n
-.j,
d ie n e a , io n  e so a sa  y  f a o i l  esqpeotoraolon , y  oon o id erab lem en te  d is m l-  
n u idos l o s  e s t e r t o r e s , en a lgu n a  r e g io n  d w a p a r e o id o e d e l to d o .
0 r: S  B P V A c I o  N 1 3 .
*e*«****ei*s»*aeaB«st*ee«* lass »eae«s«ie*ie8MB*e
£ . E. 44 afios oaenda de V a l la d o l id .
C oncurrente e l  afio a n t e r io r ,  ha enoontrado una gran m e jo f ia  en  e l  
in v ie m o  que ha p asad o . ,
Begun l a  enferm a, ha pad eoid o  v a r ia s  v e o e s  de o o n g e s t io n  pulm o- 
nar, de un t ip o  p a reo id o  a neumonia oon e s o a l o f r i o ,  f i e b r e  de 3 ^ ^ -â 
40° pooa t o s ,  en camhio e ^ e c t o m o i o n  abundante de e sp u to s  oon mu- 
ohas burb ujas de a ir e ;  d is n e a ,
D esp ues de l a  t4At6.de l a  tem porada a n te r io r  no ha te n id o  r e -  
p e t io io n  de e s t a  enferm edad, y  s o lo  co n serv a  l a  te n d e n o ia  â  oatarir  
que l a  duran b a s ta n te s  d ia s .
I or  a u s o u lta o io n  notam os d ism in u o io n  d e l  murmullo v e s ic u la r  en  
unasana oo locad a  deb ajo  y  por d en tro  d e  l a  e so a p u la  istq u ierd a , oon  
l ig e r a  su lm aoid ez  a l a  p e r o u siô n ; p o r  enoim a de e s t a  zona e s t e r t o
pooo abuiK iantes, humedos y  d isem ln a d o s. V lb r a o lo n e s  v o c a le s  aumen- - 
t s d a s ,  b r o n o o fo n ls .
B stp  nos in d u jo  e l  d ia g n o s t lo o  de bronoo-neum onia o r o n io a . 
T ratam iento; Dudamos un p ooo , te n ie n d o . en ou en ta  l a  a o o io n  c o n g e s -  ' 
t i v a  de l a  m ed ioaolon  s u lfu r o e a , p ero  o<mo ten lam os en n u e s tr a s  ma- 
nos un agua que ademas d e l  p r in o ip io  su lfu r d so  podiam os mane j a r  e l  '
,  ■ '  . e  it :
a z o e , se d a n te  y  e l  o a lo lo ,  nos d eo ld lm os a eu em pleo oon o b se v a c io n ij  
aniu ados tam bien por e l  e x l t o  de l a  teu p orad a  a n t e r io r  en e s t a  en­
ferm a.
Ague en b eb id a , 200 o .o .  dos v e o e s  a l  d ia .
Treoe In h a la o io n e s  d l fu s a s  de CK) m inutos de d u rao ion .
R esu lta d o  : îîo henos te n id o  que a r e e p e n t im o s  s in o  a l  o o n tr a r io  r e -  
oonooer l a s  v a r ia o io n e c  n o ta b le s  de e s t a  en fen oa ; e l  b loq ue pulmonar 
ya  no e r a  t a l  b lo q u e , o o n v ir t ie n d o se  en  una b r o n q u it is  oon e s t e r t o ­
r e s  humedos que fu ero n  d ism inuyendo, pudiendo c a l i f i o a r  e s t e  heoho
' .
a  una d is ffrep a o io n  d e l  b lo q u e . i
0 B s B B V A c  I  ô H. 1 4 .
M. D . -  20 afios s o l t e r a  -  de A randlo (V izca y a )
Acné r o sa o eo  de l a  punta  de l a  n a r lz .
R i n i t i s  h ip e r t r o f io a ,  oomo;o tr o s  c a s o s  a n te r lo r e s .
T ratam iento; Agua en b eb id a ; 800 o .o ,  dos v e o e s  en ayunas oon  
in te rm e d io  de un p a seo  de d ie z  m inu tos ; 150 o .o .  una hora a n te s  de" 
l a  com ida é  ig u a l  o a n tid à d  por l a  ta r d e .
10 Duohas f i l i f o r m e s  sob re  e l  a on é .
Nueve duohas n a s a le s  a  36# un l i t r o  de agua.
11 Bafios g é n é r a le s  a  34# de 15 m in u tos de d u ra o io n .
R esu lta d o ; 8e m o d if io a  e l  ewné p erd ien d o  l a  tu r g e n o ia  de l a  p i e l
y  d ism ln uye de e x te n s io n .
fin l a  r i n i t i s  ig u a l  r e s u lta d o  que o tro q  en ferm es, f a o i l id a d  res-  
p lr a to r ia #  p ero  oura o lo n , n o .
i n
(2 4 ) -
O t S E B V A C I  6  N. IB .
B. P . dô 60 aftos -  de V a l la d o l id .
ITumerosoe o a ta r r o s  a is la d o e  p r é se n ta  e s t e  enferm e en  su  hab er - 
p a t o lo f io o ,  que se  oon oretaron  en l a  b r o n q u it is  o r o n io a  que a o t u a l-  
mente p ad eoe.
Tos p e r s i s t a n t e ,  p r in o lp a lm en te  p or l a  mS^lana aoompafiada de e*&(
p e o to r a o io n  m u oo-p u ru len ta . • i
A l a  a u s c u lta o io n , e s t e r t o r e s  de g r u e sa s  burb djas s i n  l o o a l i z W
o io n  f i j a .  |
T ratam ien to : Agua en b e t id a :  200 o .o .  dos v e o e s  a l  d ia .
. ' ' ' ' f
Nueve inhalekoiones d i fu s a s  de 30 m in u to s . ■
♦ ■ V
R esu lta d o : A p e sa r  dô lo  i n s u f io ie n t e  d e l  tr a ta m ie n to  s e  noto  
una gran  m ejo r ia ; h a o ien d o se  mas f a o i l  l a  e x p e o to r a o io n , d ism inu­
yendo l a  t o s  y  l o s  demas o ig n o s  f l s i o o s ;  e s  lâ s t lm a  que no o o n t i -  
nuara e l  tr a ta m ie n to .
\» 0  7
0  B 8  B R V A C I  0  JR . 16 .
S , I* de 65 afioe -  de B ilb a o . I
Snferm o que ha p ad eo id o  de jo v en  a m ig d a l i t i s  oon fr e o u e n o ia ;  ma#
' ■-ta rd e  reum atism o y  d esp u es b r o n q u it is  r e p e t  Id a s .
Tos fr e o u e n te , p ero  su a v e , e x p e o to r a o io n  muoosa, a lp o  de d is im a .  
B e te r to r e s  s i b i l a n t e s  y  ronous d isem in ad os oon p r e fe r e n o la  en  
b a s e s .
B r o n q u it is  o r o n io a  oon fondo reu m atloo .
• . ' {
T ratam iento : Agua en  b eb id a  150 o . o .  dos v e o e s  a l  d i a .
D ie z  bafios g é n é r a le s  a 39# de 15 m in u tes de d u ra o iô n .
D ie z  y  nueve in h a la o io n e s  d ifu s a s  de 30 m in u to s .
R esu lta d o : C uraoiôn o l i n i o a .
i
Obâenraoiôn 17,
G. k . -  88 a f io s ,s o l t e r a ,  de San S a lv a d o r  d e l  V a l le  (V iz o a y a ) .
Enferma de busn a sp e o to  g e n e r a l ,  g r u e sa .
C a ta rro s  r e p e tId o s  oon f fe o u e n o ia .
B stad o  a o tu a l ; Tos fr é o u e n te  s e o a , oon e sd a s is im a  e x p e o to r a o io n ;  
l l g e r a  d is n e a ;  p or  a u so u lta o lo n  e s t e r t o r e s  s i b i l a n t e s  y  rozwus (o<mo 
en  e l  oaao a n te r io r )  que s e  o ia n  s i n  a u s o u lta r  y  s e  paipaban a l  o b -  
se r v a r  l a s  V ib r a c io n e s  v o c a le s  que e s ta b a n  aum entadas.
T ra tam ien to : Agua en  b eb id a  800 o . o .  a l  d ia  en d os v e o e s .
Q uinoe in h a la o io n e s  d i f u s a s  de 30 m inu tos de d u rao ion .
R e su lta d o : kuy s a t i s f a o t o r io ;  d eea p a reo io  l a  d is n e a , s e  f l u i d i -  
f i o ô  l a  e x p e o to r a o io n  y  a l  f i n a l  d e l  tr a ta m ie n to  s o lo  quedaba a lg û n  
ronous in s ig n if io e m t e  y  a p r e o la b le  s o lo  a l  e s t e tô s o o p o .
O B S B R V A C I ^ K .  X8 .
T . A . d e  60 a f io s , -  d e  B i lb a o .
Redm atism o y a  a n t ig u o .
A lg im a s v e o e s  p a d eo e  a ta q u e sd e  asm a, t o s  f r e o u e n t e ,  q u in t o s a ,  
e x p e o to r a o io n  pooo ab u n d an te; a lg u n o s  e s p u to s  p e r la d o s ,  e ^ e o t o r a  
con  a lg u n a  d i f i c u l t a d ,  su  r e s p ir a o io n  e s  s i b i l a n t e .  ,
B r o x ^ u it is  s e o a  y  reu m atism o.
T r a ta m ie n to : Agua en  b e b id a :  150 o . o .  d o s  v e o e s  a l  d ia .
N ueve bafios g é n é r a le s  a  38# d e 15 m in u to s  do d u r a o io n .
D ooe in h a la o io n e s  d i f u s a s  do 30  m in u to s .
R e s u lta d o :  D u ran te  e l  t r a ta m ie n to  no ha t e n id o  n in gu n  a ta q u e  
d e amaa; â  l a  3# s e s i o n  e x p e o to r a b a  oon mas f a o i  l id a d  s i n  v e r i e r  l a  
o a l id a d  de l o s  e s p u t o s ;  l a  t o s  d e s a p a t e o lo  o a s i  p o r  o o m p leto  y  l a  
r e s p ir a o io n  e r a  norm al a l  f i n a l  d e l  t r a ta m ie n to .
0 B 8 B P V A C I 6 N. 80.
k .  c .  23  afioe s o l t e r a . -  de B i lb a o .
Hermans de l a  a n t e r io r  en ferm a p r é s e n ta  id ê n t io o s  p r o o e s o s  y  
f u e  t r a ta d a  de ig u a l  m anera oon s e n e j a n t e s  r e s u l t a d o s .
Bn e s t a s  en ferm as enoontracion  una g ra n  afA rsaaoiôn  â  l a  i n f l u 0 #t 
èm&ola de l o s  e s t  ados d i a t e s l o o s  o p o r  m ejo r  d e o lr  que e s t o s  e s ta d o s  
d e  h e r e n o ia  s i n i l i a r  fo n a a n  e l  fo n d o , e l  nrlmum m oyens d e  to d a s  es^  
t a s  d o le n o ia s  de d o s  h en aan as o o lo c a d a s  en  l a s  n im nas o o n d ic io n e s  
d e v id a .
«E 3-^ 5s ^  fc«s*«sas ss*cskAmb*
y  f a
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B . B . d e  43 aftoB B o ite r a  -  de B i lb a o .
ReumatlBmo muBOular y  a r t io u la r .
B r o n q u it is  o r o n io a ;  i d e n t l c o s  s f n t w ia s  que t c d a  l a  e e r i e  d e  en k  
ferm o s p a r e c id o s ;  s i n  emt a rg o  en  e s t a  d e s ta o a  ma# e l  reu m etlfÉ io  que  
e s t a  en  a o o iô n  oon iz a n ï f e s t a o i  o n es  d o lo r o s a e  y  d é fo rm a n tes  en  l a e  
manoB.
B1  e e t u d io  o l i n i o o  de l a  b r o n q u it i s  no n os s e f ia la  n ingun^  n u e -  
V0 , pooa  t o s ,  p ooa  e x p e o to r a o io n  y  p o r  a u s o u lt a o lo n  a lp u n  ron ou s  
muy d ise m in a d o s  p o r  l a s  b a s e s  p u lm o n a res .
T ra ta m ien to ; Agua en  b e t id a  150 o . o .  t r è s  v e o e s  a l  d ia .
Onoc ta^ofl g é n é r a le s  a  38# de 1 5  m in u te s  de d u r a o io n .
Onoe in h a la o io n e s  d i f u s a s  d e 30 m in u to s .
R e s u lta d o : E l  reum atism o m ejora  n o ta b le m e n te  d e sa p a r e o ie n d o
l a s  m a n lfe s t a o lo n e s  d o lo r o s a * .
W  b r o n q u i t i s  s e  m o d if io a  como an lo #  c a s o s  a m te r lo r e s ,  no 
dando n in g u n  s in to m a  s l i n i o o .
• « . « M e  a t  J R
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A. V , -  45 aflos -  s o l t e r a , d e  B i lb a o .
C o n cu rren te  a s id u a  a l  t a l n e a r i o ,  p o r  p a d e o e r  b r o n q u i t i s  o r o -  
n ic a s  y  h a b er  s id o  ourada p o r  e s t e  n e d io a o iô n ;  s o lo  t i e n e  a lp u n  oa­
t a r r o ,  uno en  to d o  e l  i n v i e m o ,  y  o i t o  e s t e  c a s o  oomo m odelo  de o u -  
r a o io n , aunque no l e  h aya  ob eerv a d o  y o ,e n  p e r io d o  p a t o lo g io o .
H izo  una ou ra  de p r o f i I a x i s  c o n s i s t a n t e  en ;
Agua en  b e b id a : 150 o . o .  d o s  v e o e s  a l  d ia .
Onoe bafios g é n é r a le s  a 36# d u ra n te  d i e z  m in u to s .
Q u in ce s e s i o n e s  de in h a la o io n  d i f u s a  d e 10 m in u to s .
No e x q e r in e n to  n in gu n  c e n tr â t ie m p o  s in o  a l  c o n t r a r io  e l  b ie n e s  
t o r ,  l a  e n f o r ia  que prodAoe e s t a  m e d io a o iô n .
• K S 4B *  *  s =  3 s  s :  a s  B  s  « s  *  « t a c  « c  «
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F . B . -  36 afios -  d e  B i lb a o .
C éso  zsLuy o u r1 0 8 0  p o r  s e r  t l p i o o  d e  l a e  b r o n q u i t i s  eeoias ocfù 
d ie n e a .
S e t r a t a  de una en ferm a t o d a v ia  jo v e n  y  a l  p a r e o e r  v ig o r o s a  
que d e sp u e s  d e muchos y  r e p e t id o s  c a t a r r o s ,  p r é s e n ta  a h o ra  m o le s -  
t i a s  c o n t in u a s ,  ex a ce rb a d a s  en  o i e r t a s  o ir o u n s t a n o ia s ,  ( f r i o ,  bu-  ^
m edod).
B sta d o  a o t u a l:  P or in q p e o o io n  y a  s e  n ô ta  l a  d i f i c u l t a d  r e s p i -  
r a t o r i a  y  s e  oyen  l o s  ro n o u s d e su s  o a v id a d e s  b r o n q u ia le s ,  y  e l  
r u id o  anorm al de l a  r e s p ir a o io n .
T ie n e  e s t a  en ferm a d is n e a  r e s p i r a t o r i a  y  que p u d ieram os 1 1 a -  
mar tam b ien  d e e s f u e r z o ;  no puede an d ar un p ooo  d ep rÉ sa , y  l a  d i s ­
n ea  auifienta s u b i endo e s c a l e r a ,  aunque s o l o  s e s  a  un p r im er  p i  s o ,  
o oao  o o u r r i#  e& e l  b a ln e a r io .
' Tob a e o a , s i n  e x p e o to r a o io n .
I o r  B u s o u lta o io n ;  e s t e r t o r e s  s e o o s  s i b i l a n t e s  y  ro n o u s so n o r o s,-  
d ls e n ln a d o s  p o r  l a s  b a s e s .
P or  p e r o u s lo n ;  subm aoidea en  «mbas b a s e s  p u lm o n a res . A um aito ; 
d e v i l  r a d  o n es  v o c a l e s ,  b r o n o o fo n io .
T ra ta m ien to ; C-lmnasla g r a d u a l r e s p i r a t o r i a ,  c o n s i s t a n t e  en  p a -  " 
s e o s  oada d ia  mas la r g o s  p o r  una o a r r e t e r a  en  o u e s ta  su a v e  (y  p o r  
l a  c u a l no hab#a t r a n s i t e )
Agua en  b e b id a : 200 o . o .  t r e s  v e o e s  a l  d ia .
16 in h a la o io n e s  d i f u s a s  de 30 m in u to s .
R e s u lta d o : d e sd e  e l  q u in to  d ia  p a se a  p o r  l a  o a r r e t e r a  h a s t a  l a  
d lj l t c n o ia  de un < ^ ilô m e tr o  s i n  d is n e a ;  su b e  a l  segu n d o  p i s o  s i n  n o -  
vtidac.
H um edeoese l a  b r o n q u i t i s ,  m o v ll lz a n d o s e  e l  b lo q u e , e x p e c to r a -
m uoosa que d ism in u y e  d e sd e  l a  1 2  s e s i o n .
0 8 0  ciuy I n t e r e s a n t e  que s e n t i  no p o d er  o b s e r v e r  p o r  mas tlecr^pp.
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p . A . d e  43 a flo s , de B i lb a o .
O tro o a so  de p r o f i I a x i s ,
P r é s e n ta  e s t e  e n fe n a o  l a  p a r t io u la r id a d  de a c a t a r r a r s e  f u e r t e -  
m en te ouando e s t a  b a s ta n te  t ie m p o  e x p u e s to  a l  s o l ;  o a ta r r o  que l e  
em p ieza  p o r  c o r ia a  y  lu e g o  s e  tra n sfo r m a  en  tr a q u e o -b r o n q u i t  i  s .
En e l  nom ento d e p r o e e n ta r s e n o s  â  l a  c o n s u l t a  p a r e o è  ourado
;
d e l  u lt im o  que tu v o ,  y  f i e l e s  a  n u e e tr o  p r o p ô s i t o  de h a o e r  p r o f i l a -
x l s  l e  p r e a o r ib im o s:
Aéïua en b e b id a  150 o .o .  d o s  v e o e s  a l  d i e .
»Nueve bafios a  37? d u ra n te  d i e z  m in u to s .
D ie z  s e s io n e s  de d m h alao iôn  d i f u s a  de 30 m in u to s  de d u r a o iô n .  
D u ran te  e l  t r a ta m ie n to ,  nada de p a r t i c u l a r ,
0 Î  a  B B V A C I 6 H. 25. * S
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P. d e  l a  V. -  40 aftoe -  de  E l l t a o .  ^
■ -
Be iw  oaeo tam blen do l o  mao I n te r e s a n te  p a r a  dem oetrar l a  ao-*| 
o lo n  se d a n te  (y  no e x o lt a n t e )  de e e t a  o la e e  de a g u a s.
S u je to  de o c ia p le s io n  r o tu e ta  que s e  q u eja  de i n t e n s e p q  
l a  noohe a  la e  d e s  h oras de h a l'er  o o o ld o ; m o le s t ia  que no l e  p e r -  |  
la lte  penaan eoer en  oama y  t i e n e  que le v a n ta r s e  y  andar A or l a  b a i l -  -
. A *  ' '  ■ ' ?t a c io n .
V iv e  en  B ilb a o  y  ouendo v ie n e  p e r  l a  ma^mna a l  V a ln ea r lo  i 
in p o a ib le  a p r e e la r  l e s io n e s  d e n a io a s , fu e r a  de a l# u n a s produo id e a
p o r  BUS u a e s .  J
A l ulsm o t ie u p o  padeoe b r o n q u it is  o r o n io a  de t ip o  o o r r ie n te
e  e
oon e x p e o to r a c lo n  muoo-pu2*ulenta y  t o e ;  oon e e t e r to r e e  huiiedos di-^ ^  
se u in a d o s en l a s  b a ses  y  p a r te  m edia d e l  p u laon  dereobo; aumento d ^
l a s  v lV ra o lo n ec  v o c a le s  en  e l  la d o  d ereob o . i
' ' • - - . . .'i
g r a ta m le n to  ; %mteamoG e l  t r à ta m le n tp  y  l e  I n e t ltu f ia o e  o o n  a  
t a  o t e e r v a o lo n .  ^
A^rua en b e b id a ;  1 0 0  o . o .  ouando lleg ra b a  a l  b a ln o a r io ,  y  o tr o a  
2 0 0  0 . 0 . que l i e v a b a  c o n v e n ie n te ia e iite  a o o d d lo io n a d o  p a ra  b e b e r  èh  |  
dOB v e o e e  en  eu o a s a ,
D le z  I n h a la c io n e o  d i f u e e e  de SO m in u to s  de d u ra o ld n  l o e  p r im e - 1
r o e  4 d ia e  y  de 30 l e s  r e s t a n t e e .  .
. • -j-
Once bafSofl peneralof?  a 35^; empeaawoe p o r  p r e B o r lb ir le  una d u -
r a o lo n  d e  15 m in u to s ;  en  v i e t a  de que e l  p r u r i t o  y  l a  e x o l t a c lo n  v'
oontinxiabany e6^Mb3KS£B& su c e e iv a m e n te  â  25 m in u to e , 30 ml n u t oa y  j
#40 m in u to a l : t o t a l  o u a tr o  d ia s  de e x p e r in e n t a o lo n ,  a l  o u a r to  ba^o ^
d e n a p a r e c io  e l  p r u r i t o  y  durm lo p e r fe o ta m e n te  to d a  l a  ndohe I  Que 
h u b ie r a  e u o ed id o  s i  h u b ieram os s u s p e n d id o  e l  tr a ta m le n to  p o r  e l  pru­
r i t o ?  iE s  que en  to d o s  l o s  c a e o s  pareoldO B  harlam os irual'!’ . No, l o  
\ln io o  que de e s t a  o b s e r v a o io n  s e  d e sp r e n d e  e s  que debè ob ra rse  v a -  
l i e n t e u e n t e  ou&ndo s e  oonooen  b ie n  l a s  p rcp ied ad e»  d e l  apua que s e  ; j
. .
manejJk y  la s  o iroun stanoias d e l enfezmq én sffbe oaso se  tra téb a  de 
un enfenao neurosioo ex o ita b le  y la  ind loaolon  era e s ta b leo er  la  
sedaoion , e l  calmante^ y nada mejor que bafios t^ p la d o s  y pro loh -  
gados.
La tron qu itifl s ig u io  e l  ourso favorab le que en o tras obser- 
vaoiones analogao dieminuyendo la  t o s ,  y  l a  espeotoiraolon; que en 
una v i s i t a  que hioimoe a l enferme posteriorm ente pudlmoe oompro- 
bar que hablan desapareoldo por lo  menos mcasientaneaaente.
ar5s«S3«EjBs.:«:3CJ£s=^ X4Cs«;«B«:«css«ss»«:
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M. F, -  13 € ^ o o /d e  B i lb a o .  5
■ ■ ' : ' ■■■ ■ -  .
A m ig d a li t ie  o r o n io a :
kuchaoha de tem peram ento l i n f o - a r t r i t l o o  h e r e d i t a r io  ( s u  m a d réî 
oonoxrrre tam b len  p o r  o t a s  c a u s a s ) .  '%
p r é s e n ta  b i p e r t r o f l a  gran d e do l a s  a m lg d a la s  p a l a t i n a s ,  que s e  4
e  ' b
v e n  tied o r  so b r e  to d o  eu  p o lo  I n f e r i o r  ouando provocam os n a u se a s  t o *  ; 
oando eo n  e l  d e p r e s o r  en  l a  b a se  de l a  le n p u a , y  s a le n  ta m b len  fUemai 
d e l o s  p i  l a r e s ,  o o lo r  r o j o  h ip e r e m io o . 3
C uenta h a b er  p a d e c id o  muohas v e o e s  a m lp d a l i t i s  a g u d a s. 4
R e s p ir a  b ie n  p o r  l a  n a r iz .  '
T r ta m ie n to : A gue en  b eb id a  200 o . c .  d o s  v o c e s  a l  d la .
* 0 \
1 2  p fu lv e r iz a o io n e s  f a r in g e a s  de 1 0  ;m in u to 9  de d u r a c lo n  a  una |  
t« ü p e r s tu r a  de 3&2. ^
B e e u lta d o : p o cc  o s t e n s i b l e s ,  h a cen  n e o o s a r ia  l a  in te r v e n o iô n  q u i -  J 
r u r g io a .
■ ■ -  .  -  % 
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«Masscsccwùi«jt.iï.vftui waBtewxs««aai)Kscua*aeuKswc*t.:cs»««M > /
J .  M -. E . -  d e  41  a lio s  -  o a sa d o  -  d e  B e a s a in  (O uipuzooaJ
S e t r a t a  d e  un o a so  aauy d e m o e tr a t lv o . ^
Bn e l  s e r v i o i o  mi 11 t a r  c o n tr a  j o  una g r a v e  # u lm o n la  o o m p lioad a  ;
*
oon  p le u r e s i a  p o r  l o  que f u e  d o o la r a d o  I n u t i i .
D eed e e n to n o o s , to d o s  l o s  oflos s u f r e  o a ta r r o e  oon  e^^peotoraol • 
s a n g u in o le n t» #  d os a l  afio p o r  l o  g e n e r a l#  y  s lem p re  l e  queda t e a  
e x p e o to r a o lo n  p u n ile n ta #  d isn ea ^  su d o r  p o r  l a  noohe y  f l e h r e  p o r  l a t  
ta r d e  ( ? ) .
- #
T r a b a ja la  en  e l  t a l l e r  de e e ta ^ a r  de l a  f a b r lo a  La V ls o a y a  d e ...
S o e ta o ,  p ero  tu v o  que d e j a r lo  p o r  l o  que l e  m o le sta b a n  l o s  v a p o re e
,  V.J
n e c e s a x lc s  p a ra  e s t e  t r a b a j o ,  e sta A o  fu n d i d o , a o e l t e  d e p a lm e, a c id  
o lo r h id r io o  e t o ,  â
Bn l a  a o tu a lid a d  t r a b a j a  en  o t r o  t a l l e r  mas h i g i e n l o o .
: . ,
V in o  a l  b a ln e a r io  p o r  p r im e ra  v e z  en  l a  tem porada a n t e r i o r ,  è tl.
?
una a ltu a o lo n  ta n  a larm an te  que an algum m  oasaa  d a l p u eb lo  (pdoa  
hu m an ltarloB ) n o  q u la le r o n  a d o i t l r l e  p or que no eap an tara  eo n  qu .
\  ' r -
t l e i e  à  l a  demae o l l e n t e l a .  ,
F or t i n  en oon tro  q u i an a e  oom padeoiera da e l  y  pudo h aoer un |
tr a ta m le n to  in e u f l o i  a n te  p o r  l a  oantid ai^  p ero  no por e l  reB ultado#
fomo nueve in h a la o io n e a  y  b e b lo  e l  agua a in  pod er f i j a r  l a  o a n -
t ld a d .  i
A e jo ro  n o ta b la sien te  en  eao# p o co s  d ia a  y  lu e y o  ha paeado un %
in v ie m o  d i e t  in t o  de l o s  a n te r lo r e a #  oon pooa to o  y  f i n  oa tarroft dé
l o s  qua l a  o b lig é b a n  a  abandonar e l  t r a t a  j o  d os v e c e s  p or  l o  menoe
a l  afio; r e sp lr a b a  m ajor y  e c  l e  r e g u la r is o  l a  d ig e s t io n  que natural^J
m ente t e n ia  a lt e r a d a .
Animado por e s t e  e x i t o  ta n  d esp rop oro l onado a  l a  in te n s ld a d  d e l]  
t r a t w i e n t o  ; v u e tv e  e s t e  aüo d esoon oo id o  p ara  l o s  que l e  v ie r o n  e l  ^
a n t e r io r .
Be t i p o  b a jo , p ero  de oomp^eaion r o b u st»  n<%# p r e se n t»  nada de
- ,  . . ;
. *. , - - : ^ - ' -- - 
p a r t ic u la r  a  l a  in sp e o o lo n . " ^
For a u s c u lta o io n  enoontram os e a te r to r o B  humedos BuborfpitantaB"
.
an l a  bace d e l  pu lnon  dereoho; b r o n o o fo n la ,.
■ * a
Aumento de l a s  v& braolones v o c a le s  en e s t e  la d o .
For p e r o u s io n  subm aoidez en l a  zona o o rresp o n d ia n te  a l a  b asa  ÿ 
o ita d a .
Esqpeotoraoion B fuco-purulenta poco abundante, a s i  oomo l a  
qua a s  pooo fr e o u e n te .
T ratam lento: Agua en b eb id a  200 o . o .  t r e e  v e c e s  a l  Id ia . |
12 s e e io n e s  de in h a la c io n  d ifu s a  da 30 m tnutos da d u rao lon .
B eeu lta d o  : Tan b r i l l a n t e  y  oon tin u ad or  d a l  da l a  tSB^orada an* 
t a r  l o r ;  diam inuyen l o s  sln tom as e s t a t o s o o p lc o s ,  3Las a sp u to s  son  mu- g 
o o so s , p é n é tra  m ajor e l  a ir e  en e l  a r e a  da m aoid ez, a l  e s ta d o  g a -  ^ 
n a r a l e s  e x o e le n te .
6
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R. T. d e  58 aftos -  B i lb a o .
0 ■ 0 ' 
Con g ra n  f a c l l l d a d  e e  a o a ta rra #  em pezando p o r  r l n l t l s  que r a -
p ld a m en te  e e  h a ce  t r a q u e o - b r o n q u it l s .
F o r  t r a t a r s e  d e  una p r o p e n s io n  o r o n io a  d e  y a  la r g a  fe o h a  l e
in s t i t u lm o e  e l  s i g u è é t t e  t r a ta m le n to .
Agua en  b e b id a  150 o . o .  d o s  v e o e s  a l  d l a .
D le z  s e s i o n e s  de in h a la c io n  d i f u s a  de 30 m in u te s  de d u r a o lo n .  
No pudo h a o e r  co m p lé ta  e l  t r a ta m le n to  p o r  una a g u d iz a o io n  que  
tu y o #  a o o n s e ja n d o le  d e s i s t i e r a  d e  e l  en  v i s t a  d e l  e s ta d o  agudo de l a s  
l e s i o n e s .
Eb un o a so  que me c o n v e n e !6 de que d eb e u s a r s e  e s t e  t r a t a -  
m ie n to  en l e s i o n e s  torpi(/asj[^^^^ e r e c t i l e s  6 a c t i v a s .
-y. À
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-"■I
J.Xj . de 50 aflos -  de B i lb a o .
' . ■ I
B r o n q u it l s  o r o n io a  d e l  t ip o  d l a t e s l c o  t a n ta e  v e o e s  d e s o r i t o ,  
p a s s  p o r  r a r a  o a s u a lid a d  e s t o s  en ferm o s s e  p a reo en  en  s u s  aoh aq u es y  en  v
■ i,
SUS s fn to m a s . I
-y
C a ta rro  que l e  m o le s ta a lp u n a  v e z  mas que de co stu m b re , p o o o s  
s ig n e s  de a u s o u l t a c io n ,  a lg û n  e s t e r t o r  d ise m in a d o , t o s  p o r  l a  n ôch e oon ; 
e s p e o to r a c io n  m ucosa , a lg o  mas e x p e c to r a  p o r  l a  ma^ana a l  l e v a n t a r s e .
: f
T ra ta m ien to ; Agua en b eb id a  200 o . o .  d o s  v e c e s  a l  d l a .
Nueve baflos a  3 6 -  de q u in c e  m in u to s  d e d u r a o lo n .
Ooho s e s i o n e s  de in h a la c io n  d i f u s a .
A
B e s u lta d o :  D e s a p a r lc io n  de l o s  p o c o s  s fn to m a s  a u s o u l t a r lo s ,  
no t o s e  n i e x p e c to r a .
.y.' - . i
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M« C. 65 af! 0 8  -  C asado -  B i lb a o .
E s t e  enferm o# t ip o  de o tr o  prupo d e a f e o o io n e s  b r o n q u ia le s#  s e  
p r é s e n ta  oon l o s  s lp u i e n t e s  s fn to m a s: R e s p lr a o lo n  m ld o s a ,  D ls n e a  
que l e  in terru m p e l a  o o n v e r sa o io n  y  l a  oom ida.
Por in sp e o o io n  no s e  ob serva  mas que e l  a n h elo  r e s p lr a t o r lo ,  |  
l a  r e s p lr a o lo n  fo rz a d a . |
Por a u so u lta o lo n ;  e s t e r t o r e s  do fT^andss hunedos de grandes bur^à
'j
t u j a s  en  l a  r e g io n  d e l  h i l e o  y  p a r te  m edia de ambos p u lm o n es# .p e r -  |  
o u s io n , e e t e n s o  fo o o  de m a cld ez  o o r r e s p o n d ie n te  s  e e t a s  r e p lo n e S f  y j  
l im lta n d o  oon zon as de gran  s o n o r ld a d . ^
Aumento de l a s  v ib r a o lo n e s  v o c a le s .  I
, . ' f
E x p e o to r a c lo n  muy abundante p o r  l a s  mafianas a l  m overse  o l e v a n - |
# 'V
t a r s e  de l a  oama; gu ardadoe e s t o s  e s p u to s  p o r  I n d lo a o io n  n u a s tr a , |  
a lca n za b a n  una o a n tld a d  de 250 o .o .  form ando v a r ia s  o ap as una su p e—
r io r  de e sp u to s  m uoosos a lr e a d o s  y  o tr a  in f e r i o r  de e sp u to s  muoo- #
purulentO B pesados# to d o s  e l l ô s  su sp en d id o s en un ifq u ld o  s e r o s o , v
' ■ *  -  ■E l d ia g n o s t lo o  de d i la t a o lo n  b ro n q u ia l oon b r o n o o e o ta s1a s e
im ponla.
T ratam lento; I n s u f io le n t e  p or  no p eraan eoer  e l  enfermo tod o  e l  
tiem po que d e b ia .
Agua en b e b id a : 300 o .o ,  t r è s  v e o e s  a l  d la .
D le z  s e s io n e s  de in h a la o io n  d i f u s a  de 30 m inu tos de d u ra o lo n . 
C inco baflos g é n é r a le s  a  37 - du ran te 10 m in u tos .
B e su lta d o  : La t o s  s e  d u lo i f i o a  y  dura menos tiem po; l a  éiqpeo-
■ ■' 0 ■ ' ■ to r a o io n  e s  menor en  o a n tld a d  y  d ism lnuyen l o s  e sp u to s  p u ru len toÉ ;
» • A . .
mas o la r id a d  a l a  p e r o u sio n ; e s t e r t o r e s  mas d isem in ad os y  menos i ï i
ten so B . i
La r e s p lr a o lo n  s e  haoe s i l e n o io s a  y  l a  d ls n e a  d esa p a reo e .
■ . - -  . . - y -ÿ
O E S B P V A C I Ô H .  31 .
E. B . de 34 affoe -  de Arrmnoudieg:» -  V lz o e y a . |
O bservaoion  muy in te r e s a n te  por l a  rravedad d e l  enferm o. J
, .  ' ^Se t r a t a  de un jo v en  que s lr v ie n d o  en e l  e j e r c i t o  empezo a  
padeoer f u e r t e s  o a ta r r o s , que s e  eu o ed ia n  s i n  in te r r u p o io n  y  que
' y
l e  han oon tîn u ad o  d e b i l i ta n d o ,  h a s ta  no pod er traV a ja r .
-y.
Se me p r é se n ta  en l a  c o n s u lta  aoompaflado de su  pad re, e l  eU al #
me d io e  que su  h i j o  e s t a  demAmoiado i^er l o s  m édioos desd e e l  mes d f  /
Pebrero de e s t e  afio por t f s i o o .
E l enferm o e s t a  demacrado, un pooo a fo n ic o  y  en su  sem b lan te
restou
se  d ib u ja  e l  m elan co lloo^ d e  l a  r e s ig n a o io n  t r i s t e .
Me r e f i e r e  su  h i s t o r i a  de o a ta r r o s  y  i a so  a r e o o n o c e r le  e l  
to r a x .
» - - 
I or in s p e c t io n  s e  o p r e o ia  una d e p r e s io n  in f r a - o la v io u la r  b a s -  1
0 # 
ta n te  oaroada y hundim iento de la  pared  to r a o io »  a n te r io r ;  esoap u -
la s  S la d a s .
La p a lp a c iô n  n os m uestra  l a s  v ib r a o lo n e s  v o o a le s  aum entpfüÿ J 4 
xaas en e l  v e r t io e  iz q u ie r d o .
Por p er o u sio n  detenainam os un so n ld o  t im p â n ic o , a n fo r io o  en
9
e l  v e r t io e  d e l  pu lnon  iz q u ie r d o , y  en  l a s  in m ed ia c io n es  so n ld o  sub­
m ate. En e l  v e r t io e  d ereoh o , m acld ez .
. .  ' v l
A u so u lta o lo n : En e i  Imdo iz q u ie r d o , a u sen o la  d e l  murmullo r e s -  
p ir a t o r lo ,  so p lo  o a vern oso . E s t e r to r e s  de p ru esa s b u rb u jas . P e o to -  
r i lo q u ia  en e l  la d o  dereoho; E s t e r to r e s  humedos de p ru esa s burbujés#  
rodeados de o tr o s  mas pequefios.
En l a  la r ln p e ,  que no pudimos exam in er, podemos apuntar e l
*  ''t r a s t o m o  fu n o lo n a l, ronquera que nos haoe so sp eô h a r  l a  e x te n s io n  
de la s  l e s io n e s  a la r ln p e .
S in  f l e b r e .  Tose pooo p a r a v e x p e c to re r  e sp u to s  num ulares. 
D ia g n o s t lo o :  T u b e ro u lo s is  pulm onar en t e r o e r  p e r io d o . L a r l f p i -  
t i s  probablem ente tu b e r c u lo sa .
T r s ta a le n té ;  Ague en b eb id a  2ÔÛ o .o .  t r e e  v e o e s  a l  d i s .   ^ ^  
Onoe s e s io n e s  de  In h a la o io n  d i f u s a  de 30 m inu tos de d u r a o lo n .#  
B eeu lta d o ; Verdaderam ente In esp erad o; D eede l a s  p rim eras s e s l
n e s  en^ezo a m ejorar n otab lem en te  en  su  e s ta d o  g e n e r a l y  a l  pareO er
■ -  ^ ' ■ - ■ - .  
en su e  l e s io n e s  l o c a l e s .  E ab la  oon mas o la r id a d #  o a s l  normalmente*
Los sfn tom as e s t e to s o o p lo o s  d e l  lad o  d e r e^ io  s c  han m od lfloed o  s ie n ^
do menos so n o ro s l o s  e s t e r t o r e s  y  mas o la r a  l a  p e r o u sio n ; Bn e l  1
• ■ ■■ . - ■ - '
iz q u ie r d o  l a s  m o d if lo a o lo n e s  son  In q p eroep tlb les oomo corresp on d e - 
a ta n  pequeflo e sp a o io  de tiem po y  a  1% Im portan ola  de l a  l e s i o n .
Hemos te n ld o  n o t l c ia s  p o s t e r lo r e e  de e s t e  enferm o que nos oon-_  
firm an  l a  m ejo r ia  c o n s id e r a b le  que experlm en to  oon l a  oura y  ouyo 
r e s u lta d o  ha s e n t i do d esp u es de te r m in a r la .
0  B S B R V A G .I  0  M. 3 2 .
L. 0 .  de 26 a flo s . f  de B ilb a o , i, - 4
T ien e l a  c u r lo s ld a d  e s t e  oaso  de t r a t a r s e  de una b r o n q u it ls  o r
n io a  oon b io n q à ^ e o ta s la  en un jô v e n ,
p r é se n ta  t ^ o s  l o s  sintornas o a r a o t e r i s t i c o s .
•V-
H is t o r ia  de o a ta r r o s  m u lt ip le s  y  r e p e t id o s .
Tos q u in tosa#  p e r t ln a z  por l a  mafana a l  levan jîarse#  para exp u l 
e a r  una gran oan tld ad  de e sp u to s  en forma de vom loa.
Por a u s o u lta o lo n , ouando l e  observam os por l a  noohe e l  d la  que
l l e g o  a l  b a ln e a r io  notamos gran o an tld ad  de e s t e r t o r e s  humedos de  >
g ru esa s  b u rb ujas en l a  zona m edia pulm onar; fenôm enos que v a r la r o n  
ouando o tr o  d ia  l e  ausou ltam os d esp u es de l a  e x p u ls io n  de l a  vom ioab
 ^• y::
enoontrando en ton oes verd ad eros s lg n o s  o a v i t a r lo s ,  oon l ig e r o  s o p lo ,  
B ro n o o fo n ia .
La p e r o u s io n  ta n t i  en experim enbô ig u a l  oam bio, subm aoidez p or  ;
\
l a  noôhe# so n ld o  o la r o  y  c a s !  tlm p sn lo o  por l a  mafiana,
Aumento de l a s  v ib r a o lo n e s  v o o a le s .
E l e s ta d o  g e n e r a l e ra  bueno. o n , a 
T ratam ion to; 800 o .o r  tares v e o e s  a l  d ia .
Treoe s e s io n e s  de in h a la o io n  d i f u s a  de 30 m in u tos de duareoion. 
B e su lta d o : Se haoe o a s i  e x c lu s iv a m e n te  mucosa l a  ^ ^ e o to r a o lo n  
y  d ism inuye h a s ta  areduoirse a l a  t e r o e r a  paarte# unos 50 oûo. l a  t o s  
e s  mas su a v e . For a u s o u lta o lo n  s e  n o tan  menos e s t e r t o r e s  y  en zona  
mas l lm lta d a . La p ero u sio n  dem uestra l a  oom penetraoion de l o s  dos  
to n o s  de subm aoidez y  tim p a n iob en un so n ld o  muy proxim o a l  nàarmal.
O B  S B B V A 0 1 6  ÿ .  34.
-ÿ'
A^ A. de 40 a d o s .4- de B i l l a o .
- ' ' :l
E l enferm o e s t e  no te n d r la  nekda de p a r t ic u la r  s i  s o lo  a ten *
.y.
d iesem os a  l a s  l e s io n e s  que a l  b i^ n e a r io , le  traen# tr a ta n d o se  de 
una b r o n q u it ls  cro n lo a ^ ten ta s /h em o s r e la ta d o ,  en  un fondo reum atiéO  
pero l o  d ign o  de c o n s ld e r a c lo n  en e s t e  oaeo  e s  l a  enferm edad g a s t r i  
oa oon oom ltan te .
Se t r a t a  de un oon ou rreb te  a  V ich y  por h ip ero lo ^ rh ld r ia , oon d  
lo r e s  h p lg a s t r ic o s  que s e  ir r a d ia n  h a e la  e l  e s te r n o n  y  l o s  prim erqa  
e s p a c lo s  I n t e r c o s t a le s ;  dolor^ que l e  observabA t r è s  h oras 6 mas t a  
de d esp u es de l a s  oom ldas. -
Es d eo6r  que deblam os t r a t a r  su  a fe c o io n  b ro n q u ia l s i n  aument C 
su a fe o o lo n  g â s t r lc a .
A leco lo n a d o s p or  d os o a so s  a n te r io r e s  de enferm os de a p a r a to s  ^
d ig e s t lv o ,  no dudamos en I n s t l t u i r  e l  tra ta m ie n to  s ig u ie n t e .
Agua en  b eb id a  150 o .o .  d os v e o e s  p or  l a  ma^ana en  ayunas oon  
in t e r v a lo  de d i e s  m inu tos y  ponlendo un grasno de b lo a rb o n a to  de s  
en  oada tom a. i l
A l o s  d os d ia s  aumentamos l a  d o s l s  a  200 o . o .  oada v e z  en l a s  v
. " i
mlsmas o o n d lc io n e s ;  a u to r lza n d o  a l  enferm o para que b e b ie r a  p or  l a  4
■ i
ta r d e  o tr o  v a so  pequeflo de agua. il
Nueve baftos g é n é r a le s  a  3 0 - de q u in o e  m inu tos de d u r w io n .
Dooe s e s io n e s  de In h a la o io n  d i f u s a  de 30 m in u to s .
B e su lta d o  : Bn e l  reumatlsm o y  l a  b r o n q u it ls  ig u a l  s a t i s f a o t o -  f  
r io  r e s u lta d o  que en o tr o s  en ferm os. i
T o lér a  p e r f e c t amente e l  agua s i n  s e n t i r  n inguna m o le s t ia .
Sus f u n d  on es d lg o B tiv a s  s e  c fe o tu a n  oon norm al! dad.
M ejora su  e s ta d o  g e n e r a l , d e f l o ie n t e  ouando v in o  a l  b a ln a a r io * :
0 B s  B E T A C  I  6  H ,  34.
F . Ai. de 40 SÜ0 8  -  sa o e r d o te  de B ilb a o .
Ha pfikdeoido m u lt ip le s  naso-faringCMsi; y  l a r i n g i t i s  agudas ; p r e -   ^
d lo a d o r  h a b it u a i ,  ha te n id o  que su sp en d er  en v a r ia s  o o a s io n e s  Id s  
se m o n e s  por e s t a s  l a r l n g i t i s .
Bn l a  a o tu a lid a d , padeoe ronquera que aumenta oon l o s  e s f u e r -  
z o s  v o o a le s ;  t o s  muy fr e o u e n te  y  de v e z  en ouando a lg u n  e sp u to  g r l -  
s a o e o .
Por e l  a sp e o to  g e n e r a l ^  c o lo r  de l o s  tégu m en tos e s  un a r t r f -
. '  i
t l o o .
i
T ratam lento; Agua en b eb id a  200 o .o .  dos v e o e s  a l  d ia .
C inoo baüos g é n é r a le s  â  3 8 - d e  15 m in u tos de d u rao lon .
Onoe p u lv e r iz a o io n e s  f a r ln g e a s  a 3 6 - dmrante 10 m in u to s .
Nueve s e s io n e s  de in h a la o io n  d i f u s a .
 ^ »
R ea u lta d o ; Bn to d o  e l  tiem p o que ha âurado e l  tr a ta m le n to , no |
lia  v u e i t o  a  e x p e c to r a r .
Tose muy pooo .
La voz  s e  ha a o lsr a d o  h a s ta  l a  norm alIdad. 
E l r e s u lta d o  le ja n o  no podemos p r e d e o lr .
0  B s  B R V A c  I  é  N. 35 .
J . C. de 13 aftds de B ilb ao .
Tendenola a oatarros re p e tid o s , e s  una jo v en o ita , en pleno d e-  
sa r r o llo  y ouyo examen y antecedentes pudieran haoer sospeohar un» 
p re-tu b erou losa .
Por au sou ltao lon , d lsn inuolon  d e l murmullo v e s ic u la r  en lo s  ve  
t io e s  pulmones, rudeza y exp iraolon  prolongada,
Por perdusion nada puede ap reo iarse .
Tratamiento; Agua en bebida 150 o .o .  dos veoes a l  d ia .
Nueve se s io n e s  de inhalaoion  d ifu sa  de 30 minutos de duraolon.
Resultado : Se tr a ta  de un saso  de p r o f i la x ia .
0  E s  B B V A c  I  6  K.  SB.
J .  B . -  50 aflos -  de B i lb a o .
B r o n q u it ls  o r o n io a . -  Reumatlsmo.
T ratam lento  y  r e s u lta d o , Ig u a l que l a  o b serv a o io n  n f  1 .
0 E 8 E E V A C I Ô N .  3 7 .
M. 0 . d e  48 afloe o a e a d a - de B i lb a o .
B r o n q u it ls  o r o n io a  s im p le .
T r té e m le n to  y  r e s u l t a d o ,  I g u a l  que l a  o b s e r v a o io n  7 ,
O B S B B V A C I Ô M .  38.
k . S .  -  55 aftos -  o a sa d a  -  de BegoA a. (V lzo a y a )  
B r o n q u it ls  c r o n lc a ,
T r tèa m ien to  y  r e s u l t a d o ,  I g u a l  a  l a  o b se r v a o io n  N° 1 0 .
•2 ^  3
0 B s B B V A c I 6 N, 39.
a r a a i  a i »  aeaiB B aam  SB «i at n  «  « a t  ai M  « m  JB a B a s a s m a i
U.  p .  de 85 afloe -  V a l l e  d e l  l a s  -  S a n ta n d e r .
Be l a  v e te r a n a  d e l  b a ln e a r io ,  y  p o r  e s o  q u i e r a  en  f a  u lt im a  j 
o b se r v a o io n  r e n d ir la  hom enaje a  su  o o n s ta n o ia .  Haoe b e is ta n te s  afios  
que v ie n e .
F adeoe p o l ip o s  n a s a le s  que l a  e n to r p e o e n  l a  r e s p lr a o lo n  y  b ro  
q u l t i s  o r o n io a  p a ra  l a  que b u sb a  a l i v l o  que l a  parm i t a  p a s a r  b a s -  
t a n te  b ie n  e l  in v ie r n o ,
T ra ta m ien to ; Agua en  b e b id a  150 o . o .  d o s  v e o e s  a l  d l a .
T rès baflos g é n é r a le s  a  3 7 - d u ra n te  10 m in u to s .
S i e t e  duohas n a s a le s  a  3 6 -  de m edio l l t r o  de a g u a .
S l e t e  s e s io n e s  d e in h a la o io n  d i f u s a  d e 30 m in u to s  de d u r a o lo n .
B e s u lta d o  : p r e p a r a t iv e  p a ra  e l  i n v i e m o .
> as a i  ^  t s  «B SB as K  «i m
0 B 8 B R V A 0 I  6 B. 40.
V, V , 40 afioB -  octsada -  d e  B i lb a o .
M@ c o n s u l t a  in d e p e n d le n te m e n te  d e l  b a ln e a r io ,  por un oatarro  
v u lg a r  que em jiezo. Begun OTkenta por o o r iz a  y  que lu e g o  a  l o e  t r e q  
d i a s  empezo a  to se r  y e iq p eotorar  esputos auoozos, tuvo f l e b r e  m ode- 
ra d a  8', 5 ^
Por au B O u Itao ion  s o lo  s e  o la n  a lg u n o e  e s t e r t o r e s  s i b i l a n t e s »  
a l t o B ,  en  e l  e s p a o lo  I n te r -e is c a p u la r .
A p e s a r  t r a t a r e e  de una enferm edad  aguda» oomo o u e n ta  l a  eur* 
ferm a , que I ob p a d eo e  con  r e l a t i v e  f r e c u e n c la ,  ouando s e  queda f r l a ;  
adem as d e p r e s c r l b l r l a  l a  fo r m u la  de P e n z o a to  s o d lo o  -  p o l l g a l a  y  
J a ra b e  de o o d e ln a  y  t o l û ,  l a  p r e s c r ib e  tr a ta a n le h to  h ld r o -m ln c r a l  en  
l a  B lg u le n te  s e n d 1 1 a  form a.
Agua en  b e b ld a : 150 o . c .  d oe  V eoes #1  d l a .
S elB  BBBloneB de I n h a la c lo n  d l f u s a  de 30 m lnutoB d e d u r a c lo n .
. :. ' '
B e su lta d o  ; Cura oom pletam ente e l  o a ta r r o  en  ou a tro  d la e  y  te r -  
mino la g  g e l s  g e s lo n e g  de In h a la o lo n .
RUSÜLTAD03 OBT^KIDOS
R^SULTADOg O’^ '^TIDOS
>
^8 un cc p l t u l o  c e s i  In n eceaa^ lo  daspuês f? e c t t a r  an cp^a oaao 
c l l n l c o  le  a f l c c c l a  ^3 Ip ma^tc&ciôn, por aso ssratnos muy braves  
sn  §1, b a c le n fo  col^menta un rasûmen ^ua slr've per? a c l e r e r  e l  e s -  
t u d t o  e n a l i t l c o  hacho a n ter lo rm en te  y oue axpres© n u e s tr e s  modes- 
taB Ideas a c e r c a  d a l  p a r t ic u la r *
Umpacecnos por l e s  r l n l t l s  h l p e r t r ô f l e a s :  e s t a s  hen s id e  le a  
û n lc e s  3nfarmeda'^ 38 l a s  f o s e s  n a s a le s  ^U3 hemos te n td o  o c a s lô n  
(Je t r a t a r  y  so n , a nuest^o j u i c l o ,  tambî 1rs ù n lca s  cue j u r t l f i -  
can  e s t e  trsto.m lonto*
"91 tra te m l^ n to  l o g i c o  ée  a l i a s  as con un l iq u id o  I s o to n lc o  
as d e c lr  cuya oom poslclôn en c en tld ed  y  o a lld a d  s e  asemej© a l  su era
sangulneo* Ya en o tro  cep ltu lo  hpoeiaos re ferenc le  p eate psuirbo 
y  le  reaolvemoB dlciando que a l  egua n e tu rr l  de I p p I pcq que h a -  
moo 3oipleado sat^  l i t l l  y necesarto a rreg arl  urn c le r ta  cant Id ad 
d 3 oloruro aodtco heotr r-uo bu fpin ?vf»iî2prlôn a@a pr^uYtmpdamen- 
t,a da s l a t e  Frrrmos por mil d 3 pgup. ^Ptoncea serdn eretffen-
t 3 £,f*lCcC9s loB lavpdos rne ae hr^po. don le m1r?3rpi tzactôn rue 
dlchps prpics posGen no po^'mos eaperer méa »^ ue mejo^'frn cCxro lea  
cue s e  hen inîcl&do en nuent^oB enfermos,
P e r o  e l  m ls m o  t t e m p o  c u e  r e c o n o o e m o s  e s t o ,  t e m b l ^ n  p r o c l e -  
aioaiQO c u e  c o n v e n t  e n t e m e n t e  l a o t o n l z a d a  ( c o n  l o  c u e d  00  p e r d  a r i a  
n r  d a  e n  s u  p o d e r  c u r p j j t l v o )  c o n a t i t u y e n  e s t a s  egrjips u n  s u s r o  © s- 
p a c l a l t s l m o  e i m p o s t b l e  d a  r a p r o d u c l r  ©n e l  l e b o r c t o - t o  y  c u e  e n  
e s t a  CC3 0 s e r ^ n  muy r p ^ o p f a d p g  p a r ©  3 ]  t r a t r m t  ? n to  d a  \ c  a n f e r -  
medad.
madad en cuG Stlôn .
P P r t n p it la  v  a m lg d a lI t l s i Les tn rlijjro  en un minmo epîgr© /- 
f a  por r o n a t l t u l r  sn fer& ed ed ïs  rua s a  d?n r ^ u r id a s  an a l mlsmo 
I n d lv ld u o ;  an c e s !  to d o a  a s la n to n  an e l  t t p o ,  r n te s  ] 1 a me do l l o -  
f ê t i l c o  y  c h o r a , t i m o - l l n f é t l c o  y 3 9 ^ l e  e x p r a s lô n  da su  a sta d o  
d t c t S s l c ü .
C s t u s  m io m r s  r r z o n s s  s t l o l é p t c r a  n o s  h e c e n  c o m p ’^ a n d e t*  l o s
/
t * 3 3 U l t e / l o s  ^ u e  p o d a m o s  o b t e n a r  c o n  1 r s  r» ru & a  m l n e r o - m e d f e t n R l a n ,  
V s ^ o r r n d o  a l  es  te  d o  r - n ^ r ^ l  c  5% o ^ g ^ n l a m o ,  f l u t d f r ^ n d o  l a  
î  l o f a  V r c t l v r n ^ o  l e  c l r c u l c c l o n  y  T , f d e  d e  e s t e  r l ' ^ c u l o  l l n f & -  
t l c o  d3 fa l^ e v a r .
C on 3 l  a m p l a o  d a  l a s  p u l v a r t z a e i o n e a  h a m o s  c o n s e g u l d o  m e -  
j q r l & a  n o t a b l e s  d s s a p e r s c l e n d o  I r  h l p i r r e m l e  d e  l e  m u c o s a  y  d f s -
ailnuy3ndo da vo  lumen la s  e m lg d e lc s  In flam e d a s .
cin l a s  a m lp d a l l t l s  c r ô n îc a s ,  en I s a  v ig e t a c lo n e s  a d e n o l-  
d a a s , S3r^ daspuAs da su  e x t lr o a  c lo n  a u lr d r p lc ë , cuendo o b ta n -  
dram os grand as b s n e f l c t o s  con e l  t r a te a it e n to  g e n e r a l  y  l o c a l  
p o r  l a s  aqua?, mlneromad Ic I n a le s  cu e an a s ta  c a e o  s a r la n  p r o f l -  
l à c t l c a s  da o tr o  a c c a s o  h i p a r t r ô f lo o ,  m o d lflo a n d o  e l  a s te d o  l o ­
c a l  d3 la  mucosa y  e l  s s t e d o  g a n a rn l d e l  In d iv td u o .
L s r l n g l t l s :  as mujr as c a sa  l a  e x p e r le n c ia  cu e tanam os a o e r -  
c a  da a s tr  a f a c c lo n .  ^n lo s  c a s o s  t r a ta d o s  hemos v l s t o  en e l g u -  
no d ls m ln u lr  l a  I n te n s ld a d  da lo s  s in to m a s , en o tr o  hemos v l s t o  
a c e n tu a r s e  l a  r o n c u er a  oiomentar la  h lr e r e m la  v  demds s in tom aa  
o b j a t lv o s  por l o  c u a l nos cueda Ip duda r e s p a c to  a l  t r  a tarn le n t o  
de e s t e  grupo a f e c c l o n e s .  S in  embargo ten em os la  se g u r ld a d  
d e 0 U3  han m ejo r^ lo s  enfa^m os con 1 rs  I n h a le c lo n e s  1 fu sa a  a l
d es  pubs t/onrtrlrs no e e l s n  v. r e s p lr a r  e l  p ir e  f ^ i o  Ptcb1?nt© 
u la  hutnedrd ^ 1 & noche c 6 mo n e l  c r s o  en ^ue s e  r e c r u d e c lô
ÎL ^ o lc n r l& .
y  1 1 -gEmos f l  grupo de en fzrm e^ rd as en con fund a -
m ecto  podim os ju z g e r ;  en I r s  en ferm ed ed es de b ro n cu lo a  y  pu lm o- 
n e s .
cin g e n e r a l  po^ 3 mus f ^ e c i v  '^uà so n  en I 0 . 3  que le  m ed lca c lô n  
p r é s e n ta  crdxlirun de e f l c a c l a *  ÎTo obrp con ig u e l  In te n s id p d  
en vodoL l o s  c a s o s  y  v^mos E n r o c u r a r  f I j e r  ^& fnc-rza m e d ic a tr iz  
en r e la c lb n  con 1rs c lr c u n s tc  nclcc. e e p e c tr lfe s  d e  ced e  a n ferœ o s.
r r l mere monte po^^mos h& cer una p r o f l l a x l a  e f i c a z  en  i n ^ l -  
V ld u ü 3  que padj^en  d u ra n te  e l  tlvm no f r i o  y  huoredo, c c u lt ltu d  d e  
C Ltarroû e l  o r r e c é r  s l n  tm o o ^ tr n c la  n ero  ^ue r o r  s u  r c p s t l c t à n
«262-
I n d lc a n  una p r a d to D o s lc I  6n de su  eu era .to  r e s p ir e  t o r i  o a in fo rm er , 
fo n tr s .  e s t a  p r e ^ ls p o s lc lô n  lu ch arsm os co r  un t ^ t r m le r t ,o  s u a v e ,  
como e l  u ssd o  en lo s  c e s o s  c l l n l r o s  r e î e t r d o s ,  y  s  épura m ente 1 1 -  
b rerem os do une b r o n ^ u lt ls  c r ô n lc a  o d e urr ^ f le ta c lÔ D  b ^ o n q u ia l 
a 3 3 to s  irtferm os.
l o  l î  G en fsrm sd ad es yr- c o n a t ltu l'^ a s  kerem os p ru p o s , mds o 
mènes n a t u r a la s ,  ^ue corro sp o n d a n  a 1 r s  d lv e r s a s  v^  r fe d a d a s  d e  
e f e c c lo n o s  o b se r v a d a s . A sl an un grupo c f t r r im o s  l a s  t m -
^ u e o -b r o n c u it la  a g u d a s , l o s  v u lg a r e s  o a t c r r o s  ADabe e r l i c a r s e  an 
e s t ü s  CEsos e l  t r a tc m le n to  h l^ r -o m in a r a l?  In  d os c a s o s  l e  hemoa 
a p l lc a d o  con a x c e le n t e  e x t t o ,  c l& ro  ru e  fo^m rndo l e s  n re o a u c lo o e a  
d a b id e s  para, que e l  on ferm o, d ead j l e  s a l a  Inhel& t o ^ la  s e  r e c l u -  
ya&e en su  i i e b l t a c lô n ,  porque e l  m cyor p e l lg r o  y  l e  ca u sa  p r in c i ­
p a l d i  i i t o e r  f r a c a s a r  j s t a  cureclvSn e s  a l oam blo b r u sc o  da tem p e-
t b i
r r t u r a .
Lu?go co îo crm o s e l  grupo c e v o r  a l  ^a lo s  b r o n c u l t lc o s  c r ô -  
o lc o s ;  e s t o s  ru : c o n s t l t u y e n  1r p r in c ip e !  c l 1 a n t^3r con trm b îêo  
1 0 6  ^ue o b t l  ifien mryoraa b^n i f l c l o s ,
No c u te r ?  3 s t o  d a c l r  cue hevemoa o b ta n ld o  Ig u e l tn e g n lf lc o  / 
r a s u lt e d o  en to d o a , a t no ^ue hr y  una game mir; ^ Iv a r s a  cu e dépen­
d e  da muchaa c l r c u n s t a n c l c s ,  Los enfe^m os que aùn l le v e n d o  mu-
oho£ p bos d? en fsrm ed p i s ig u a n  un t ’^ t e m le n to  r e z o n e b le  y  c o n t l—
/
nuado ast:?n sa g u r o s  de c u r a r . A c u e llo s  o t r o s  cue o r e f l e r e n  e s ­
t e r  sb lr m e n te  ocho d i^ s  an a l b a ln e a r lo  o cue p or s u s  o c u p a c lo -
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n s s  no puadan a t  and arpn n t e r r u p c 16n e su  c u r e ,  as n a tu r e l  cu e oo  
o b t-n g a n  tod a  Ic I n te n s ld a d  da curc.clôD  cu e  ere,, d ? a s p o r a r . 0 -  
t r o s  anfarm os qu^ l l o v r n  p a d a cten d o  s u  b r o n q u lt f s  muchos auos  
y  pue lu e  70 h acen  un t r a ta m le n to  I n s u f 1c l e n t e ,  no rued an tem p o-
CO c u r a r  n l  o l ^ u l i r a  majorer y  h a etr  es p o s tb le  cue etnpeoren 
c6mo noB L c  o cu rr ld o  en un c e s o ,  cue p pôco term in er  s i  tre<- 
ta m ia n to  hi: oadacldo  t r a s  a g u d lz a c lo n a s  e e g u ld c s  de su d o la n ­
c l e .
Q u e d a n  t o d e v l a  t r a a  p r u u o s  d a  a . f e c c t o n e e  d e  l e s  c u e  b 51o  
t e n e m o s  e x r e r l e n c l a  d e  u n  c a u o  s n  c a d e  u n e ;  a s m ^ t l c o s ,  t o a e s  ea- 
o d s m 6 d l c c S  y  t u b e r c u l o s i s .
La In L alacton  y la  e x h a le c l  on d j i  r z u fr e  a t ^ v 5 s  de l a  
mucosa r u s p t r r t o r la  pr*Qducsn en  l o s  asm A tlcos un«^  pren m ejo^la, 
c e sa n  lo s  a c c è s  us nocturnes y pueden dorm ir o s r f  sc tc  manta s i n  
mol es t i e s  •
^ n t r e  l o s  o p  b o s  c l t n l c c G  t s n z m o s  t e m b i  u n o  d e  t o s  c o c u e -  
l u c h o l d e  y  e n  e l  a s s m e j ^ n z a  d o  l o  ^ e s c r t n t o  n o ^  o t r o m  p u t o r e s  
( v é a a a n  c a r l t u l o s  e n t e r  l o r e s  ) h r  n l ^ o  t a n  s o ^ r r c n d  e p t e  e l
r e s u l t e d o  c u e  n o  d u d a m o s  e n  e r l p l r  c 6mo e s p e c t f l c o  d 9 e s t a a  
r  f  6C C 1 o n e s  ,  3 r  1 n h a  1 é c  1 6 n  d  s v !gue s  s u 3  f u r o s e s  •
Y p o r  u lt im o  tenemoB e l  c l b o  d& t u b e r c u lo s i s ;  ?/~ut n r t u -  
r r lm e n ta  no pode&as c o n tt  r  v i c t o r i a  como cn e l  cc.so e n t e ^ lo r ,  
p e r o  nos ratu ltlm ob 5 l o  ^ ic h o  en o tr o  lu g r r  r e e o e c t o  a e s t e  c a so  
n os fnoctram os muy e s c e r e n z e d o s  d e cue e u te  t^ r te m le n to  es un p o -  
d i-^oco eu x  13 1 er  ?n la  cur? da. lo a  t u b e r c u lo s e s .
G E O G R A P I A  ^ Î T I V ' W R S A L  
da lo3 Balnearloa Inticaloa an laa anfar-usladea del
a p a r a to  r a a p lr a t o r io *
Creo n e o e a a r lo  oom pleuianto d e l  p r é s e n t s  t r a b a jo  7  a n t e s  da 
r e d a o t a r  l a s  c o n c l i i s lo n a s  p r e s e n ta r  un p oco  da g a o g r a f la  balneaidka  
Q ^ p ezan io  p o r la a  a s t a c lo n e s  a sp a n o la a  qua t la n a n  i n l l c a c l ô i i  ma 
l a s  anfarm adadas d a l a p a r a to  r a s p lr a t o r l o .  En e s t a s  van  I n c lu ld a s  
l a s  s u l f u r o s a s  s ô d lo a s  y  o â lc lo a a  que p o r  su  o o m p o slc lô n  puadan  
s a r  a m p la a la s , an ad lan d o  a lg u n a s  o lo r u r a d o - s u l f u r o s a s  o6mo tra ta -»  
a la n t o  l a  l a s  r i n l t l s  y  o t r a s  como Altiama de A ragôn oAya a c o lô n  
m ls t e r l o s a  e s  e f a c t i v a  v  r e a l  en  11 ch a s  a fa cc io n a s .^ & v O
En e l  ax tra n ja i* o  ha sa g u ld o  e l  m lsao  p roca  11 calante que me 
h a  h ech o  s a n t l r  e l  o r g u ll  o p a t r l o t l o o  de no e n o o n tr a r  en. n ln g u a a  
n a c lô n  d e l  mundo l a  a o a u n d a n cla  n l  l a  c a l ld a d  l e  l a s  fu e n ta s  m l-  
n a r a la s  e x p u e s ta s»  s l e n l o  ITrancla l a  que mâs s e  aproxlm a a l  cau ­
d a l  e s p a n o l;  p ero  queda r e z a y a la  an l a  m ltad  d e l  ndmero de b a l -  
n e a r lo s  a p r o v e c h a b la s .
Bn t o lo g  lo g  o lt& lo g  no h a tr â  o a lsA g  I n s t a la o lo n o g  a p r o p la — 
d ag  a l  t r a t a l l a n t e  daaaado p er o  7 0  me 1 1 m lto  a  ex p o n a r  a q a e l lo s  an  
Qua p u a la  h a c a r sa  e l  tr a ta m ia n to  y  no a q u a l lo s  an lo a  cu e  go hooa m 
l a  a c t u a lI d a d ,
R a g p a cto  a  l a  i t a t r lb u c lô n  g a o g r a f lo a  d lr ë  qua on Eapana l o s  
b a ln e a r lo a  in i lc a d o o  a s td n  s l t u a i o s  o cu p a n lo  una zon a  qua amplOM  
an  Montau*ayor suba p o r  S a la .u an ca , Qa^iora, G a l i c i a ,  c o o ta  o a n tA c r l-  
c a ,  a lg o  ia  A ragôn , C a ta lu n a  v  r a g lo n a a  proxim ag a  l a  C o sta  mad 1— 
ta r r a n a a . C^a a JIo/0
Bn ^ r a iic ia  a  l a  v e r t i e n t a  n o r ta  ia  lo g  P lr ln a o a * -  R aglon aa  ia3 
d a l  S u r V p a r te  l a l  R ate  o a s t a  l*j.g A rg o n a s,
En I t a l i a  co rreg p o n d a n  p r in c ip a l  manta a  la g  r a g io n a g  v o lc â n l^
c a s .
En la g  n a c io n a s  su  ^ I g tr lb u c iô n  aa jjuv l r r a « u la r -
B a ln a a r lo s  e a p a t ïo le s  In d ica d o a  an  a s t a  a f e c c lo n a s *  
C a r b a llo .
Q u l t i r l z .
L ugo.
B ayera  a da Nava.
F a d ra g a g .
B o a za a .
C a la u o r .
A lm eid a .
Caldaa 13 O v ie d o .-  a zo a d a a .
C a l la la s  l a  Tuy.
B a ta lu .
Are c h a v a le t a ,
C ucho.
B a ln o a r lo g  o sp azio les In d lca d o s an e a ta a  a fa c c lo n a o ,
E lo iT lo ,
A lcad a .
Ontanada.
TTbamaga la  TTblll.
A^bon.
E le j a b a l t ia .
F aen san ta  da Qayasugoa.
G a v lr ia .
Q ra v a lo s.
P aanta nanaa.
V l l la r o .
Baracabio*
Carvara d a l R io Alhama, ^
B m lnearloa  ea p a h o lo s  In d lcad oa  an a a ta s  afacclcm aa*
E a o o r la z a .
C o r t a z u ^ ,
O t& lora.
La ^ d a  la  M on aarrat.
A rro.
V a llfo g o n a ,
P a r a c a a llo a  la  Q llo c a .
Alhama da A ragôn.
P a n t lc o a a .
San V ica n a .
B a n o la s .
P u en te  P o d r ld a .
Archana.
S a lln a ta a  te  N o v e lla .
Ba n e a r lo s  o s p a n o le s  In d io a d o a  011 e s t a s  a f e c c lo n e s ,  
F o r tu n a ,
C h u l l l l a .
B a n lm a rT u ll.
S a n ta  Ana.
P ozo  Amargo.
C a r r a tr a o a .
Ljar.
F u a n te  Amarga.
La A l is a d a .
F u a n te  A m argosa.
M axtos.
F r a l l e a  y  La E l v a r a .
F u an te Alam o.
A lf a r o .
B a ln e a r lo a  e s p a ô o le s  in i lc a d o a  en  e s t a s  a f e o c io n e s ,  
a ig o n z a .
Monte mayor.
Ledesma.
E l M olar.
S an ta  T eresa .
C a lz a d l l la  l e i  Campo.
P o n ferra d a .
Ret o r t i l l e .
Yemeda.
B a ln e a r lo a  fra n o ea e a  (1 )  en que ae t r a ta n  l a s  enferm edadea  
d e l  ap arato  r e s p lr a t o r lo .
T n h a lac l6n  de g a s e s .
A llev a r d  -  M arlloz  -  S a ^ ln t Honoré.
f id h a la c lô n  de vap orea .
Mont — Dore —
In h a la c iô n  de agua b ru a ilf i c a l a .
La B ourboule -  E n ^ le n  -  P lo iob léraa -  C h a lle s .
In h a la c l6 n  con a p a ra to s p e r so n a te s  
Amelia -  l e s  -  B a in s -  C au tereta  -  Luchôn -  Mont-Dore -  La BoU2>- 
b ou le  -  P le r r e fo n d s  -  B a g n é r e s -d e -B lg o r r e .
( 1 )  -  E st o s no son mds que lo s  t lp o a  o ejam p los pues son num eroal— 
alm os.
B a ln e a r lo a  fra n o a a a s s lu il la r e a  la  l o s  a sp an o laa  am plaaloa an  
l a s  a fa c c lo n a s  r a s p lr a t o r la a .
Eaux -  Bonnes -  ArgalAs-Gamoat -  G a u te r a ts .
S a ln t-S a u v e u r  -  Barégea -  Bagnétras la  la ch o n  -  
Ax -  A m a lle -le a -B a ln a  -  V e m e t - le s - B a ln a # -  
La P r e s te  -  Gamarle -  É u gém é-les-B a ln s#
C alaao -  ILitiaa -  Greuia la  C a n a v e llle a  -  
Las E a o a lla s  -  C h a lle s  -  P la k a p o lo .
A lx - le s -B a ln s  -M a r llo z  -  A l la v a r l  -  Las Pumales -  C a u v a la t-la a H  
Jj& V lgan -  M ontm lrall (una fu a n te )  -  E u gëm ë-lea-B aln s -  Gamarde 
B arbotan -  Eng^len -  P le r r e fo n d s  -  Q u lllo n  -  P u z z lo h e l le -  ijplage*
B a ln e a r lo a  alam enas a lm lla r a a .
N eundorf, (H ea a e).
Langenbrdoken (Baden)
E lla a n  (Llppe-Chaum burg, )
H achlngan (P r u a ia ) .
L an gan sa lza  (T u r ln g la )
Z alsan h au sen  (Badan)
H o ch eu sta d t. (B a v le r a )  
riL-Heehe (H osse-N assan )
A qulagrén  (P r u s la  ranana)
M ainberg ( L lppa-D e1m old)
P orbach (A lsa c la -L o ra n a )
B a ln e a r lo a  a lm lla r e s  an A u s tr ia  -  H ungrla;
Badan (A u str ia )
H erk u las-b ad  (H u n g rla ).
B a l n e a r i e s  s i c a l l a r a s  I t a l l a n o s ,
Bormio -  S a o i le  -  Aoqua P a tra ro a  -  A rta  - 'T r s s lo r a  -  R atorb ldo — 
Monte A ired  -  Lu -  M ontaf l a  -  M lrau a llo  -  % aolano -  Eapolano -
Monta C é r b o ll -  San Qaudanclo -  C ltté . da C a s te l lo  -  V lte r v o  -
C lv l t ta v a o h la .  Acqua A lb u lé  -  S c la f a n l .
E s to s  b a ta a a r lo s  I t a l la n o s  l a s  c lta m o s con v a r i a i ara  s a t l s f a c c l ô n
PqtC p a r a c a m o s  machos la  a l i o s  may s a j a n t e s  a l o s  a sp a n o le s  y  
muy a p r o p la lo s  para a l  tra ta m la n to  I n l l c a l o .
B a ln a a r lo s  Q rlagos a iu i i la r a s .  
Kalapha (P a lo p o n a r o ).
K y lla n e 8 •
Kyaalroa*
LabelzoO^*
L angàza.
G yth lu a .
Kos.
K a rittien a .
Dlrza.
S k a ra -C h o r i.
L ep an to .
B a l n e a r i o s  raa ian o a  a l i a l l a r e a *
X. f
B u c lo a a  -  S ta u n g a  -  H o ta o h ln  -  B o b o ta h  -  L lb ib a h u d l -  /Buz,
B a ln e a r io s  tiuroos a lm lla r e a .
E a k l-C lierer  -  T a llo v a  -  Kb a ten d  11 -  Patmoa -  SmoKbvd.
B a l n e a r i o s  p o r t a g a e s s s  s i m i l a r s  a .
A lo a fa ch a  — Cliavas -  Aragoa-M4<iioo -  Caldaa da Raimba -  ^ a ip a a -
y  iEuctios jids da a a ca sa  lu ip o rta n c ia ; to d o s  a u lfa r& d o -a d d ica s.
E a ln a a r io a  rasoa  s lm i la r a s .
P ia t ig o r a K  (Câucaao ) -  Kenuneru (L iv o n ia )  -  L iabau -  Manakai (CWa« 
c a so )  -  S a rg iera k  -  E al lo n a  (C a r la n il  a ) -  C orlatchavodak  y  Bra^ 
gonu -  Bouak -  Barbara -  Qnri -  Kbatachawak - •
Fa c u r io a o  a n o o n tra r  an R a s ia  .iian antia laa  a a lfa ro a o a  cd lo l-?  
coa f r i e s  10*—16* a te*  may fa v o r a c id o s  a l o s  asp an o laa  da la s  pro— 
v i n c ia s  vasoon gadaa.
B a ln a a r io a  aaeooa y  n oraegos a lm ila r a a .
Loka (S a e o la )  -  Madawl ( S a e c la ) ,  
L aurvlk  ( .^oriiega).
^ a ln a a r lo a  aaftzoa a im lla r a a .  
Schlwynaoh. (A rgov la ) -  Lavey (Vaud -  
H au atr loh  (Bem a )  -  Q u m lg a l (Bem a ) .
Iverd d n  (Vaaad) -  La P r e a la  (Q ria o n a a ).
SeaiexiB (O rlaonea) -  S ta o h e lb e r g  (G la r la )  -  
SekAmberg (L u cem a) -  Domaine -  La G o la iae  -  
L 'A l l ia z  -  L a lssan gan  -  Nydelbad -
B a ln a a r lo a  I n g le s e s  a lm lla r e s .
Askem -  Spa (Yorksblre) -  S tr a tb p e ffsr  (B scocla) Llndoomwar(la 
(Irlan d a) -  Ballynahinok (Irlan d a) Bath. (?) -  Eairowlgate -  Svan- 
linbad  -  Luoao.-
C lto  a s t o s  b a ln a a r lo s  In g le a a s  h a c la n lo  un a a fa e r z o  da acomodar- 
c l6 n :  to d o a  t la n a n  s a l e s  fa rro a a a  o f é r r lo a s  y  a ml paraoar n in -  
guno da lo a  c l t a l o a  pueda em pleam a an l a s  a fa o c lo n e a  d a l ap a ra to  
r a a p ir a to r lo  con l a  t r a a q u llld a d  que eiapleamoa lo a  aapanolaa y  
fra n ca a e a  p r ln c lp a lm a n ta .
EALIÎEAHIOS SIKIIiAPJîS Bîî LOü BS'PAIOS TTîUDOS Îî . ü .
C l i f t o n ,  S p r in g s -  O o t n e v k ,  C o ld , F an q u lsr  frtilta  Sulpbur  
F lo r id a  d e l S p r in g s , F r sn o h llo k  S p r in g s , In d ia
S p r in g * *
A n t i l l e s
Jam aica -  San D iego (Cuba) -  Coamo (P u erto  R ico ) -  Matouba*
G u a t e m a l a
M edina,-
C o l o m b i a
Coronuco.
\  e n e z u a l a .
San Juan la  lo a  Moros -  L as T rlncJxeras,
P e r u .
E r l030  -  C h a v ln .-
B r a s i l  . 
C ald aa  -  P o ço s  l e  C a ld a s .
EFPTPLICA ABOEtîTINA. 
R o s a r io  de l a  ^ t e n t e r a  -  V l l l a v l c e n ç l o .
C h i l e .
C h i l ia n .  —
Todaa la g  fu e n te a  e x p lo ta d a s  l e  la a  rep id u llc& s S'â^aa*arl* 
oa n a s t le n e n  gran sem eja n za  -  s u l f u r o s a s  c a l l e n t e ? .
s  1 r  1 a
G a la r a .
Fn e l  r e e t o  -  A s ia  -  A f r ic a  t  O cea n ia  no enC ontram os c lW -  
da a in g a n a  f a  e n te  que podamos p r e .ia n ta r  oomo s im i l a r  da la a  
a sp a n o la a  a p o n ta d a s .
C O N C L U S I O N 1 5 S
C O N C L U S I O N ' S .
I f -  Las eguaa s u l f u r e d o - c ^ lc l c e a  so n  dc o n lg e n  y
en t e r r a n o s  a e o u n d a r fo s .
3 f -  Fttfnltlv??manta son s u l f a t a d a s  3* auf^en  unp r  ’d n cc lô D  d e b ld a
\
8 l  c o n ta c to  con  m ete'll a o r p - n lc a ,  tu rb a  ^ t o . ,  cu e  t-^ n sfo rm e. l o s  
s u l f t t o a  3n c j u lf u r o - c é lc lc o  p su v e z  as Ptporr’ o n o r  e l  f c i d o  
carbon!C O , f ’orm /n'*ose c a rb o n p to  c ^ lc t c o  e  h i^ r6 p ? n o  su lP u ra d o  
c o n  p 'icuauas p ore ton as d 3] s u l f u r o  ^ a o a lc  lo#
3 f “ Us r a lc t tv a m u o te  fr a c u o n t©  cu e n ecom p ala /les  e s t e s  agu as  
6 3  h ld r o c o r b u r o s  c j  formen e l  mismo tlem n o  -u e  3 2 t l i r b p a o o  
s u l f u r f  fo  37 cuvp p cc16n  t a r a p e d t l c e ,  en  h ld r o lo p lr . no be s t i o  
b 1 a n :c t u i  I ed a  .
4 f -  L e  tam o are tu r e  i  a a s t e i  efruec ea i r f ^ ^ i o n  p ]e  d o l amb le n ­
t s  30 a l v e r e o o ,  o G c l le n io  s o t r s  10 y  18 p r e io s  c a n t i f r a i o s .
5 f -  3 o n  K a o a r c i m e n t e  p o c o  c l n  a r c l I z a r l a a .
6 f -  L e  p r i n c i p a l  I n i l o e . c l ô n  t e r r p e ù t l o a  i s  e s t a  r l r s e  i s  a r u a s  
a o n  l ? e  e f a c c l o n s s  i  s i  e o c r a t o  r s s p l r a t o r i o ,  p o r  4 i  a t  r u t  e n t e  o r ­
d e r :  B r o n c u l t l s  c r ô n l c e s ,  t o a  e s r a a  tc o i I  c e  s a m e ,  l e r l n f l t t s ,  
f e r i n p i t l s ,  l ^ ^ o n c u t e x t a s l e s ,  y  r î n l t l a  k l o e M . ' ^ ô f l e r a ,  r f ^ n i o  
c o n ^ l c l 6 n  1 n i  i m p e n s a b l e  pue t e n p r n  n 1 1 ^ ô r e ,
7 f -  Lp t> con trr  tn'^ ’ t c c c t o n e s  i s  e s te  s cfnjpg con : en-To-frsiPiea  
an rue io m ln a  le  c o n r e s t t ô c  y  ?n n.ryor p r r t e  i>: loo  ^ntedos  
a r u i o s .
8f- De lea ilvsrara t^cntcas terapedtlcac aœrleairs la i© me- 
Joras rsGultaio tc-^ slio la InLrlaclôn i I fusa, i as rués el ague ©o
O eM d a, l a  p u lv e r iz e  c l 6 o , iu c b e  n a sa l 3:^ be.no ren rrr  l  37 creem os  
que u s a n io l a s  in y e c c io n e s  h lp o ie r m lc e s  obtendrtam oa ta m b léo
b u en oa r i s u l t a i o s .
9 f -  De l o s  compon3nto3 rulm looB i e  e s t s i s  epuaa so n  a s p e c l f l -  
C0 8  30 l e s  e n f s r m e i a i e s  i  e l  D uarato  r e s o l r c t o r l o ,  rl p z u f r e ,  e l  
n l t r ô g e n o  y al cc 1 d o ,  p o t *  3 0  i a  lmro''~tancla; conm l^errnio  ro -  
s o t r o s  rue t e n t o  l o a  iea-Zs e le jn en tos  c a lœ lc o a  ^ue 1 r s  lotogr& D ,  
cofto l ' ‘s  p^'oplaiadaa f l s lc 6 - r u l f ln lc p a  i a  l^ s  rruE's m in é r a le s  en  
g e n e r a l  obran por ur& a o d b n  i a  c o n j u n t o ,  i e  to ^ a s  sua p^ opteda—
d  3 3 .
lO f -  Lc3 anfarm eda i  as i 3 l  a n a r a to  r ^ s p lr c t o r io  rue depend an de 
eIgrln  e a te d o  d l a t é e l c o  son  1 r s  cue c : J o r  s o  puedan tr a t& r  por  
la .3  agu £ .8  m ln c r o -m e d lc ln e le s*
I l f -  Deben p r e s  c r i  b l r s e  e s t a s  cguaa c6®o r ^ o f l l ^ c t l c a s  i e  a f e o -  
f ! to n e s  cr6 n ica .a  on lo a  In ii^ '^ liu os n r e ^ ls r u e s to a  o n r^ g cer  -»nfer- 
m e ie ia s  d e l t p r r r to  r a a p i r r t o r t o .
l îa t s  e s  ô l  t r a b a jo  que tenem os e l  hon or de p r e s e n te r  a l  r e s -  
p e t a b le  tr ib u n a l^  en é l  hemos o u e r ld o  p o n er  t o i p  n u e s tr o  e n t u s la d -  
mo p o r  1.3 c l e n c l a  h i i r o l ô g l o a  y  so lpœ ent©  lam entam os ru e la  e a c a -  
3 a  a x p e r le n c le  prop l a  -y l e s  c lr c u n s t a n c la a  por<^ue a t r a v le a e  s i  
mundo que nos h a  p r iv a i  o de c o n s u l t a r  l e  e b u n ie n te  b l b l l o g r a f l a  
e x t r a n j e r a  no nos p erm it?  b e o e r  una obra d lg n a  d e l  e s u o to  tra tek -  
do y  d3 l e  grand lo s  Id ad de la  ^ id  r o i  og le . Wéi 1 c a .
—s —s —s —tS—s —C—C—es—s —'B—
i f k  Æ w ' k  / / / ^
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B I B L I O G R A P I A
BIBLIOGPAFIA (ORDFN CPONOLOGirO)
— InsEVo prdctico sobre la acclon ti^rapeutlca i  a las agues ml-
narc;! 3£ - Monastsrlo Correa 1850.
2 , —  La. fusnbe da C a l z a d l l l a  dal Campo (Salam enca) -  T.E.  P l n l l l a
1891.
3, — Mgoiorla d ?1 balneerlo d 3 Castillo - Flejabeltla -  Lerr 1 na­
ge 1893.
4* —  fî3dIceclon3S cocipense/1 ores -  'I .E . Flnllla -  1894.
3 , - -  L& medicaclôn d 3 Challes - Roger 1899.
5 . - -  Apuntas de "Ildrologla- lîédlca general -  Aguilar 1899.
7. — Tvlenual de Hldrologla lîédtca - T.R. Plnllla.
3. —- yemorla del bel near!o de Castillo - Flejebeltla - X - 190#.
— Memorta de las aguas minérales d© Pantlcose - Gurucbarrl
11.
1#.
IS .
14,
 ^ 2 3 . 
' 2 4 .
C î in lc a  ^ I d r o lo g lc a  -  B&lpduc y o tr o s  -  1 9 0 9 .
N o t io n s  d ‘'ijT^drologle 2 -  Be r d e t  1909#
Las agu es m ln r r a le s  v  1rs  - in ff^ m eip ig s  -  Fobo D ie z .  ^  ^
A ctas d e l  V III  C on greso  dc "T ldrologla  Argol -  1 9 0 9 . 
c a  b l o l ô p l c a  -  C&rr^^cî'^o 1 9 0 3 .
Lea g e z  e t  2 3s v p o eu rs  s u lfu r e n a a s  '^3 B epne^es dg Luchou,
(Torase 1911#
— A cclôn d j l^Q rpuas e l c a l l n a s  -  T lo n k e  1912 -  A nuorio  de
C ls n c tn s  TfAdfces.
—  U y d r o lo g ie  e le m e o tn l pour 1 ' u sa g e  d e s  m edeotns -  C h a sse -  
' v r n t  -  1912 .
-- Trettdo prdctlco de los mdto^ os de exulorrclôn cllnlca 
'2^* Bahlt - '^trton esppuola#
’îld r o lo g lp . fliMtoe, -  Arnozen y  Lamarrus -  " ^ i r l â n  e s p a io la #
C ren oterc-p ic  # c l  lo iG to te rc p la  y  te lp m o te rp p l©  -  îja n d o u z y ^
o t r o s .
' 2 i #
25 —  Recherches su r  l e s  Baux Ternie.les e t  1 as Baux ^ I n e r r le s  â e
l 'B a l la d e ,  de l ' I t a l i e  e t  des Gaules aux tem pskncleits -  
Qorjux 1918. ^
26 —  Las agues m in éra les  y  la  c a t a l t s l s  -  Oomunlcaclôn a l  IX
Çongreso de B ld r o lo g la  -  I . î .  P l n l l l a  1913.
37 —  ^ o l e -  du P h l lo t lo n  dans l e  t r a i t e m e n t  par l e s  eaux miné­
r a l e s  s u l f u r e u s e s  -  Y de Rey P a llh a d e  1913.
28 —  La C a ta ly se  des eaux min ara l e s  -  B.R. PI n t l  Ta 1913 -  Fa-  
b l e t t e s  m ed lcc le s  m o b ile s .
SI — Concerto actu  ^ l i e  la i lAtesls  -  S. '^3 los -  1914.
32 —  Trrtado '^3 M edicine c i l n l c a  -  B b ste tn  -
33 —  De l ' a c t i o n  g e n e r r le  d es  eaux s u lfU r e n s e s  d=ns le, there.
p e n t lq u e  des h n o n ch lte s  c h ro n icu es  -  P lu rtn  -  Coftiunlcaclôn 
c la  oocledad de B id r o lo g la  Médîce de P a^ ls  -  M. Bnero 191|l.
34 —  T e ra p su t ic a  p r â c t lc a  -  T 1 ? Eobln -
35 - -  C a t a l t s l s  de 1rs apuas m in éra les  de Bspana -  B .P , P l n l l l a
C o n fsr en c la  sn l a  8 0 c led  ad Bspailola de B ld r o lo g ia  ICéd l caui
Marzo 1915.
86. —  L t o c c to n e s  d e  B i d r o l o g l a  -  B x p l I c a c 1 o n e s  en  C d t e d r e  p o r  ©1 
D r .  B . R .  p t n l l l r  -  p u b l l c e d a s  p o r ^ L .  Yaflü© y ^ ^ V i n a l s .
57. —  B e n u a i  d a  ’f e d l o l n a  I n t e r n a  -  B a r n a n d o  y  M e r a n s n  1 9 1 5 .
58. —  Los  B a l n a a r l o s  B s p a a o l a s  -  B r a v e  r a s e û a  d a  l a s  « ^ r t u d e s
m é d i c i n a l e s  y  e.pl i c a c l o n a s  d e  s u s  a g u e s  - X -  1 9 1 5 .
59. —  M e m o r l a  a n à l l t l c a  d a l  b a l n e a r t o  d o  M onta  m ay o r  M n é d l t a )
C a r r a c l d o  1 9 1 5 .
40.  —  C r a n o t a r a p l c  a s p a u o l a ,  a l e m a u a , a u s t r l e c a  a t e .
B s t a n y  -  1 9 1 5 .
4 3 , ___  Bn l a  c o m u n l c a c l Ô n  d a l  D r .  a l  V I I I  c o n r ^ a s o  d e  B ld ro f*
g i a  c a l a b r a d o  en A r g a l  e l  1909  s a  a n r -u e n t r a .  una  c o m p l e t s  
b l b l l o g r e f i a  c u e  h a c a  r e f e ^ e n c l a  a a c t e  a a u n t o .
15.  —• L e s  e a u x  m l n s r n l a s  e n  i n j e c t l o u a  h y p o d e r m i q u e s  B o y e r  T r e -
m o l l e r e s  -  1 9 0 9 .
£9, —  T r a i t e m e n t  d a  1 ' o z o n e  p a r  i o s  e a u x  s u l f u r e n a e s  t h e r m a ­
l e s  -  Armengaud -  1 9 1 8 ,
31* —  B&conoclmlento y datermlnaclôn de los ysses combustibles eô
les cgUE.8 minérales - Bnrlcue Bausèr - 1914#

